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D I A R I O DX LA MARINA 
Restablecida la ageacia del DIAKIO 
D E LAMAEINA en el pueblo de üaba» 
fias, qnoda hecho cargo de la misma 
e l Sr. D. José Cr. Lombana, con quien 
se entenderán los que deseen recibir 
este periódico por conducto de dicho 
teñor. 
Habana, 7 de Febrero de 1899.—El 
Administrador, Jotté MK Villaverde. 
Por lenunoia del Sr. I ) . Manuel Vi-
-dal se ha encargado de la agencia de 
•eate periódico en Palos el Sr. D . José 
Hernández. 
Habana, 1" fie febrero de 1899.—Ej 
Administrador, José Villaverde. 
Tdegramas por el cable. 
SERVICIO TELBQUUMICQ 
Diario de la harina. 
AI. DIAKIO I»K 1,A HI VKINX. 
HABANA. 
KSTAftOS UNIDOS 
De a y e r t a r d e 
Auera York, febrero 17, 
JSÜEVOS D E T A L L E S 
Los telegramas que van llegando de 
Taris dan nuevos detallos y pormonores 
respecto á los últimos momontos y á las 
horas que precedieron inmediatamente al 
Infausto suceso que ha sumido en profunda 
•tristeza al púsolo francés. 
El Presidente murió en el sofá do su 
'cuarto de estudio, donde se sonto después 
•de haber llamado á su secretario para de-
cirle que no se sentía bien, 
Aunque Félix Paure no abandonó hasta 
sus últimos momentos el trabajo, hace al-
gw, tiempo que no re sentía bien do salui 
Recientemente dió un paseo á caballo 
durante el cual se quejó varias veces de 
gran debilidad en las piernas y de experi-
mentar gran dificultad en poder conservar 
el equilibrio. Esto llamó poderosamente la 
atención de sus acompañantes, pues el di-
funto Presidente gozaba de merecida fa-
ma de ser un ginete consumado. 
Félix Paure almorzó ayer al mediodía 
como de costumbre y pasó la tarde en su 
gabinete de estudio como hacía de ordina-
rio, estudiando y conversando con su so-
orctario/que le dejó solo á las cinco de la 
tarde para ir á su propio despacho, situado 
•en una habitación inmediata. Cuando el 
secretario acudió á la llamada del Presi-
dente, le dijo éste frotándose la cabeza, que 
no se encontraba biez. 
— ' ' Tengo una debilidad general, añadió, 
que se ha apoderado de todo mi cuerpo y 
me estoy desmayando; la cabeza se mjB 
va**. Efectivamente, á poco perdió el con^ 
cimiento, mas fué un desvanecimiento pa-
sajero del que volvió en breve. Al reco-
brar el conocimiento, dijo:—"Yo me muero( 
esto se acabó" y pidió que fueran á buscar 
i Madame Faure y sus hijos. 
Estos acudieron enseguida y elJ efe de 
la nación francesa al verles Hogar les dijo: 
—"Estoy muy enfermo y me voy á morir". 
La despedida última de la familia fué 
profundamente conmovedora. Félix Fau" 
re dio las gracias á su familia por el cari, 
ño, afecto y respeto que le había demos, 
trado tan repetidas veces- Dió las gracias 
á los médicos que le asistían por el afecte 
y cariño que le estaban manifestando y 
por sus esfuerzos para ver de salvarle de 
las garras de la muerte, y pidió perdón y 
excusa por cualquiera ofensa que hubiera 
podido cometer, pronunciando palabras 
Impremeditadas en momentos de acalora-
miento. 
L A N O T I O I A O F I O I A L . 
El Presidente del Consejo do Minis-
tros, Monsie.ur Dupuy, telegrafió inme-
diatamente á todos los prefectos y sitb-
prefectos de Francia comunica'ndoles Ja 
triite nueva y diciéndoles que cuenta con 
su activa y eficaz cooperación en las acj 
tuales dolorosas oircunstsneias; que con-
fia en que ejercerán aun rf^yor vigilan-
cia que de ordinario en sus distritos res-
pectivos y les ruega que permanezcan 
en sus puestos. 
C O N S E J O D E MINISTROS. 
El Ministerio francés se reúne hoy á 
fin de acordar el día en que deben reu -
nirse los senadores y diputados en 
Asamblea Nacional, según lo previene la 
Constitución, á fin de elegir al sucesor de 
Félix Fanre. 
La Asamblea Nacional se reunirá, 
como otras veces por el mismo motivo en 
Versalles. 
L A E L E C O I O Í Í DE P R E S I D E N T E . 
Se cree que esta reunión tendrá mu-
chísima importancia é interés. So dice 
que Ja elección de Presidente de la Re-
pública francesa será muy reñida. 
L O S C A N D I D A T O S . 
Se cree que los candidatos que cuentan 
con mayores probabilidades de exite son 
los señores JDupuy y Brisson- El primero 
es actualmente Presidente del Consejo 
de Ministros. Mr. Brissoa lo fué do la 
elfc poder salvar la vida^ envió á buscar un 
sacerdote á la iglesia de la Magdalena? 
pero como no se encontraba se Uastá 5 un 
sacerdote, joven A©fic«n4dá"e, que pasaba 
en aquella momentos frente al Elíseo, 
para ^tie administrase la Extremaunción 
al Presidenta moribundo. El F í g a r o 
dice que la señora del Presidente desdi-
dió les sacerdotes de la Kagd&Má por 
una cuestión ds á e ^ l b que se suscitó 
con este metido. 
S V E I N T E M I L L O N E S . 
El Congreso federal de los Estados 
Unidos ha desechado (borrado) del "Pro-
yeoto de Presupuestos para varia;? aten-
ciones civiles" que se había Sometido í 
su aprobación, el crédito de veinté mi -
llonea do do llares pará ihderímizar á 
España por la teslÓn d^ las filipinas. 
ÍAÍH F I L I P I N A S 
jtíln w-í discurso pronunciado por el Pre-
[iWfente Me Kinley, dijo éste que la solu-
ción del problema de las Filipinas depen-
de única y exclusivamente ie l Congrese 
de los Estados Unidos. 
Mientras que el CMgrósó ñó resuelva 
otra cosa, ©1 debeif áel Presidente es con-
servar la posesión y proporcionar al pue-
blo íin buen gobierno. ''Pero ni sus aspi-
" raciones, ni las nuestras, dijo, pueden 
' verse realizadas mientras no recono z-
" can y acaten nuestra autoridad." 
E N M A N I L A 
Dicen de Manila que habiendo llegado 
las fuerzas do los Estados Unidos á ocu-
par las líneas naturales de defensa de 
aquelU plaza, no se necesita proseguir; 
poro que hay ligeras escaramuzas de vez 
en cuando en las líneas exteriores-
I M P U E S T O E S P E C I A L 
Se ha hecho extensivo á todos los puer-
tos de la isla de Cuba el impuesto espe-
cial creado en Santiago áe Cuba gravan-
do los cargamentos de los barcos en vein-
te centavos por tonelada, destinando es-
tos productos á mejorar el puerto. 
E L S B R V I O I P D E C O R R E O S . 
La Comisión Postal que fué á la isla 
de Cuba á estudiar el servicio de correos 
de la Isla, ha presentado su informe. En 
él propone varias reformas con objeto de 
mejorar el servicio en Cuba y declara 
que la Administración de Correos de la 
llábana ocupa un local sucio é inmundo. 
E N T E R S A L L E S 
La Cámara de los Diputados y el Sena-
do francés, deben reunirse en Asamblea 
Nacional mañana sábado por la tarde, en 
Vorflállé», con el objeto exclusivo de de-
signar el su ¿esor de Mr. Félix Paure pa-
ra la presidencia de la República-
L A S I T U A C I O N D E F R A N C I A 
La situación depende, sin duda, en 
gran parte, de la conducta que adopte el 
general Zuriinden, gobernador militar 
de Paris. 
Nunca fué la ocasión más propicia pa-
ra dar un golpe de Estado desdo 1852. 
"El difunto Presidente Faure se mostra-
ba muy ansioso por ver satisfactoriamente 
resucitas todas las dificultades con que 
tropieza actualmente la nación francesa, 
tanto en el interior como en el exterior. 
E L D I Q U E D E L A H A B A N A 
Dicen do Madrid que el gobierno espa. 
ñol ha resuelto posponer la enagenación 
del dique flotante de su propiedad, que 
está funcionando en el puerto de la Ha-
bana por no ser satisfactoria ninguna de 
las ofertas que se le han hecho hasta la 
fecha. 
D e a n o c h e . 
Nueva York febrero 17 
L O S F U N E R A L E S 
Los funerales del presidente de la Re 
pública francesa tendrán lugar el jueves 
próximo, en la catedral de Nuestra Seño-
ra de París, según han acordado los 
Ministros en su reunión de hoy. 
L O S C A N D I D A T O S 
Aumentan Jas probabilidades de éxito 
do la candidatura del presidente del Se-
nado, Mr. Loubet, para futuro presidente 
de la República francesa. 
Los amigos y partidarios del actual 
presidente del Senado francés declaran 
que tienen grandes esperanzas de que su 
candidato será el elegido en la Conven-
ción que se celebrará mañana, sábado 
18, por la tarde, en Versailles 
L O S F O N D O S P U B L I C O S 
La Bolsa abrió un tanto agitada y ner-
viosa, mas se tranquilizó mny pronto y 
trascurrió el dia, en ella, sin incidente 
digno da mención. Cerró firme y sosteni-
das las cotizaciones do fondos franceses. 
T R A N Q U I L I D A D 
Los telegramas de París dicen que rei-
na tranquilidad completa en toda la 
Francia continental. 
NOTICIAS CO«EKCIAfcBS. 
Nueva- Y o r k , febrero 1 7 
d l a s 6 Í de l a tarde , 
dtaMI nspnñolns, ft $ló.5U. 
Cmilcnos, rt $4.75). 
Descuento psitM»! conarcinl, t») ijv. de 2 | 
ti í>i por cionto. 
UUibitofAbre /i<)u«Ir«R, (W ti/?., bnnqnorait, 
fraiuíon 178. ha sido jefe del gobierno. Ambos cuontan 
con grandes simpatías y numorosos par-
tidarios. También re menciona como can-
didato á la Presidencia, con algunas pro-
babilidades da éxito, á Monsiour Louvet, 
presidente del Senado, y á otros de me-
nee significación política. 
E L O R D E N P U B L I C O . 
La ciudad de París permanece com-
pletamente tranquila. Las tropas están 
acuarteladas. 
LOS A U X I L I O S ESPmiTUALES. 
El H e r a l d de Nueva York ha 'reci-
bido un telegrama de ? m s en el qu^ o1 
informan que el Presidente áe i&'ü u 
blica Francesa paseó, realmente, ayer por 
la tarde, á caballo. Poco después de las 
oinco déla tarde,cuando regresó, se enion-
trópwr y viendo qum<habia esperanza 
Ulemaubre .i.iminii'«o, (JO d/v'., IrniKiaoro*, 
& m . 
domt roglsii iuíiH do los Estaflosi Unidos, 4 
por ciento, A llfff, et-eupía. 
(Jeatrífogas, n. 10, pol. 08, costo f fletfl, 
i íüi , 
DantrfragUfc en pinza, A t.Ó/ló nominal. 
Rejínlará bven rellno, en piasa, á 3.13216. 
izrtcarde miel, en plaza, «3 5/8. 
El mercado, Armo. 
tfieles de (Julia, hacoyes, nominal. 
Vantccadel OoH(.e, o» tercerolas, .1 $11.65. 
Sarína pateul Sliihiosoíai, tí $1.20. 
JjOiuirf .<>. febrero 1 7 
laficar do remolacha, & 9/6. 
Uttoar oentrí&iga, !»:!, •* , , i t ^ j no-nina 
Gensolfdados, á l i l i , ex-infortfn. 
Oescaealo, Banco Inglaterra, 8 por 100. 
ünatro por 100 eííyañol, á 571 ct8» ex» 
iuterés. 
S*dris, febrero 17 
Rentn 5 ipWiOO, 102 francos 87 i cts. ex-
Interés 
N u e v a Y o r k , febrero 17, 
Las existencias hoy en el mercado de 
Nueva ¥ork ascienden á 639 toneladafi 
contra 21,705 ea tonal fecftá del átto ante-
rior. 
{QuedaproMbida la reproducción dé 
¡68 telegramas qm anteceden, con arregU* 
al articulo 31 de la Ley de FropieáM 
Intelectual.} 
S| Londres á 60 (tyv 19 á % P. 
Francia c/v 4 ^ 5 id. 
Estados Unidos.. 8̂  á 91 id. 
España 17 á l 8 Dto. 
Marcos á 4 
Ootiz&ción o&cial de la B[ privada 
Bllletea del Banco Español de l i Isla 
U Cuba: 7¿ i 7i valor. 
f L m N A C I O N A L : 80; á 8U por 100 
Oontp*. 
OiUgBoloaos 4}iintamlMri« l í 
MUgtclones Hipot«o»rÍM úm 
Kxcmo. Aximiftmlento. . . • M * 
viutí>s Hlpoi«oul«s d« U ifia 
• OtteO. «n» . — »amea 
•mmmmmmnmmmwm 
Bkacoddl Uomcrolo CompRñia a» fMrooftnrOoi Uní 
áot d« 1» HabMift y idmtot-
eo* de Be;lft...... 
¿omp&niftd» Oiuolnoi do Hl»-
na de Cáxdonu y Jdeure,,». 
Onmp»TU» Unid» d« loe Ferro, 
«errilei de Calbadón.,..,..», 
Osmpftttede Camlnoe de Ble-
no MateniM il 8ab»nilU.-.. 
OompeiHe de Csmlnoe de Hit-
m de SftRaftU Qnnde .a .m 
Jtmpe&U de Oamluo» de Uto-
no de Cien X9gotj VUlaoler» 
OompeBIk del FenocurlIUi-
kkSOaa«am..«a<aB.a 
Oampa&ie del JTerxooanU del 
Oeite,..a...aaaaa . . a m a 
Compañía Cabana de Alambra-
do de Gas , 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.. 
Compañía <lc Gas Hispano-A-
menean* Consolidada 
Bonos Hipotecario* Converti-
dos de Ga* Consolidado.... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas .>aa 
Compañía de Almaoenes de 
Hacendados 
Empresa de fomento j Nave-
gación del bur 
QaapafiíadeAlmaoenea de JL>». 
ptfdtoda la H » b a n a . a a . . m 
ObUcaeio&M BlpoteoaiiM da 
üleníaojo»y VUlaolar»....,. 
Ctaapa&ia da Almaoona* da 
Santa üataIl i ia . . . .aa_.M.OT 
Kad Tolefómo» da ia íXbhrjit 
Qrídito Territorial Hlpateoarie 
dala Isla da Cttbft. 
UcispalUa de Lonja do Vlteraa 
ferrocarril de Gibaraá Bolgnln 
A o o i o n e * . . . . . . „ . . . . . . „ . , „ 
ObU£«OÍOnaa...aaa..aaaaaHM 
Farrooarril da Son OayetaBO i 
?iaalaa.—AeotanM,...,aaaaBI 
UkUiadona» 
























































Existiendo en la casa número 16 de la calle de 
Padilla nn «Horno» p*ra la inrtastria de Panadería, 
ain qne aparezca legalizada sn construcción; y so 
licitado por D. Diego Adam el aso de dicho horno 
; legalización, se haoe público por este medio, para 
qne en el término de ocbo oías, las personas que se 
crean perjudicada» ejerciten sa dereebe ante esta 
Alcaldía.—Guanabacoa. 10 de Febrero de 1899.— 
» . B. Hjatt. 763 la-11 7d-12 
OBRAS M U N I C I P A L E S 
De orden del Sr. Alcalde Manioipal se hace *a-
ber que á partir desde el dia de hoy, l*s lolicitudes 
sobre expedición de licencia* de construcción de 
edi&eios, letrina* y sumideros, las de aoometimien-
to de cloacas, y las roUtivaa al servicio de agua del 
Canal do A'bear, deberán ser presentadas al se Cor 
Coronel Black, cuya oficina' se halla instalada en 
la calle de Tacón n. 1, 
Habana febrero (J de 1899.—Félix Iznaga. 
Sección Mercantil 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Fbro. 15 México: New York. 
. . 15 OHvette: Tampa y Cayo Hueso. 
— 16 Yucatán: Nueva York. 
. . 15 Madrilrfio: Livernool r eio. 
— 18 Aransa»: New Orleans. 
20 M. L . Villaverde: Veracrnz. 
. . 20 Vigilancia: Veracrux. 
. . 25 San Ignacio de Leyóla: Cádiz. 
. . 26 ''ayo Largo: Amberea y ese. 
.- 27 Telesfora: Iviverpooir eso. 
Marzo 3 Leonora: Liverpool y eso. 
. . 10 Gaditano: Liverpool yeso. 
SALDRAN 
Fbro. 16 La Navarra: Saint Nazaire y ese. 
15 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
— 17 Conde Wifredo: Qádi* y esc. 
1* Yucatán: New York. 
. . 18 Araneas: Noeva Orleans. 
. . 30 Colón: CuruCa y eso. 
. . 20 Miguel Jover: Canarias y esc. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S E E S P E R A N 
Fbro. 19 Antinóganea Menéndez, deBatabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Júcaro.Man-
canillo y Cuba. 
. 26 Joseflta, en Batabanó, procedente de Cu-
ba y esc. 
S A L D R A N 
Fbro. 15 Hita: para Caballa*, Bahía Bonda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Dimaa, Arro-
voa y L a ¥é. 
. 16 Joaefita, de Batabanó para Cienfuego*, 
Casilda, Tuna*, Júcaro, Manzanillo y 
Cuba. 
. 23 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cieofuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarda para Sagna y Caibarién, reereaando loa lu-
nes.—Se daepacha á bordo'—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los *ibado« á la* li da 
la tarde para Río del Medio, Dlma*. Arroyos, L a 
Fé y Guadiana.—Se deapaohaá bordo. 
«ÜANIGDANICO, de la Habana para Arroyo», 
LaB'é y Guadiana, los días 10, 20 v SO á la* 6 de U 
tariU «••»nrn»Tido los días 17 27 y 7 cor la maflana. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó lo» domingo* 
primeros de oada mea para Nueva Gerona y Santa 
ffi. Kétnrnando lo* miéroole». 
Dia 17: 
Para Matanzas vap. eep. Alicia, cap. Aldunis. 
New Orleans vrp. amer. Gussie, cap. Birney. 
Cartagena vap. alemán Hermano, cap. Heeok. 
Entradas de cftbotwje 
De Dominica grl. '.' Magdalena, cap. Boach, con 
09i/ sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje 
Dia ÍH; 
Para P, Padre gol. José Vidaillet, pat. Malí. 
Cárdenas gol. P. Concepción, pat. Ferrer. 
— Carahataa gol, Teresa, pat Seijó. 
Sagua gol. Rosita, pat. Martín. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de traresla« 
Día 16: 
De Cádiz y eac. en 17 d(as, rap. esp. S. Agii9tín. 
cap. Alemani, tone, 233¿, Irip. 132, con carga 
ftmeral, correspondencia y 168 pasajecoa á M. 
Calvo. 
Puerto Cabello en 6 días. yap. ngo. Nicaragua, 
cap. Peder son, tona. 366, trlp. 16, con limado. 
Filadelfia en 6 diaa, vap. inglés Sticathdeo, ca-
pitán Roberaon, trlp. 25, tona. 1870, con car-
bón á L. V. Place. 
Tlalil'ax en 7 días. vap. aloman Ella, capitán 
Williamn, tono. 780, irip. 21, con carga crene-
r^l n L. V. Place 
De Veracruz » eac. en 5 día*, vap. ame, Segn-
rnnra, cap. Hunson, trip. 65, tona. 2708, con 
carga i Zaldo y C* 
——N. York en 2Í días gol. am. Anna R Biahop, 
cap. Farnliaa, trip' 7, toas. 363: coa malera á 
B Durán. 
sibi'f» P.'NFen n 9 di. • W% ¿I>I Ltvi S 
AuJr»tie, cap. Whoeier. 9, i j ^ , u99. con 
macleia al oi;ai\el muestre. 
, Bnqnos qne han abierto registre 
Para Tampa> tía C. líileao, ifáji. "ain. Olivetti, capi" 
táü Ste^eraón, por G, Lawton Childs y op.: 
——Tampa vap. ing. Yarmonth, cap. Smith, por 
G. Lawton Childs y cp. 
N. Orloana vap. am. Aranias, cap. Hopner, 
por Gaiban y cp. 
Bnqnes qne se han despachado 
Para Cartagena vap. alemán Hermán, cap. Heock, 
por Bridat, M. r cp. En lastre. 
»>. Cabello vap norg. Nicaragua, cap. Peder-
sen, por Luis V. Plaoé. En lastre. a 
Progreso y Veracruz vap. esp. Rabat, capitán 
Mir, por M. Calvo. 
Buqnes con registro abierto 
Para C. tóuesogol. am, Irene, cap. Toíres, por P" 
Espínela. 
Para Progreso y Veracrnz vap. eap. Alaya, capi-
tán Beotegoi, por M. Calvo. 
Para Montevideo berg. esp. Indio, cap. Barceló, 
por J . Astorgui. 
Para Barcelona barca eip. Roaario, cap. Sobri no 
por A. Caballero. 
Para P. Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Colón, 
cap. Campa, por M. Calvo. 
Para Delaware, B., W., boa. am. Olive Thurlow, 
cap. Haceos, por Antonio Caballero. 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. español 
Conde Wifredo, cap. Andraca, por L, Saenz 
y cp-
Para N. York vap. esp. México, cap. Oslé, por M. 
Calvo. 
8t. Nazaire y escala* vap. francés LaNavarre, 
cap. Tournier, por Bridat, M. y cp. 
N. York vap. am. Yucatán, cap. Robeitaon, 
por Zaldo y cp. 
C. Hueso y ,Tampa vap. amer. Maacotte, ca 
pitán Smith, por G. Lawton Childs y Cp.: con 
Cádiz, con escala en Matanzas,<vap. alemán 
Fulda, erg, Patermom, por M Calvo. 
Barcaloea, con escala en Matanza*, "ap. espa-
JlelS. Francisco, cap. Marroig, po*- ít . Calvo. 
i>antAn(ler.yap. esp. Miguel Gallart, báp. Máa, 
jMor.M. CalVo. á . , ... -
—-N. York vap. amer. Seguranca, cap. Hansén, 
por Zaldo y cp. li 
Verapruz yap. esp. Babaf, eap. Mir, por M 
Calvo. 
-—Nueva Orleans vap. alemán Sardinia, capitán 
Prehn, por E . Heilbnt y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. eap. Juan Forgai 
oap. Nacher, por M. Calvo, 
Mobila yap. norg. Kllly, cap. Ksnkaen. 
Nuevitaa, Cádiz, Valencia y Barcelona yapor 
esp. México, cap. Orlé, por M. Calvo. 
Nnevitas y Málaga vap, esp. San Asgnttn, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
N. York vrp. amer. Santiago, oap, Lelgthon 
por Zaldo y Cp. 
N. York vap. ing. Arecuna, oap. Mac Kenrio 
ñor Zaldo y cp. 
N. York vap. esp. M. L . Villaverde, cap. Al 
por damiz M. Calvo. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día t7 
ALMACEN: 
Í!Q0 82 Harina PÍUsburya 
100 harina Concordia 
300 tab; sardinas 
50 c/ queso patagrás 
25 o; id. id. crema... 
150 c; bots. id. Medoc 
200 C2 22 id. id. id 
75 M id. id 
00 latáis atiniendras. 
500 b2 abieitunaa 
75 02 vino Kioja Komeral. 
200 02 higoo Lepe 
500 82 aToz semilla 
40 b2 judias blancas Norte 
50 P2 vino Torres 
300 grfs; gi«ebra Campana 
100 C2 cognac Moullon 
50 C2 ajenjo R. M 
150 C2 fideos amarillos 
200 sü harina Llave y Ancla 
160 82 café Hacienda Brasil. 
30 p2 vino Torregrosa^.^.. 


































Vapores de travesía. 
PDBHO EÍCO y Fort íe Fraice 
E l vapor francés 
S A L V A D O R 
c a p i t á n P I R O N 
Saldrá sobre el 18 del corriente, adtrii 
tiendo pasajeros en sus espaciosos y venti-
lados camarotes para ambas puertos, así 
como carga con conocimiento directo para 
Trinidad, Campano, La Quayra, huerto 
Cabello, Savanilla, Cartagena, Cutagao, 
Colón y Pacifico A precios reducidos. 
B r i d a t M o n t r o s & C o . 
753 
A m a r g u r a , 5 , 
a9-9 díMO 
fihlU'iHf de iraTmia. 
J)ia 18; 
L I N E A . D E L A S A N T I L L A S 
TT O O L F O D S M B X Í G O 
Salidas reptares; fijas mmt i ín 
De HAMBÜROO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en PUERTO RICO 
La Empresa admite Igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la cesta N orte y Sur de la 
lala de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También ee reoibe carga COH CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de loa 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Ambcree. Birminghan, Bordeaux, Bra-
man, Cherbourg, Copenhagen, Oénoya, Grimsby, 
Menchester. Londres, Nápole», Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
jirse á los agentes de la Compañía en dichos pun-
es para más pormenores. 
P A R A E L H A V E B T H A M B U R G O 
con encniai! «vontnalefi en HAYTI, SANTO DO-
WÍNOO y 8T. THOMA8, saldrá sobre el 6 de 
Febrero de 1899 el vapor oorreo alemán, do 3,041 
toneladas 
F L A J V D R I A 
capitán Dobreu 
Admite carga para los citados puerto* y también 
transbordos con conocimientos directos para nu 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores ques se facilitan en la caía oonslgnataeia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada an Hambnrgo 4 en 
el Havre, á oonveniencia de la Empresa. 
Eato vapor, hasta nueva orden, no admite paaa-
(eros. 
1.a carga se reoibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
ADVBRTSNCIA IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposición de los seDo-
les oergadores sus vapores para recibir carga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sor de ]s 
Isla de Cuba, siempre qne la carga que se ofTeeea 
esa suficiente para ameritar la escala. Dicha carea 
se admita psra H4.VRF y HAMBURGO y ta'... 
Wén par» enalquíer otro punió, «an trasbordo en 
Ham:o 6 H.̂ MIIUÎ I. .'. ct nvi oluncia <ie!a ¡finijireiid. 
PM* iuaj povmnbortb (lfrígire< & tvti úoúÜgatlLa* 
ríos: 
E n r i q u e H e i l h u t y C p , 
(Socledíd eu Comandita) 
msem 
i in i lVdS TEASATLANÍXCOi 
BIJI) DE J . ñ k Y SER8Í 
D . E B A K C K I / O N A . 
T R A S A T L A N T I O O S 
-VÉ 
Pinülos, Izquierdo y 
D S C A D I Z . 
El magnífico y rápido vapor español 
M M E L JOV 
Capitán J. de Luzárraga. 
dé 5j5<}0 tóncln-daij. mácjTiina dé triple éx-
panciofl, alumbrado con íuz elóctritía, Clasi-
ficado en el Lloyd*|» 100 A. 1 y construido 
bajo la inspección del Almirantazgo inglés, 
saldrá de la Habana hácia el dia 20 de 




Admite pasajeros de 1% 2a y S'í clase 
en sus espaciosas y elegantes cámaras y 
ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles di excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
Tauibién admito un resto de carga lije-
ra pata los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad do los señores 
pasalsroB, el vabot- estará atíatiadó á 109 
mtteílhft db Sah jo§§. 
informarán sus consignatarios: 
í / i B a l c ' e t l s y C p . , S. e n C. 
( J u i a , 4 3 , 
c 159 18-11 tí 
VAPORES CORREOS 
TrmtMca 
A N T H S D B 
A N T O I T I O J L O P E Z Y C í 
E L v 'APOE 
M É X I C O 
capitán OSLÉ 
iáldráparaPRO&RÉSO y VÉRÁCIÍtjá ol dia.lfe 
de l 'elrero á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille-
tes de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doce del dia de salida. 
Laa póliza* de carga ae firmarán por el oonilgna-
tario aataa de correrlas, sin cuyo requlaito terin 
nlaa. 
Ro- u.-e oarpra á bordo hasta el dia Iñ. 
NOTA.—Esta compañía tiene alñot'ta dna póliza 
flotanv. asi para esta linea como pa'.a 'odas las de-
máa, bajo la caá! pueden anoeürarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglameato de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ültramar, íeoha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
•Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.! 
Fundándose en esta disposición, H Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombro y apellido de su 
dueño así codló el del puerto de (íéstiüO. 
De más pormenores Impondrá sn consignatario 
M. Calvo. Oficios núm. 28. 
o i 1-E 
E L V A P O R 
El vapor español de 6.500 toneladas 
d d D E W I F R E D O 
C a p i t á n A N D R Á Ü Á 
Saldrá de este puerto FIJAM-EftTE eí 




Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, 
incluso TABACO para Cádiz y Barcelona. 
Para mayoí comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estatá atracado á los 
MÜÉLLÉS DE SAN JOSE. 
Para Cañáf k s 
Este vapor admite pasajeros con bdlocéi 
DIRECTO á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádiz A otro vapor de la misma 
Empresa quo salga para diebas Islas. 
Dirigirse para más Inform&i á «on-
signatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S N U M . 19 
101 15-E 
N E W - Y O R K 
A N D C Ü B A 
- M A I L STEAMSHIF COMPANY-
LÍNEA DE WARD 
Servicio regular de taporei correos amarloano 













c a p i t á n C A M P S 
Saldrá para 
Coruña y 
íSaxvfca zi clor 
«l dia 20 de febrero á las 4 de la tarde llévan 
do la correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Las cédulas se entregarán a' recibir los billetes 
de pasaje, tjue sólo serán expedidos hauta las doce 
del día de salida. 
Las pólitas de carga se firmaran por el consi¿na-
tario antee de correrlas, sin cuyo requisito serán 
hblas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta línea como pata todas la; 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loa 
efectos qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de estra 
Compañía, aprobado por R. O. del iMinisterio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1897, el cual 
dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad.» 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Cal»' Oficios n. 28. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
M. L . V I L L A V E R D E 
c a p i t á n A L . D A M I Z 
saldrá para NEW YORK el 20 de Febrero á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
reeto. 
La carga se reoibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistración de Correos. 
NOTA. —Kata Compa£ía tiene aolorta una póliza 
Rotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pneclen asegurarse todos loi efec-
tos qne ae embarquen» n sus vapore». 
Llamamos la atención de los señoras paaajoioi ha-
cia al artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den j téglmen interior de los yaporei deeata Com-
pañía, aprobado por R. O. del Mlntaterlo de Uim-
&ar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así 
•'Los pasajeros deberán escribir sobre iodos los 
baltos de sn equipaje, su nombre j el puerto de des-
tino, con todas sus letras y oon la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compa&Ia no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no Ileya cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueña 
así eomo el del puerto de destina. 
M. Calvo, Oficios n. 38. 
PLANT SYSTEM 
F a s t Mail Xán© 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán eu el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércolos y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Los Miércoles v Sábados 
por la tarde llegará un vapor que saldrá directa-
mente ptrr. Porr Tampa los jueves y fiomiuf OE á 
las eche de la maña'ia. 
En Port Tampa hacen conexión con los , trenes 
de vestíbulo, qne van provistos de los carros de 
ferrocarril máí elegantes de salón, dormitorios y te-
fectorios, para todos los puntos de los Estados Uní 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de lo» Estndos Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
- A / V I S C X 
Para conveniencia de ¡os señores pasajero* el 
despacho de letrr-x aqbre loe iíl&tadoa Unidos estará 
libiorto haata última hora. 
Para tuás inforiues din îreo á «ne i t'iu-oaoatantos 
eu esta plaza: 
X«awton Childs &C0 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tam-
pico los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
IUOVÍM X Un centro de la tarde y t.odos los sábados 
á las doce del día, como slgüé. 
YUCATAN ¿ Febrero., 18 
Salidas para Progreso y Veracruz los Lunes al 
medie dia, como sigue: 
CONCHO Febrero;; 1S 
PAHAJE3,—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
CORREMPONDENCIA.— La correspondencia 
se admitirá únicamente en ia Administración gene-
ral de Correos. 
CAR&A,—La carga so reoibe en el muelle de 
Caballería solámefitú él dia antes da la fecha de la 
salida y se ádniite cár^a pata Inglaterra, Hambur-
gc>, Bromen, AmBtetdítñi. feott6rda|n., Hayre y Am-
peres. Bnonos Airos, ¡VtentevlílÉó, SañtSe f Rio Ja-
neiro cqp conooiimeutos directos. 
FLÉTÉS.—El flete de la carga para puertos de 
México será pagado por adelantado en moneda s-
mericana ó su equivalencia. 
ÜLVISO 
E l vp.yor americano "Seguranza" recibirá carga 
pa.a New York en el muelle de Cdballería hasta 
el jueves por la tardo. 
Participamos á los erabarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana solamente se admitirá carga en el mue-
lle hasta la víspera de la salida de los vapores. 
Se avisa á los seíldrea pá**^6* qfte para enta 
ouasQr.t̂ oaon Neiv Tort , sé pfotean de nn ertiñoa 
do Á aclimatación dúl Dr. lirnüüer ea Cuba 76. 
(bajos). 
Los T9.\ioré* de la linea da los señores James E 
Ward y Co., saldrán para Nueva York ios joevesj 
sábados á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasaieros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentei 
Zaldo v Comp.. Cuba 76 y 78. 
C921 IIR 9«Ai» 
Vapores costeros. 
m m DE VAPOHES 
S O B E I N O S J D J B E B I E R A 
T A I P O I E e , 
A V I L E S 
capitán SANSON 
V T A J J 3 D B I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz el mar-
tes á las cinco de la tarde, directo para Sagna 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mañana, 
saliendo el mismo.dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
llegando á 8a?ua ol mismo dia, de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábado por la mañana. 
Ko dpRoacba por sus armadores. Han Pedro 6 
s l a d e P i n o s 
A V I S O . 
E l vapor-correo 
P M O T E C T O R 
reanuda su itinerario á partir del 21 
del corriente mes, saliendo del Surgi-
dero de Batabanó los domigos para 
Júcaro y Nueva Gerona, regresando 
los miércoles. 
Lo despachan en la Habana sus con. 
signatarios, Teniente Eey 23j en Nue-
va Gerona y Jácaro, el sobrecargo. 
Se participa á los señores viajeros 
que para ser admitidos á bordo tienen 
que proveerse del correspondiente bi-
llete en esta casa con signataria. E n 
los demím puertos de escala los bille-
tes serán despachados por el sobrecar-
go del buque. O 969 1 St 
* m m Mercantiles 
5' Boo lec ladea . 
E l gas aplicado á las cocinas es más barato que cual-
quisr otro combustible. 
El mayor consumo de una gran liornílla doble, 3.i cen-
tavos por ¿ora, ó sea menos de medio metro cúbica. 
E G O M I Z i Ü S DE ÜN 50 P O E M G f l I B M B L i . 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
ííscutibles. 
No ofrecen peligro, 
No dan humo ni cenizas, 
Ni dan mal olor. 
7 sn "manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, dond̂  exhibí-
mes también 
m u m PERfKcioniiDos OE m m m i m m m ñ 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qus 
na baja del 25 por 100. 
COMPAÑIA HISPANO-AMERICANi 
P R Í N C I P E A L F O N S O N U M . 1, H A B A N A . 
n IBS' 1 *> 
Companía Unida 
de los f e í fd^Tri les de CaibarieH 
SBCKETARIA 
Por acaerdo de la Junta Directiva, en itia4íl6i 
del dia de ayer, de conformidad con lo prevenid* 
en el articulo sesenta j siete de los Estatutos delá 
Compañía, se oonvoca á los Sres accionistas á Jun-
ta general extraordinaria, qne ha de teaer lü^ar á 
las tres de Itl tarde del dia 18 de Febrero actual, en 
las ofteinas de la Empresa, calle de San Pedro n? 
6, para someter á su examen,' del;Aeración y reso-
lastfb ima proposición presentada á la tftreot iva 
para fusionar esta Compiñía con otra análoga; a'1-
virtiéndoie que para la celebración de dieba Ju li-
ta han de estar represéntalas las dos terceraí par-
tes, por lo menos, del número de socios y las dô  
terceías partes del valor noiuiual del capital omi-
tioi- . 
Habana 4 de.Febrero de 18(l9.—El Mecretario, P. Maña» y Ürqu?!a. C 238 31-16 3»-16 i j 1 — — -
Banco Espalioi de la Isla Ü C á a 
Habiendo partioipado á este Binso e! Setior Üon 
José Albardía y Pendas en representación de sfl 
de sn legítima esposa Doña Einelina Artidie-
Uo, heredera de Don José Artidiello, P1 extra-
vío de lacerta de pego expedida por la Tesoreríá 
General de Hacienda al constituir el citado D. José 
Artidiello en depósito las cuaí-o acciones de es| 
te Banco número» 33ÍS7, 3830, 6994 y 10763 en fianza 
para garantir el cargo del Corredor de Comercio 
de esta plaza Don Jaime f Santa cano, pidiendo asi 
mismo qne se le df.vaelvan Isa expresadas acciones, 
el Si. Dfroétor de este Banco ha dispuesto quo dicho 
extravio de anuncio por tres veces coiísocntivas 
en la Gaceta de IS Habana y en el DIARIO »B LA 
MARINA de esta capital, y luego quw transcurran 
quince días de la fecha dé publicación del último 
anuncio en dichos periódicos sin oposición ni re-
clamación alguna, se llevará á cabo la ¿ovoluctón 
de las aoclone», quedando en todo tiempo lilr're el 
Banco de resDonnabilidad. 
Habana 13 de Febrero de 1899.—El Secretario, 
J . B. Cantero. 0̂2 3-16 
TheMmhant Bank of 
Halífax, Canadá. 
C a p i t a l soc ia l . . . $ 1 ,500.000 
Surp lns $ 1 .350.000 
Hacia el primero del próximo mes de Marzo se 
establecerá la calle de Obrapía de esta ciudad 
nna Sucurdal del rsfe'ido Banco con objeto de de-
dicarse á uegosios bancáric'e en aeneral, préstamos 
sobre recibos de mercancías en aí?¿i|órit(> «n los Al-
macenes, etc., etc. 
Se descuenta papel comeroial. 
Se recibe dinero en depósito pagadero á la or-
den y á la vista. 
Se compran y venden giros por cable, transfe-
rencias, etc. sobre cualquier plaza del giobo. 
C—N160 6 ms. i¿ 31 _ 
C o i ü p l t ñ f a de l F e r r o c a r r i l de 
Sagua l a ( fraude 
SKCRE'ÍAÍIA 
Por disposición di la Prasideooia, en ounnli-
miento de nn acuerdo de la Directiva y de confor-
midad con lo prevenido por el artículo 87 de los Es-
tatutos de esta Compañía, se convoca á los señores 
accionistas á Janta general extraordinaria, que ha 
de tener lu?ar á las doOe del dia 18 del corriente • 
mes de febrero en las oficinas de la Emprssa, calle 
de la Obrapía n 23, para someter X da e^amon, de-
liberaoión y resoíucion una proposioióu presentado 
á la Directiva para fusionar esta Compañ a con 
otra auálogi; advirtiéndose que par* la celebración 
de la Junt» habrán de estar representadas por lo 
menos la mitad mis una de las acciones suscritas, 
pudieado asistir lus señorea accionistas que lo sean 
con un mes de anticipación. 
Habana 1? de febrero de 1S99.—Fernando de 
Castro C 172 15 2 F 
Pana Naaaire y esé. yap. íranoée La NsvarrCi «&D 
Fournier. J San Ignacio 5é , Apartado 729* 
ALTOS. 
Ufe» $ 
Uaoco [ spaño l de la Isla de Cuba 
Î o habiéndose reunido el número suficiente de 
aocionistap, para que pudiera celebrarse la junta 
general or.iinaria convocada para hoy, se cita á 
muva Junta para el dia 21 del actual, á las doce; 
con objeto de proceder á la leotura y reparto do la 
Memoria y balance de las operaeiones del año últi-
mo y para el día 27 del mismo mes, también á las 
doce, para discutir dicha memoria y balance; de-
biendo hacer presenta á les interesados que con-
forme 4 lo prevenido en el artículo 44 de los Esta-
i utos, tendrán efecto dichas Juntas y se ejecutarán 
ius acuerdos que tome cualquiera que sea el núme-
ro de aseiutrstas que cuncurrau; y que con arreglo 
al artículo88 del Reglamenta, y entre la primera y 
segunda sesión, pueden mar del derecho que las 
concede el artionlo 81 del mismo. 
Habana 11 de Febrero de 1899.—S¡1 Di J^oior, Ift, 
Cvalbií. I», 217 áU H S 
Empresa ielFerrosanil Je M a t a s 
SECRETARIA 
La Junta fíeneral ordinaria convocada para eK 
31 del pasado Enero, no pudo tener lugar por no 
haberse representado en ei acto el nfmCro de ac-
cionet que preTiene el Raglaaionto; y por dispnsi- . 
olón nel Sr, Vne Prendeut;, en funciones de Pre-
sidenta di la Compaúli. dn cotiform¡dad con lo 
acordado por la Junta Directivt, por segunda vez 
se cita á los 8rM accionistas para celebrar di-
cha Junta, el '21 del comenta, á las doc-í del dis, 
au e'salón do .tinado al efecto en la Estación do 
García. En esa sesión, como estaba anunciado, se 
presentará el Balance del último año social; se lee-
rá el Informe de la.lu'ita Directiva sobre éste; se 
procederá á la elooci in de dos localci y se tratarán 
los demás particulares que se propongan. Y se ad-
vierte que la Junta se constituirá con los sooios 
bue concurran, sea cual fuere su uúraero y la frac-
ción del capital que representen, según lo determi-
na el articulo 44 del Ueíflaim ui >. 
Matanzas Feorero 10 de 1809.—Alvaro Lwastida, 
Secretario. c íñO 7-14 
DE EXPRESOS 
Cubana y Pan-Americana. 
Esta Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al público que ha establecido 
sus oficinas en la calle de Cuba números 76 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cia en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico y Hong Kong, China. 
Se encarga de conducir bultos para Es-
paña, Inghiterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Kecibe, para cobrar en el extranjero, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar su valor al entregarlas, y oe hace car-
go de toda clase de trasportes doutro do 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio 
especial de equipajes por vaporas y ferro-
carriles. 
Agentes: Zaldo y Coinp. 
oí4*7 78-;; d 
Spanish Araatfcan Light and Power Co. 
Consolidated. 
S E C R E T A R I A 
ÍUIIÍ 'tiirL írtL.XFiiííí'í UM olí V • 
No habiendo tenido ofeoto por falta do qxiaruih 
la Junta general ordinaria de aooionUtas de esta 
Comoañía oouvocada pasa el día 12 del que cursa 
por disposición del 8r. Vioe-Presidente se oita por 
esto medio para la que deberá celebrarte el día 26 
del corríante á las W do la mañana en la calzada 
del Príncipe Alfonso núm. 1 cou «l mismo objeto 
ue la anterior, é sea nombrar la Cimisián glosa-
lora que h» de eTimiivir ó informar sobí* las 
cuentas del último ejcf icio. 
Se" advierte que, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 24 de los Estatutos se declarar* cocgtitnida 
la junta oon oualquiera que sea el mimepo de sc-
cicnes quien n^a e°tón representadas, 
Habana }t5 de Febrero de 1899,^:I¡1 (fecratgrto 
C U B A 7© T t ® . 
'»•«»» per ckble, ¿frair i»»a-c * m U f 
larga tistí y dan eam* ¿o orédito BO¡ > i ovr ícrk, 
Filadelfia, ÍW* Grlo«ns. SOT Fraaciíc;., Losdrei, 
Parlo, Madrid; ií»e*?ion.« j M&UU tiapHale* y otud». 
das, Importantes da ic« ajitífias Jlclfio* j iSaro?» 
M! como sobro toder Itfí D í a l a s da L-": snt y « a 
pfoviaelai. 
O 1013 f 78-18 8* 
8 r O'MILLŶ  8 
« S Q U I N A A MftBC'AJDESM 
airan letra» «obie Londres, Hw» Soa. $*sr O*-
¡oans, Milán, Tiirfn, Boina. V*Reola, P u w . f 
polea, latbia, Oporto, mpeütut'i BrosirenjJSm^ms-
£0, PafU, B.vm, íiantoá, Utet'Xvoi. Ke f? la, IJus. ,79n,Ué}iM. Ver*í;«St Seaú'yrv. i . 
Sobie teda» laa «pítales iMeblMtapJwa SMjpu 
So Síallcrca, IbUa, Síaboa y £.•- ríT.i* 
, : ' j í 'm a S T A I Í S L A 
«obre HalaMft», Cárilosa», Él«medíoB, 3*nw O 
fJtAbarlte. Sr*rua la Granos, TrUiidadi OinknM* 
ganctí-SpultWi. iSaĉ iago da 0»&», C^go ue Avi;/., 
ISansaillllo, Fiat» flel 2!o, Giba?*, F-invio JnmMftt 
3 4 ¿ 
<¡>t 
1» 
ataeen pag©» ca.^la, -
fagíám A© c r é d i t o > to&vü legaras * 
«©rta y l*se:» T Í » ••«-
»5b£« Sueva York, Nuova Orl&s.'wi» Ví-r*.irü.£, 
co, fian Juan da Puerto E,t-.-r La..'1^- - ^ ' ^< 
dt-;•. Lyon., Bayona, Hwaburgo, ¡Í 
Milán, aíaova. Maroílla, HsTro, LU^í, 
flaüit Qtduttn, IWeppe, Toulonac, Vnin-* *j Plor* 
oía, Pafeíiüe. Tcrín, a£s»ln!>., i *** 
todas laa eapip.íl»i y poblMioaes j i 
c 252 tfiitfi F 
BLANCO T RODRÍGUEZ. 
Representantes de Manufac turas 
americanas , europeas y comi-
sionistas. 
In+itan á los comerciautís de la Isla y especiil-
menle íi los de esta ciudad, tinto á los que vendsu 
a1, por mayor como los de a! pormenor y cual-IU i SÍ a», 
que sea sn giro paía que visiten cuestr.i oli •in.-'. ^ 
puedan comprobar la Oondal de ion úriícalos dj 
comercio enya representarrión teneiiio-.. 
lín objetos de anuncios y cromos hay la variedAd 
más asombrosa. 
Páralos HACENDADOS poseemos un S E L L O 
de GOMA con muelles y juego coraoleto de núme-
ros movibles que facilita extraordiairiimeate la. 
numeración de les sacos de azácar. Se puede ase-
gurar que se cana en t'empo.con nuestro aparato» 
mii del 90 p g'del antedicho de eunmerar loi sacof-
Oficinas, Mercaderes 6, entresuelo 
M. y Horas de 8 á 10 A. 
845 
de 12 á 4 P. M 
1S-J8 F 
AVISO —8E RÜ-íGA A L O ' QUE TEXGAN pasitjer como empleados para España, acudan á la Secretaría del Casino ivspaííoi p ir.i linuAr bs-
tanoia en qnu se pidin iO di n dM pró-rogi par* ei 
embarque. ííeptuno. Parque (íenli-ii. 
A LOS TENEDORES DE B I L L E T E ? 
del Banco Español 
•. X 
Invitamo.a A todos los señorea tenedores 
de billetes del' Banco Español de la Isla de 
Cuba, para que se sirvan concurrir á la 
junta que liabrA de celebrarse en los salo-
nes de la Cámara de Coaiercio de esta ciu-
dad callo de Príncipe Alfouso número 3, el 
"domingo '2í> del corriente mes, A las doce 
del dia, con ei objeto do tratar de laa ges-
tiones que proceda y "convenga bacer para 
ol cobro de diebos billetes. 
Cada Goncurronto deberá traer á la junta 
nota exacta de la cantidad de diebos bille-
tes que posea. Los señores que quieran 
hacerse representar por otra persona, se 
servirán autorizarla por medio de carta 
turnad a. 
Habana febrero 13 de 1899 —Wickes Car-
nicer y Comp.—J. Rafecas.—Francisco Cua-
dra-—M. Cachaza y Comp. (S. en C.)— 
Manuel Diaz.—Faustino Romero.—Llan-
deras, López y Comp.—Terán, Quevedo y 
Comp., pp. Francisco Quevedo. — Juan 
Howson, pp. Joaquín M. Pinillos.—Piñán 
y Esquerro, pp. F. P iñán . -Cos te y Com-
pañía. 
Cta. 265. a 1-16 d 7-17 
F.l cobro de los créditos en íivor y en contra del 
Estado que'dejó dé impOrar en esti Isla, vinnea-
gitándose désde hace algunos dttdj dispuinóndose 
los acreedores por couospto <> bei vicios que estu-
vieron á cargo do la Adij^m»tr^cid¡u .Vilitar Espa-
ñola, a entablar en Madrid la gesf/ui corres pon-
diente; á, ou.to .fia ya acordaron nombrar una t s pa ti 
sentación • dii seis scróedíros de loa de más iir;p v-
tancia, siendo sogiín noticias lo i que se desi S 
Juan Rimblas, do Rimblas. García y C?; D. Aurelio 
Alvarez, de Estanislao Alvarez v C?; D. l>iogo \e-
ca, de Dieco Vega y CÍ, y D. Juun Puesto. 
C 149 29 E 
J ^ 1̂1 en oasas, pianos, mnebl 
íondé quiera qne sea, garansian do la «pterátíUSfa;"^ 
ifiua de prauiio». Kuuibe ü.uo y w t i v . w -• 
taduría del Teatro de Tacón ó por correo an el CJS-
aBO, CiUe de Santo Tomi» n. 7, «qs!** ' TÜLI* 
DIARIO DE LA MARINA 
SABIDO 18 DE FEBRERO DE 1899. 
LOS IMPUESTOS 
T e n e m o s que agnardar á que l a 
C o m i s i ó n Colonia l nombrada por 
«el Presidente de l a U n i ó n A m e r i c a -
n a llegue y resuelva, para saber 
ú q u é atenernos sobre el c a r á c t e r 
y l a c u a n t í a de los impuestos a l 
E s t a d o y a l Munic ip io q u « deben 
pagar los contribuyentes para el 
sostenimiento de las cargas púb l i -
cas . E s esta u n a de las consecuen-
cias , y no de las menos graves, del 
poder interventor de carác ter abso-
luto que en esta i s la se ha arrogado 
e l gobierno de los Estados Unidos 
E n u n pueblo bien regido y ad-
minis trado los impuestos no se 
acuerdan s in l a voluntad popular, 6 
por lo menos s in su consulta. E n 
C u b a , durante los dit»2 y nueve 
a ñ o s de rógimfe» as imil i s ta , los pre 
supuestos l<»cales eran votados en 
e l Par lamento Nac ional con in ter -
v e n c i ó n de los representantes de 
esta ^sla, y el proyecto se cono-
c í a con I a a n t i c i p a « i ó n s u ñ c i e n t e pa-
TKs, que las corporaciones, l a prensa 
y los particulares hic ieran l legar á 
i a M e t r ó p o l i sus cr í t i ca s y sus de-
mandas . E n el a ñ o 1898 la f a c u l -
t a d de votar los impuestos y de 
j a r su c u a n t í a f u é acordada í lberra-
meute á l a I s l a de C u b a . 
Desde que hemos inaugurado la 
era de la l ibertad, s e g ú n el A l c a l d e 
jwjndar nombrado g u b e r n a t i v a -
mente por el poder interventor, las 
cosas suceden de otro modo. X ¡ la 
i s la de C u b a discute y vota sus im-
puestos, n i s iquiera puede dar su 
o p i n i ó n oficialmente acerca de ellos. 
H e m o s , pues, progresado, q u i t á n -
donos de encima esa p r e o c u p a c i ó n 
y ese peso, que ia benevolencia 
de M r . Me K i n l e y y su i n t e r é s 
nunca desmentido hacia nosotros, 
descarga entero sobro una C o m i s i ó n 
Colonia l e x t r a ñ a a l pa í s , á sus cos-
tumbres y á sus necesidades, y qne 
es lo m á s probable que conoz-
ca tar^to la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
de l a I s l a de C u b a como nosotros 
el srj tema tr ibut ir io del reino de 
Covea. 
¿Cuánto va á pagar en lo sucesi-
vo la isla de C u b a y en q u é forma 
v a á pagarlo! Q u é recursos se des-
t i n a r á n al Es tado y que otros á los 
municipios? ¿Se m a n t e n d r á n ó se 
s u p r i m i r á n las Diputaciones pro-
vinciales? ¿La forma de t r ibutac ión 
s e r á la de impuestos indirectos ó la 
de impuestos directos? E s t a s y otras 
preguntas que se agolpan al espí -
r i tu , no hay nadie hoy que pueda 
atenciones generales y el de los 
impuestos directos para las m u n i -
cipales, con lo cual se f a c i l i t a r í a 
enormemente l a r e c o n s t r u c c i ó n ma-
terial del p a í s , pues tanto para la 
v ida central como para la munici-
pal b a s t a r í a u n a t r i b u t a c i ó n muy 
l imitada. A los recargos, arbitrios 
y repartimientos de que hoy dispo-
nen los ayuntamientos, y que sien-
do • n e r o s í s i m o s para el contribu-
yente no bastan para que puedan 
cumplir su m i s i ó n los municipios, 
se s u s t i t u i r í a la c o n t r i b u c i ó n terri-
torial y l a de subsidio, muy dismi-
nuidas. E s e l s istema m á s sencillo 
y prác t i co , as í como t a m b i é n el m á s 
beneficioso para el fisco, para los 
ayuntamientos y para los contribu-
yentes. 
Quiera Dios que sea el que adop 
te l a C o m i s i ó n Colonial en cuyas 
manos h a colocado el Pres idente 
de los Es tados el porvenir inm 
diato de l a H a c i e n d a *~ 
OPINION 
D i c e 227 Otibam, de iíi Habana: 
£ ¡ 0 nos cansferéíaós de combatir ese 
empefio, '«efe pírtirito de terdiar en los 
aaatfSoa poíítiicós del pa'ís y meííolarse 
en el gobierno de la dask agena, qne 
tienen loa périódid&s españoles, porque 
con tal conducta alejan el día de la 
pacfñpftción moral y hacen imposible 
el propósito de perdón y de «oncordia 
qae anida en el corazón generoso de 
los cubanos.. 
A lo que bebemos contestar: 
Que nosotros no nos mezcla-
mos en el gobierno de la casa agena; 
que lo ú n i c o que hacemos es censu-
rar ó aplaudir, desde los cuartos qm 
en ella ocupamo*, y cuyo alquiler 
pagamos religiosamente, los actos 
de los propietarios de hecho ó d é 
los propietarios de derecho que j u z -
gamos dignos de censura ó de aplau-
so. S i los propietarios de derecho 
de la casa creen que ni a ú n esto nos 
debe ser permitido, pueden acudir 
á los propietarios de hecho, y a que 
ellos por ahora, nada pueden deter-
minar, para qne modifiquen el con 
trato de inquilinato haciendo cons-
tar en é l que los inquilinos, no po-
drán bajar a l patio de la casa como 
no sea para aplaudir todo lo que 
hacen los d u e ñ o s ^ los que se fiíju-
ran serlo. 
T ^ Que los p e r i ó d i c o s espa-
ñ o l e s no necesitan el p e r d ó n de na-
die, como no sea el de Dios, que á 
todos nos ha de juzgar , m á s pronto 
ó m á s temprano. 
E n n ú m e r o s anteriores d e n u n c i á -
bamos el hecho de que á muchos 
trabajadores no se les admitiese en 
los ing^ttios por el grave delito de 
E l Comercio con M Reconcentrado. 
Nosotros con los españoles. 
Cada oveja con so pareja. 
E n el nuevo p e r i ó d i c o P a t r i a , 
cuyo primer n ú m e r o se p u b l i c ó a-
yer, encontramos un telegrama de 
N u e v a Y o r k , con el t í t u l o de Gartu 
apócr i fa de Gómez, en el que so dice 
que The S u n publica una carta del 
general M á x i m o G ó m e z en que es 
te ofrece su espada para conquistar 
la independencia de Puerto Rico. 
L o s cubanos residentes a q u í — a ñ a 
de el telegrama—califican de a p ó -
crifa la carta. 
Como nosotros publicamos esa 
carta y de nuestras columnas la 
han tomado muchos colegas, debe-
mos recordar que la tomamos ^ 
p e r i ó d i c o revolucionar'- ' . uei 
escrito por ^J&ÍÍS Til las, 
rado rf^s OtóbábOs, ó inspi-
, ^ ia p o l í t i c a de M á x i m o Gó-
í í l origen, p'Ot feáhto, no pudo 
parecemos sospechoso. A h o r a si 
la cá'rta es apócr i fa , a l l á se las ha-
yan los cubanos de ISTueva Y o r k y 
el p'érlÓdicó L a s Yi l iás . 
^ scí'españoles: y pedíamos á la ini-
darles contestación, y tenemos q u e l ^ ^ ^ ^ ^/aTitoridades y á la 
:arrnarí i í ir Tiara m í o aa riaoniam . . . . . T L ^ 
iniciativa privada qti'e buscasen los 
- gu da , par que se despeje ja 
i n c ó g n i t a que cada u n a de ellas re-
presenta, á que llegue, vea y venza, 
ó ,mejor dicho, resuelva, la C o m i s i ó n 
Colonial nombrada por el presiden-
te dé la repúb l i ca de los B s U d o s 
ü a i d o s . 
O t r a i n c ó g n i t a , y de las m á s te-
merosas, es la de quien v a á pagar 
los gastos del ^jórcito de o c u p a c i ó n ; 
porque si es l a i s la de C u b a , las 
cuentas que hace un p e r i ó d i c o de 
diez á once millones y medio de 
pesos de cargas locales, incluyendo 
obras p ú b l i c a s , beneficencia é i n s -
t r u c c i ó n , nos parecen h a r t ó gala-
nas. Y nos inclinamos á pensar 
que, ó en forma de impuestos inme-
diatamente exigibles, ó en forma 
de deuda, los gastos de la inter-
v e n c i ó n correrán por nuestra cuen-
ta, pues no se a l lana f á c i l m e n t e el 
á n i m o á creer que los americanos, 
cuyo "sentido p r á c t i c o " ha pasado 
y a á la c a t e g o r í a de lugar c o m ú n , 
se hayan propuesto n i se propon-
g a n hacernos felices de balde. 
F iemos la s o l u c i ó n de todos esos 
problemas a l tiempo y , sobre todo, 
á la voluntad onyripo'tente de los 
delegados de \ a persona de M r . 
M a c K i n l e y ; pero y a que se nos 
permite, he.mos de e x p r e s a » nues-
tra o p i n i ó n acerca de algunos de 
ellos. 
lastimamos que en el caso de que 
n o corra inmediatamente por caen 
ta del p a í s el pago de los gastos 
que ocasionan la i n t e r v e n c i ó n y la 
o c u p a c i ó n militar, los impuestos 
indirectos bastan y hasta sobran 
para las atenciones locales. E n lo 
Es tados Un idos el poder federal 
cubre todas sus atenciones con los 
impuQ&tos indirectos, y en C u b a 
los c u b r i r í a con exceso la sola r e -
c a u d a c i ó n de las Aduanas . 
S i los gastos de l a i n t e r v e n c i ó n 
y de la o c u p a c i ó n mil itar deDe pa 
garlos inmediata y totalmente la 
i s l a de Cuba , entonces q u i z á s no 
basten las rentas de Comunicacio 
nes n i las de Aduanas , es decir, las 
indirectas, para la s a t i s f a c c i ó n de 
todas las atenciones. Por eso ser ía 
preferible, desde luego, que dichos 
gastos no corrieran por cuenta del 
p a í s , y en todo caso que no fueran 
jumediatamente exigibles, sino que 
entraran á formar parte, para lo 
por venir,de la deuda p ú b l i c a . E s t a 
segunda h i p ó t e s i s ser ía fác i l que 
prevaleciese si, una vez descartada 
l a pr imera, la o p i n i ó n por medio de 
l a prensa y de las corporaciones 
que representan l a riqueza, hiciese 
propaganda en ese sentido. 
E n t o n c e s p o d r í a aplicarse con 
fruto el s is tema r e n t í s t i c o que rige 
en Jos Es tados Unidos, ó sea el de 
los impuestos indirectos para las 
I 




E L HERBERO DEL CONVENTO 
novela original do 
P O N S O N DUTERRAIL 
(Eta noyela, publicad» por la caía editorial 
Biaccci, de Barcelona, se halla de renta en L a 
Moderna Poería, Obispo 185.) 
(CONTINÜA) 
E n el momento en qae decía esto 
Cóclea, l lamaron á la paerta, y como 
no estaba cerrada más qae con el pea-
t i l l o la abrieron. E l qae entró faé H i -
p ó l i t o . 
—Los otros se qaedaron darmiendo, 
y n i an cañonazo los despierta, y oomo 
no tengo s ue ño vengo á pasar an rato 
famando y charlando,—dijo sonriendo 
oon una expres ión siniestra, lo que hi-
zo temblar á Coclés y á sa majer. 
— L a s palabras de la ciudadana Co-
clés bastarán para dar idea de lo que 
era el civismo de su marido al que el 
miedo había convertido en patriota. 
Cuando entonaba el Ca ira tenía cóli-
cos sordos, y si sus amigos le obliga-
ban á ir á la plaza de la Revolut ión 
para ver las habilidades del ciudada-
no ejecutor cuando echaba al aire las 
medios de p o n e í coto á semejante 
arbitriartedad. 
H o y vemos con gusto en E l Ga-
rreo E s p a ñ o l de Sagua que el s e ñ o r 
don Franc i sco G a r c í a , d u e ñ o del 
ingenio Nuestra S e ñ o r a de los A n -
geles, situado en el t é r m i n o muni-
cipal de Oifuentes, ofrece trabajo 
en su finca, por todo el a ñ o , á c i n -
cuenta jornaleros e s p a ñ o l e s . 
E s a noble actitud del s e ñ o r Gar* 
c ía merece un aplauso caluroso, 
pues revela algo que hoy e s t á en 
lamentable minor ía : valor c í v i c o y 
verdadero concepto de la dignidad 
y del patriotismo. 
E l Pueblo, de Santa C l a r a , true-
na contra l a p o l í t i c a vocinglera y 
efectista que actoaimente prevfr» 
lece. 
Entristece ver como el país se des-
vía del verdadero cauce para ahogarse 
en las aguas de la política estéril. 
Tenemos la Ibertad, somos libres, 
¿para qué esa política que á nada con-
duce? 
Se grita mucho, y el pueblo se mue-
re de hambre. Pero hambre física y 
moral. 
Las masas no saben leer ni escribir. 
Xo tienen principios religiosos. Eso es 
un peligro inmenso. ¿Acaso un pueblo 
ignorante sabe lo que ea derecho, lo 
que ea justicial 
L a mitad de la población cubana no 
sabe leer ni eacribir. 
Eso ea aterrador. A eao hay que po-
ner pronto remedio; ai no el país se 
hunde y van á reaultar estériles loa 
grandes aacriñeios hechos por la li-
bertad. 
X o lodos los per iód icos de nues-
tra colonia e s t á n conformes con la 
idea de fusionar las sociedades re-
gionales. 
Hablando de este asunto, dice 
L a Unión E s p a ñ o l a de la H a b a n a : 
E l Oomereio, máa divorciado cada 
vez ¡¡de la opinión española a medida 
qne le inciensan sus queridos colegas 
L a Discusión y E l Reconcentrado, en-
oaentra mal el pensamiento iniciado 
por L a Unión Española y secundado 
por el DIARIO DK LA. MARINA—á se-; 
mejanza de lo que se lia hecho en Ma-
tanzas—de refundir en la Habana las 
diversas sociedades españolas en una 
sola que excluya todo eapíritu de re-
gionalismo, impropio ya en esta tierra, 
ilonde por coincidir en nuestra calidad 
de extranjeros y nuestro amor á Espa-
ña debemos los españolea tratar de 
unirnos y no de diferenciarnos. 
Xo trato de disuadir al extraviado 
compañero. 
Su orgullo inflado por loa namerosoa 
prosélitos que va consigaiendo entre 
los elementos hiapanófobos, no le deja 
ver con claridad en cierto linaje de 
asuntos. 
Y siga la broma. 
cabezas de los nobles, vo lv ía de allí 
máa blanco que galleta mal cocida. No 
obatante en el fondo de an corazón, 
pero muy en lo hondo, tenía cierta in-
clinación á aquelloa á quienes habla 
aervido en otra época, y cuando se ha-
llaba á aolas con su mujer ésta conse-
guía hacerle avergonzar momentánea-
mente de au cobardía, y ¿era sencilla-
mente por complacer á su esposa por 
lo que se decidió á protejer á las dos 
jóvenes cuya clase había adivinado? 
Esto era muy difícil precisarlo, pero, 
sea como quiera, Coclés había hecho 
en su fuero interno el juramento de 
protejerlaa, y por eao tembló al ver 
entrar á Hipól i to , pero ei temblor du-
ró poco, recobrando enaeguida el va-
lor. 
—¿No tienes sueño!—preguntó á Hi-
pólito. 
—Xo,—respondió el pillnelo. 
—¿Y quieres qne pasemos el rato 
charlando? 
—¡Bah! 
—¿Quieres una copa? 
—Xo ea la sed la que me trae,—res-
pondió Hipólito, cuya mirada brillaba 
con un fulgor extraño, teniendo su 
rostro una expresión de ciniamo repul-
sivo, y no era sin embargo, que fuese 
antipático; ante todo era joven alto, 
nn poco flaco quizás, y en BU rostro 
cnando estaba tranquilo no carecía de 
esa dist inción extraña que el hijo del 
tanbonrg tiene por derecho de naci-
miento cuando es de pura raza pari-
s ién, por que ea Par í s nacen también 
Frofecto fleflecreti 
y 
S e g á n vemos en un colega, el 
h i iórco les ú l t i m o se c e l e b r ó en el 
Círculo de Hacendados la r e u n i ó n 
anunciada para ult imar el proyec-
to de decreto referente á rec lama-
ciones entre acreedores y d e u d o r ^ 
por concepto de fincas rús t i cas , y 
en dicha r e u n i ó n se acordó elevar 
dicho proyecto lo antes posible al 
Gobierno provisional en forma de 
solicitud, suscrita por los s eñores 
concurrentes y banqueros que quie-
ran adherirse a l pensamiento, sin 
necesidad de l levar el trabajo á una 
asamblea como al principio se ha-
b ía intentado. 
A este propós i to el proyecto de 
decreto l l evará , s e g ú n el per iód ico 
que en este asunto se ocupa, un 
p r e á m b u l o , que ha redactado el se-
ñor F e r n á n d e z de Oaatro, y que 
m e r e c i ó la U n á n i m e a p r o b a c i ó n de 
la c o n c ú r r e n c i a . 
Y el mismo p e r i ó d i c o ofrece dar 
á conocer este trabajo, que él con-
c e p t ú a importante y merecedor del 
aplauso y apoyo p ú b l i c o s , en sus 
p r ó x i m o s n ú m e r o s . 
Nosotros no podemos dar nues-
tra humilde o p i n i ó n respecto á este 
documento hasta que el indicado 
colega quiera y pileda insertarlo en 
SUs columnas para conocimiento de 
sus numerosos lectores. 
Pero entretanto bueno será que 
los nuestros sepan que el Avisador 
Comietúal, ref ir ióndose a l mismo a-
sutito, dice lo siguiente: 
E l Círculo de Hacendados tratando 
de lo que entiende convenirle, aprecian-
do las circunstancias, y con previsión 
para asegurar su porvenir, discute, 
acepta y propone, en uso de Un derecho 
indiscutible; pero antes de que cñal-
quiera autoridad acepte y prohije las 
pretensiones de aquel, atendiendo á los 
dictados de la j nsticia y al bien general, 
principal objetivo de su cargo, habrá 
de consultar á otras corporaciones y 
entidades. Y sí eso habrá de resultar 
¿porqué el Círcalo de Hacendados, an-
ticipándose, ño lo hace á su vez, te-
niendo así una garantía de que lo re-
suelto, acordado lo que se haya de pro-
ceder, llegue á manos de las autorida-
des con la sanción de todos lo» que, 
más ó menos direotamente, se hallen 
interssados en los proyectos legales, 
garantía casi segura de su aprobación 
defininitiva? 
Escr i to lo que precede y á pesar 
de que no ha tenido por convenien-
te la directiva del Círculo de H a c e n -
dados facilitarnos nota de los acuer-
dos que ha adoptado ú l t i m a m e n -
te, en nuestro deseo de informar al 
publico en general y en particular 
á los agricultores, de los asuntos 
que directamente les a t a ñ e n , nos 
hemos procurado un ejemplar del 
proyecto de decreto sometido á las 
deliberaciones del Círcu lo para ser 
presentado en forma de solicitud á 
la P r i m e r a Autoridad del pa ís , co-
mo medio de dar s o l u c i ó n definiti-
va á las actuales relaciones de 
acreedores y deudores de las fincas 
rús t i cas . 
Dice así el articulado del pro-
yecto de decreto: 
l"—Loa créditos de todas clases, na-
cidos con anterioridad al treinta y uno 
de diciembre de mil ochocientos noven-
ta y ocho y vencidos antea de esa fe-
cha ó que venzan en lo sucesivo, así 
como aus intereses y las pensiones de 
cenaos y capellanías, sólo podrán ha-
cerse efectivos sobre las flacas rúst icas 
que menciona el artículo segundo y sus 
productos, en el tiempo y en la pro-
porción que expresan loa artículoa ai-
gnientes* 
2?—Las Ancas rústicas, iiaicaa á las 
cuales se reíloro esto decreto, son las 
que hayan sido destruidas totalmente 
dorante la guerra y aquellas cuya pro-
ducción hubiere disminuido, después 
de estallada la l iovolnción, ea más de 
cincuenta por ciento, con la produc-
ción obtenida antes de la guerra. 
3?—Para el cálculo de la producción 
se tomará como baso la cantidad de 
frutos praducidoa según la naturaleza 
de au explotación en el año ó en la za-
fra última anterior á la guerra y en el 
ÍÍÍÍO de 1S98 ó zafra de 1897 á 1898. 
4?—La prueba de la producción en 
cuantía superior á la que expresa el 
artículo segundo será de cargo del 
acreedor. 
5o—Loa capitales de los créditos se 
dividirán por su naturaleza y por «u 
cuantía en los siguientes grupos: 
gran número do limosines y auverne-
«es; pero el vicio de baja estofa, la 
existencia en medio de la calle unido 
todo ello á la pereza y á la embria-
guez, habían comunicado á aquel ros-
tro una expresión repugnante de cau-
telosa audacia y de imprudencia. T a l 
vez era jactancia lo de que había ma-
tado á cuatro curas, maa indudable-
mente debió haber rematado algún 
herido; 
—¡Cómo! ¿Es probable que no ten-
gas sed?—preguntó Cocléa. 
—Xo. 
—Pues estoy seguro de que la ten-
dráa en cuanto te diga una palabra. 
—¿Qué dices? 
—Que tengo sidra dulce de Xor-
mandía que me envió mi hermano, y 
qne ea mucho mejor que el vino. Tráe-
nos una botella,—dijo Coclés haciendo 
ana seña á su mujer. 
—Como queráis ,—contestó Hipól i to 
con la mayor indiferencia. 
L a ciudadana Cocléa encendió el fa-
rolillo, levantó la trampa de la coeva, 
y bajó á esta mientraa que Polito cam-
biaba de aitio aentándose frente á Co-
clés, y apoyando la cabeza en laa ma-
nos. 
—Escucha, ciudadano,—dijo,—qui-
siera hablar seriamente contigo. 
—¿De qué?—preguntó Coclés asom-
brado al parecer. 
—De ina intereses de la Repúbl ica. 
— ¡Viva la República!—gritó Hora-
cio. 
—Sí , todo eso está muy bien, pero 
Créditos procedentes del precio en 
venta de la finca. 
Créditos procedentes de otr» origen 
cualquiera. 
Créditos desde un poao i mi!: deade 
mil u n o á diez mil: deade diez mil uno 
í treinta mil: y de treinta mi! uno en» 
adelante. 
C>A— Loa créditos procedeitea de 
precio de venta, tengan ó no garantía 
hipotecaria, sólo podrán haceise efec-
tivos sobre fincas rústicas ó m a p r o -
Ibctos en la proporción de m veinte 
por ciento después del 1? de *bril de 
cada uno de loa añoa de 1901 á 190S 
imboa inclusives. Si el crédito no ex-
jediere de la suma de cinco mil pesos 
se podrá reclamar por terceras ^ 
i partir deade el 1° <*n 
a n o d e l o s , * - . . « ( ^ T X 
' —-n( file ifíW, 190L y 19Ó2. 
. —feOfi feródl'tos jkodédpn.ea do o'tro 
~ origeh cúálqúierá k(Aó. ^odrái hácers'e 
efectivos sobre ñncás sáa ^rodáctoa 
an la proporción sigáieñte:: , 
Por terceras partes en cala uno de 
los años de mil novepientpn qno, mil 
novecientos áps y njilinosfeoaqto^.tres 
si el capital, del crédito no, excediere 
de mil pesos: por quintas;patea si ex-
cediere de mil posos y no )a8are de 
diez mil ppsos en cada uno di los añoa 
referidos y en loa de mil nevecieutos 
cuatro y mil mil novecientos iúco: por 
sextas partes en oada uno di los añoa 
de mil novecientos dos á mil lovecien-
tos siete, ambos inclusive, ai excedie-
re de diez mil peaos y no lasare de 
treinta mil peaos: y por décitraa partes 
desde mil novecientos dos á nil nove-
cientos once, ambos inclusve, si ex-
cediese de treinta mil pesos. 
E l vencimiento del plazo en cada 
año se computará deade el primero de 
abril. 
8o—Los créditos que tuviere* esti-
pulados mayores aplazamientos se re-
gularán por la escritura ó docaneuto 
de su constitución en cuanto al tirmi-
no para an cobro. 
9?—Para cómputo de la cuant a de 
un crédito á los efectos de determinar 
la proporción de su cobranza, aten 
derá al importe total del capUal del 
miamo,aun cuando existan piasen pen-
dientes del vencimiento en la íecha en 
que por au cu4ntía y naturaleca le co-
rresponda empezar au cobro. 
10?—Laa pensiones dé cénSjs f de 
capellanías vencidas hasta eHreinta 
y uno de diciembre de rail ochocientos 
noventa y ocho y que venzan en lo su-
cesivo hasta el primero abril de rail 
novecientos uno, se capitaliz»ráu y 
desde esta fecha podrán cobtarse en 
arreglo a su^cuantía, en la preporción 
qne expresa el artículo sóptírao. 
Las pensiones qtie Vencieren des-
pués del prihiero dé abHl de iriíl nove-
cientos uno, se podrán reclamar V per-
cibir deade sü Venciniiéntb sin liniica-
ción alguna. 
11?—Loa plazos de loa créditta que 
no tuvieren intereaea estipulado» 
devengarán el del sais por ciento 
anual deade la fecha de su vencimien-
to^ cuando no hubiere plazo estipula-
do deade au reclamación judicial ó no-
tarial. 
Los intereses estipulados se aumen-
tarán, ó reducirán al tipo indicado del 
seis por ciento annal deade loe venci-
mientos oportunoa, según se hubieren 
estipulado eh cüantia inferior d supe-
rior á dicho tipo. Las pensiones apla -̂
zadaa de cenaos y capellanías deven-
garán igual intierós desde sua renci-
mientoSi 
12?—Loa intereses de todos los cré-
ditos se harán efectivos después del 
pago total de sus capitales y en la mi-
tad del número de años fijado para el 
pago de dichos capitales desconta-
dos loa añoa muertos. Cuando dicha 
mitad resultare fraccionaria se aumen-
tará hasta el entero siguiente. 
13°—Todos los iatereaesy pencionea 
de la prórroga disfrutarán del propio 
privilegio que corresponda al crédito 
qne los devengue, quedando anjjpliado 
o a « s e sentido ol a i líuulo 111 de la Ijey 
Hipotecaria. 
14?—Todo acreedor escriturario sim-
ple ó meramente valísta ó común, pue-
de promover contra au deudor el jui-
cio qae corresponda hasta obtener 
aeatencia firme y anotación preventiv 
de embargo sobre la finca rústica qu 
pertenezca á an deudor, en cuyo esta 
do quedará paralizado el juicio y sólo 
podrá continuar el cobro de la porción 
oportuna del crédito cuando venza al-
guno de loa plazca señalados en loa 
artículoa aexto ó séptimo, habida 
cuenta de au naturaleza y cuantía. 
Laa costas causadas y que se cansen 
en loa juicios y á cuyo pago hubiere 
sido ó fuere condenado el deudor, des-
pués de aprobadas y anotadas en el 
registro oportuno, se abonarán según 
la cuantía del crédito con ellos rela-
cionado á la vez que los intereses del 
propio crédito y en la proporción dé 
óstós s egún el artículo 12° 
lo?—Bu ningún juicio antes de la 
oportunidad que determinan los ar-
tículoa sexto y séptimo podrán embar-
garse ios frutos, animales ó efe^bs 
muebles de una tinca rúst ica. 
16.—Todo acreedor conservará la pre-
ferencia que legalmente le correspon-
da y para su garantía podrá ejercitar 
libremente respecto de loa demáa acree-
dorea del propio deudor cuantas accio-
nes le competan. 
Í7 .—El presente decreto deja en 
completa libertad á todo deudor para 
pactar con aus acreedores una forma 
distinta de pago. Pero en eato oaao y 
ai ae trata de un convenio extrajudi-
oial para la venta de la finca ó de aus 
principales pertenencias, será indis-
pensable la voluntad de todos loa acree-
dores de de dicho deudor. E n el caso 
de convenio judicial en juicio de con-
curso ó de quiebra á que hubiere acu-
dido ei d udor, bastará la mayoría que 
determinan las leyes que regulan esos 
juicios universales. 
18,—Toda finca rústica que ae halle 
en las condiciones á que ae refiere el 
articulo segundo de este decreto, que-
da exenta del pago de toda contribu-
ción del Estado, de la provincia y del 
municipio, ya vencida ó que venza an-
tea del Io de julio de 1901. Loa actoa y 
contratos sujetoa al pago del impuesto 
de derechos reales, ya realizados ó que 
se realicen hasta la propia fecha citada 
respecto de eatas fincas, quedan exen-
tos del referido impuesto. Será condi-
ción indispensable para el goce de la 
exención respecto de los actoa y con-
tratos ya efectuados, ia de que se ha-
lle pendiente el pago de loa derechoa 
realea que ae hubieren devengado. 
19. — Para acreditar que una finca se 
halla ó no en laa condiciones que de-
termina el artículo segundo, bastará 
una certificación del Alcalde Munici-
pal respectivo, sin perjuicio de cuales-
quiera otros medios de prueba que en 
uno ú otro aentido puedan utilizar loa 
interesados; dicha certificación, así eo. 
mo laa otras pruebas que ae eior"-4 
se hallarán sujetas á 
prueba por n—- - '^¿t11! 
^ « n tifinga ilifetéá éft lailó. 
cííelia IfflpügnáoiÓh Se Seguirárt 
|8S iifáihi^ea del Incídeirite pireVisfq én 
lóa ¿ribícÚloB 740 y aiguienjfea do la Ley 
dé Éajáicia&ieuto Jijm|*, afondo,, único 
Ja'éá dói^pécente i ia/á su conocimiento 
el úel lugar dbnd^ ae ¿alvIe la finca ó la 
de n^ayor v^lpr si fuesen varias. L o ex-
puesto 8,9 ¡entiende sólo para el caso de 
^ue la impugnación, aei verique con in-
dependencia de todo. Juicio promovido 
ó 4up ae promueva por razón ide crédi-
ito qae ae reclame, puea en eatoa caaoa 
conocerá y resolverá aobre laimpngna-
ción el prepio juez que conozca del jui-
cio y en la forma señalada para la tra-
mitación y resolución de tal juicio. 
20. — E n loa casos de reclamación de 
crédito por la v ía que determinan loa 
artículos 128 y aiguientea de la Ley Hi -
potecaria y ana conoordantea del Re-
glamento, podrá el deudor dentro del 
término de diez díaa deapués del reque-
rimiento presentar escrito al juez pro-
moviendo incidente para justificar qne 
ae halla comprendido en el actual de-
creto. Deade entonces quedará en ana-
pensó el término del requerimiento 
hasta que recaiga sentencia firme en el 
incidente. 
Telegramas de la prensa extranjera 
DEL H E R A L D DE NUEVA YORK 
Habana, febrero 9 . — E l señor Gonza-
lo de Queaada manifestó hoy en una 
entrevista, que tanto él como el general 
Máximo Gómez creen que ea inanfl-
cientela cantidad de $3 000.000 qtle 
ofreoé el gobierno de loa Estadoa ifni-
doa para pagat á las fuerzaa del e j é r -
cito cubano, con la condición de que se 
desbanden, considerando más bien esos 
tres millonea como una baae para lle-
var á cabo el objeto deseado. 
Se ha iniciado aquí tin ittoviíniento 
producto de ttna idea que He hizo 
circular díaá pasados y qtte ha moti-
vado el nombramiento de nn comité 
ftnanciet-o que deberá presentar aü 
dictaítíen á la Asamblea cubana, res-
pecto al mejor procediiiiento para le-
vantar un eiñpróstito de aiete a nueve 
millones de pesos, moneda de loa Es -
tadoa Unidos, á la mayor brevedad 
posible, con la garantía de la recau-
dación de laa Aduanas de esta Is la y 
lograr la cooperación de los Estados 
Unidos á eate fin. 
E l señor Qoesada que fué á confe-
renciar oon el general Brooke iumedia-
mente deapnéa de au regreso, ae mani-
festó muy aatisfeoho con el resultado 
de su viaje y dijo que el general Gó-
mez parecía mejor diapuesto que nun-
ca hacia loa listados Ünidoa. 
Máximo Gómez recibió una ovación 
6n Camajuaní anoche y va aproximán-
dose á la Habana lentamente. 
DEL MISMO PERIODICO 
ÜX DESTINO PARA MÁXIMO GÓMEZ 
Habana febrero 8 . — E l general Jobn 
Brooke, Gobernador General de la is-
la de Cuba desea encontrar nn puesto 
en la administración de la í s l a para el 
General Máximo Gómez, ó crear fino 
que sea á própoaito para su aptitud y 
de au guato. Hasta ahora no se ha he-
jCho indicación alguna definitiva en 
éste sentido. 
UJSA. VJASA I ' A K A E L i MISMO 
Los señores J . Oasanova, un ca-
pitalista; Guillermo de Zaldo, nn ban-
quero, y Ricardo Sánchez ,han inioia^-
üo una suscripción para comprar una 
caaa en el Vedado y regalárse la al Ge-
eral ís irao Máximo Gómez . 
¿ES E L AEREONAUTA ANDREB? 
Krasnovarsh (Siberia) febrero 10.— 
E l dueño de una mina do ero de é s t a , 
llamado Monastyrohin ha recibido una 
carta en que le dicen que una tribu de 
Jnngauea, que habitan la península de 
Jimur, al norte de la Siberia, informó 
recientemente al jefe de la policía rusa 
del distrito, que el 7 de enero próximo 
pasado entre Komo y Pit, en la pro-
vincia de Yeniseiak, encontró una 
choza hecha de tela y cordelería, que 
al parecer, había pertenecido á un 
globo aereoatático. 
Inmediatos á aquella había los cadá-
veres de tres hombres, uno de ellos te-
nía la cabeza horriblemente aplasta-
da. A au alrededor había una por-
ción de instramentoa cuyo nao no 
comprendieron los Junguaes. E l jefe 
de policía ha aalido para el lugar in-
dicado con objeto de invoatigar el he-
cho, pues ae cree que loa cadáverea 
son loa del aereonauta Herr Andrée 'y 
ana compañeros . 
las palabras no bastan; laa acciones lo 
son todo. 
—Pero ¿qué es lo que quieres decir? 
—¡Peste! l$o me gusta hablar de-
lante de mujeres,—dijo Hipól i to , al 
ver que la Coclés volv ía no con una 
botella, sino con dos, de sidra. 
— E a muy tarde, mujer, y mañana 
tienes que madrugar; vete, pues, á dor-
mir,—dijo Coclés, aubrayando laa pa-
labraa con una mirada significativa, 
que au interlocutor no comprendió y 
que quería decir que ae podía retirar 
tranquilamente porque él ae encarga-
Wk de todo.—Ten cuidado, no tropie-
cea en la eacalera,—añadió. 
—¡Ah! Sí, ea verdad; pero no ten-
gaa cuidado porque mandó venir al al-
bañil, y hace poco arregló el eacalón 
roto. 
Hipól i to no se fijó en laa extrañaa 
palabraa que cambiaron marido y mu-
jer, y entregado por completo á loa 
penaamientoa que le dominaban, pa-
recía eaperar con impaciencia á que se 
marchase la ciudadana Cocléa. 
—Buenas nochea, Polito,—dijo é s t a , 
cogiendo el farolillo y dirigiéndoae ha-
cia la eacalera. 
—Adiós , ciudadana,—respondió el 
pilludo, al que Cocléa aervía de beber 
en aquel momento.—¡Bueno! Ahora 
catamos solos y podemos hablar. 
—Hablemoa,—reapondió Cocléa con 
indiferencia. 
—¡Estás haciendo traición á la Re-
pública, ciudadano! dijo bruscamente 
Hipól i to y sin ninguna transición. 
Cartas de Nueva York 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
BAJO CERO FAR ENHEIT. 
Nueva York, febrero 9 de 1899, 
Hoy loa diarios de la mañana—que 
vienen á despertarme todos los d ías— 
me anuncian como "cuestión del d ía" 
que en Nueva York y en muchas otras 
partea ae va á sufrir el día de mayor 
frió del año y, con efecto, al mirar, 
después loa dos termómetros, el que 
tengo en la estancia y el que está en el 
exterior, encontré que, entre la confor-
table temperatura en que me hallaba 
y la que me esperaba en la calle, había 
74 grados de diferencia era como 
para quedarme en caaa y meterme en 
la cama después 
Pero ya la maid, la indispensable 
auequita, coa au toca y au delantal 
blanco y su saya negra, me traía eso 
—¿Yo?—exclamó Coclés , fingiendo 
gran asombro. 
—¡Haa dado asilo á aristócratas! 
— ¡Ah! ¡Tendría qne ver! 
—¡Vamos! No tratea de hacer el la-
dino conmigo,—siguió diciendo H i p ó -
lito.—Hace un momento que te prestó 
un verdadero aervicio, impidiendo que 
esos fuesen en busca de los gendar-
mes. 
—¿Y qué tenían que hacer aquí loa 
gendarmea?—preguntó Horacio, que 
seguía desempeñando au papel. 
—Puea prender á eaaa muchachas. 
—¿A laa hermanaa del Jorobado? 
— E l Jorobado es un criado, y las 
chicas aon hijas de a lgún ex,—dijo Hi-
pólito, encogiéndose de hombros. 
—¡Adi! ¡Pues no lo sabía!—contes-
tó Cocléa. 
—¡Farsante!—exclamó Hipól i to , ha-
ciendo un guiño.—Lo aabías tan bien 
como yo, sólo que no queríaa disgus-
tar á tu mujer, y además laa chicas te 
gustan. 
—¡Qué necedad! 
— Y á mí también,—dijo fríamente 
Hipól i to ,—una de ellaa sobre todo, la 
que tiene el pelo negro y ojoa azulea, 
y hace nn momento qne ee me ocurrió 
una idea. 
—¿Cual? 
— L a de que laa raujerea aon lo qne 
uno qu'ere. 
— ¿Qué quieres d e c i r ? — p r e g u n t ó 
Cocléé. 
—Que de una ariatóerata ee puede 
hacer una patriota,—respondió Polito, 
que aquí llamamos café y que me cons. 
ta que ae prepara con los granos, toa^ 
ta doa y molidoa, de ese árbol de la 
A r a b i a , que tantea t í tulos universita-
noa ha dado, pero que aquí, nunca se 
a a n e á lo que sabe y me anunciaba (la 
mmd, no el café,) q u e - h a c í a mucho frío 
en lugar del obligado:—mee day, Wr 
Forqne aquí, cuando la criada es tá 
tisfecha dé las propinas, i** J" JÍ*" 
qué tiempo hac» " " ulce á nno 
1* m i W t ía a81 n0 neoesi-
Acir<f ^a.ie y el termómetro. 
etk \ m *3sfe*d08 tenidos, si áé 
prohlbléta feabláf del ttémpo y decir 
MI rtght, páaáríaii bósás térh'blep; des-
de idego útia disminución fatal en la 
estatíísfcioa dé matrimonios; las j^erao-
íiaa bi'en educadas no podrían decir-
se finezas y perderían el buen concep-
teunífi mereceij; a d e m á ^ l^s conversa-
ciones np.tendrían "principio ni fin;" 
loa í.rauceaes abusan también bastan-
te de la phiie y du beau teimps, pero 
loa americanos, aegún ha comprobado 
M a í O'Rell, ae llevan el record. . . . 
Mientraa almorzaba leí loa perió-
dicos y aupe variaa coaaa del f r i ó y de 
lo que no ea frío. 
Que el fallo del Tribunal que juzga 
al general Bagan por el asunto de la 
carne embalsamada, condenándolo á aer 
separado definitivamente del ejército, 
había aido atenuado por el Preaidente 
Mo Kinley, qnedando Bagan suspen-
dido de preatar servicios por seis añoa 
pero con derecho á percibir an aneldo 
de 5,500 dollarea. Como al General 
Bagan, le corresponde retirarse con 
derecho á la paga completa para me-
diados de 1905, resulta que la senten-
cia no afecta en nada á la cuenta con 
au banco ni al patrimonio de sus hi-
jos Moralmente el general Bagan 
queda tan culpable de lo qne le ha im-
putado el tribunal como ai el Pres i -
dente no hubiese utilizado au derecho, 
pero el general tendrá el reenrao de 
consolarse con trufas y el de observar 
que los males con faisán son menos. . 
Por cierto qne esto de dejar sin co-
mer á loa aoldadoa ó darlea proviaioPea 
malsanas parece que es un procedi-
miento regular de laa administracio-
nes militares. 
Y a no ea en E s p a ñ a y en los Esta-
dos Ünidoa Bolamente donde en tiem-
po de guerra suceden eaaa coaaa. Tam-
bién ocurren en tiempo de paz en o-
traa partes. 
Ahora reaulta qüe en Francia pasa 
lo miamo y Gohier en HÁrméb con-
iré la Naiioii, descubre que en el ter-
cer regírhientó de córacetoa, en TourB, 
se han envenenado 150 soldados coü 
íüal conservadas carnea y que lo mia-
mo ha ocurrido en ITancy y en Taras-
cón; y como ya en 1870 fué imposible 
en Francia racionar 300.000 hombrea 
y hace poco en la campaña de Mada-
gascar también se demostró qne ha-
bían sido abandonadoa á loa recuraoa 
qne pudieran encontrar en el pala 
15,000 hombrea por variaa semanas, 
habrá que acabar por creer que cuan-
do no aparece en la administración de 
estos servioioa de a lgún país, defecto 
ó cargo alguno, ea, no porque no exis-
ta cauaa ó defecto, aino porque ae 
oculta Laa grandes cuentaa es tá 
visto que cuanto máa controladas, máa 
fá-jil es cubrirlas de t i e r r a . . . . . . y 
nieve. 
Después leí que en Pittaburgo el 
frío ha llegado á 20 gradoa bajo cero 
(27 cent, bajo 0) ó aea la temperatura 
qne enfrió Far i s por Varioa días el año 
1878; que Ilo-Ilo "erá probable" que 
estuvieae ya ocupado por los ameri-
canos y que en Manila y ana afueras 
loa aroericanoa aeguían dominando la 
situación; 
Como noticia para compensar la 
temperatura, para "entonar" al país, 
ha venido nn telegrama de Washing-
ton diciendo que el comité de asuntos 
savaiu» nauía llegado a un acuerdo 
sobre el proyecto de aumento de la 
armada, proponiendo la construcción 
de tres acorazados de primera clase 
de 13.500 toneladaa y 3.600.000 peaos 
de coato cada nno, trea cruceroa aco-
razados de 12.000 toneladaa y cuatro 
millones de pesos cada nno, seis cru-
ceroa do aegunda, de 2.500 toneladas, 
y 1.141.000 peaoa cada nno, quedando 
pendiente aún la aprobación aobre 
conatruccióu de trea ornceroa prote-
gidoa de 6.000 toneladas y 2.150.000 
peaoa cada uno. 
Laa oonatruccionea navales apro-
badas representan más de treinta 
millonea de dollars que van al "Debe*' 
de la cuenta de "Eapanaión Colo-
nial." 
E n fin, que dejé los papelea y me 
eché á la calle, y cortando el viento 
como podía, que á au vez cortaba co-
mo navaja, haciendo una estación en 
el Hoffman Honse y otra en el "Quin-
ta Avenida!', diatribuyendo así en 
partea casi iguales, la distancia que 
me eepara de mi caaa (calle 27, cerca 
Broadway) á la oficina (Quinta Ave-
nida y calle 20)̂  l legué a ella con la 
nariz y la parte expueata al aire de 
laa orejas oaBi en estado de sorbete. 
Como el frío empezó á recrudecer 
anoche f ueron|mncbaB laa personas que 
por falca de asilo sufrieron ana conae-
cuenciaa. Loa partea de hoy dan cuen-
ta de 291 individuoa recogidoa por 
la policía, yertos de frío y aaiatldoa 
en laa estaciones y muchos de ellcs 
desde allí fueron conducidos 4 loa 
hospitales. 
Entre loa recogidos había varioa 
niños y setenta y dos mujerea deaam-
paradaa que tienen por caaa loa ban-
coa de las plazaa cubiertos ahora por 
montonea de nieve. 
Oomo toda nota tríate no deja de 
tener au parte cómica, citaré la que ha 
dado un individuo encontrado por la 
policía graciaa á su alto clac qne aun 
sobreaalía, tirado en el auelo y sepul-
tado en la nieve. Sacudida la nieve, 
apareció una peraona con traje de 
etiqueta, victima, y á la vez salvada 
por una soberana turca. E l whisky 
que había tomado le había dado calor 
suficiente para no helarse. 
E r a un clubman conservado en al-
cohol. 
A . D E C A S A C . 
El ssiieaiieiiifl Oe la M m 
A y e r recibimos l a s iguiente inte-
resante carta: 
Sr. D. Nico lás RiverO, 
D i r e p ^ del DÍARIO D E L A MAEINA. 
^Eatimado a ^ i - - y Coffip&Bero: Como 
^Moounetlcia de la exposic ión que en 
unión d© varios propietarios olíiffí á 
HBtéd, y Qne se airfió itíaeffear én laa 
tídlnmrtaB dé éáé periódico dé an acer-
tada diréccióo, referente al éntronque 
o acoraetiraiénto á la cloaca, de lós Ca-
ítos de -deaagtie, inodoros, etc., y q üe 
con tanta i lustración comentó ed an 
editorial, haciendo plena justicia á loa 
poatulantes,,hemos conseguido, aegún 
manifeatáción verbal del Dr. Chomat, 
per delegacitíín de Mr- John G . Davia, 
Jefe de Sanidad Militar, el, que ,por 
ahora queden en Bnspenpo dichaaobras, 
hasta tanto aea nn hecho el alcantari-
llado proyectado. , . . . 
E n particular doy á usted.. las tuás 
sinceras gracias por la deferencia que 
me ha diapenaado, al propio tiempo 
que le aupíico y Capero, ae digne mani-
featar por la publicación á an cargo el 
reconocimiento de loa propietarioa, al 
hacer j nsticia a nueatraa pretensiones 
el Dr. Davis. 
Me reitero de usted con la mayor 
conaíderación a. a. a. q. b. a. m., 
ESTEBAN O. COMOGLIO. 
SÍC. Prado 58, febrero 15i99. 
E l ofrecimiento hecho por Mr . D a -
vis no por ser de extricta j u s t i c i a 
deja de merecer la m á s v i v a grat i -
tud de parte de los propietarios de 
fincas urbanas , en cuyo nombre h i -
cimos la p e t i c i ó n , entre otras, de 
que se dejara sin efecto l a orden de 
real izar en las casas de l a H a b a n a 
ciertas obras que t e n d r á n q u « repe-
tirse ó ampl iarse cuando se empie-
ce á poner en e j e c u c i ó n el plan 
general del a lcantari l lado de l a 
c iudad. 
L a just ic ia nos obliga á reconocer 
que por lo general las autoridades 
amer icanas no se encasti l lan d e t r á s 
de u n a pretensa infal ibi l idad para 
defender sus ó r d e n e s , Sino que se 
r inden, por el contrario, f á c i l m e n t e 
á las c r í t i c a s y observaciones que 
se les hacen, y modifican aquellas 
en Cuanto se les demuestra que son 
incompletasj inoportunas ó perjudi-
ciales. 
É s el mejor s istema dtí entender 
y practicar é\ principio de auto-
ridad. 
A h o r a lo que falta es que Mr . D a -
vis ejerza su influencia, que es mu-
cha en el orden de asuntos que le 
e s t á n confiados, en favor de l a r á p i -
da s o l u c i ó n del problema del a l c a n -
tarillado, á fin de que el contrato 
celebrado por el ayuntamiento p a -
ra la r e a l i z a c i ó n de esta obra, pueda 
cumplirse sin o b s t á c u l o s y se d é 
comienzo desde luego á los trabajos 
preparatorios. ¿4 P A T R I A " 
A y e r ha aparecido el pr imer n ú -
mero del p e r i ó d i c o " P a t r i a . " 
fin un a r t í c u l o t itulado Nuestros 
propósitos, dice entre ¡otra& cosas lo 
siguiente: 
Hemos de propender con singular 
empeño á que aalgamoadela atonía en 
que noa ha dejado la guerra. Cnb» 
debe dar de sí. Cuba debe revelar au 
vitalidad. Donde haya un patde bra-
zoa robuatos, deben aplicarae de ae-
guida á alguna labor útil. Donde haya 
un cerebro sano debe ponerae á traba-
jar en alguna labor fructuosa. í í o nos 
pougamoa a esperar anxiUo fileno. 
Cuando nos vean trabajando, el auxi-
lio vendrá, llamado por su propio inte-
rés. Aunque aeamos pocoa, no importa; 
pocos que trabajen hacen máa, infini-
tamente, qne muchos que huelgan. 
E s inútil tener grandea aapiraolonea, 
poseer derechoa reconocidoa y abrigar 
laa máa hermosas ideas polít icas, ai ae 
carece de fuerza aocial para realizar 
esas aspiraciones, hacer respetar eaoa^ 
derechoa y dar forma á eaaa ideaa. 
Ahora bien, la fuerza aocial eaté en 
razón directa del trabajo desarrollado. 
Para hacer política y hacer patria 
hay que empezar por hacer dinero. 
Esto parecerá un poco crudo y sobra-
do materialiata. Toda la historia con-
temporánea demuestra, sin embargo, 
que esa crudeza encierra un gran 
principio polít ico y aocial. E l dinero 
es trabajo acumulado. E s fuerza dia-
ponible. U n pueblo de mendigos no 
puede aer libre. No tenemoe m á s que 
abrir loa ojoa y mirar un poco máa allá 
de nueatraa costas, para verlo, 
Oomo quiera que nosotros hemos 
publicado varios a r t í c u l o s a b u n -
dando en las mismas ideas, no ne-
cesitamos decir que estas nos pare-
cen muy puestas en r a z ó n . 
y el otro no p e s t a ñ e ó . — Y entonces me 
dije: si mañana dejo á Sctevola v á Bru-
to que hagan lo que quieran, ae irán 
en buaoa de I09 gendarmea y en menos 
de trea díaa laa juzgan y laa siegan. 
—¡Ah! ¿Conque penaaate eso1?—pre-
guntó Coclés. 
—Sí , pero reflexioné, escucha 
Hay una que me guata, y de la que 
quiero hacer la señora Hipól i to . 
—¿De veraal 
—Sí¡ y tú echas una mano. 
—¿Oómoí 
—Subimos al cuarto 
—Bien. 
—Entramos en donde están. 
—No me parece mal. 
—Arrojamos al jorobado por la ven-
tana. 
—¿Y deapuésl 
—¿Después? Harás de la rubita lo 
que te ae antoje, y yo me encargo de 
la morena, que ea la que me guata,— 
dijo Hipól i to , y au cínico*rostro adqui-
rió una expresión de conenpiaencia. 
—¿Y si no son noblea?—obaervó Co-
clés . 
—Te digo que lo aon. 
— Pruébalo. 
—¿No haa visto que tenían las ma-
nea largaa y mny blancaa? 
— Eso no prueba nadí^ 
— Puea para mí lo prueba todo. Y 
además, noble ó no, la morenita me 
gusta y lo repito, quiero hacer de ella 
ia señora Hipól i to y nna buena pa-
triota. 




Accediendo á loa rnegoa de una ma 
dre, euplicamoa á laa personaa qne 
tengan noticiaa de la reaidencia de 
Alberto Pérez de Terán, que operó en 
Pinar del Kío en las fuerzas del gene-
ral Ducasse, se sirvan comunicarla al 
repórter de este periódico, señor Men-
dosa. 
C O M P L A C I D O S 
Sr. Director del DIARIO D E LA. MA; 
B I N A . 
Presente. 
Muy señor nuestro: Conociendo la 
rectitud de jul%io de nated noa atreve-
moa á moleatarle pata que en laa co-
lumnas del periódico de au dirección 
se haga público que loa operarios del 
taller do cigarrería de " L a Corona*' 
qne han declarado en hne lg» no pid»B 
otra casa qae 1» exclus ión d e l M t M l 
capataz por las mftlag forma§ oon qD« 
trata á I09 operarios. 
y o pedimoi al señor Bok sino qie 
dicho ÍQdfvidüo sea anatitoido por otit 
persona cualquiera, sin distinción d t 
nacionalidad, puea nosotros no M>Mt 
polít icos, y sí hombres honrados 7 t r* 
bajadoref»,' 
L e anticipa las graciaa por la p o b l i -
cación de las l íneas qne preceden.—L» 
Comisión, Diego Carrillo.—'León Albo. 
—Jtil iú Martín éz. < 
N Ü E t o f t G t L A Í Í f Ü 
E l Sigilante de la r a a a de f{<!Cfl|í-
das de' eay, capital, do^í Serafítí r v t í -
qoez Romero; ha sido declaradoceéiS'" 
te,' nombrándose para anstíéuírló á aofi 
Serafín A r a g ó n Azpeitiá." 
E n los ú-tiraos ocho, días, ae hap 
partido por ia Comiajón apieri.oaAm.dft; 
signada al efecto, ,eüntre; los pobrsa de 
esta ciudad^, 119,960 raciones, enviiB* 
dose al oarapo ieO.OOO. i • • K-fVtfj 
S-e están esperando -declo* Estados 
Unidos, tres vapores cargados con ra-
ciouee. 
A L F I S C A L 
Por el Gobierno civil se remitió el 
miércoles al Fiscal de ia audienoia de 
este tercitono, un número del periódi-
co Cuba, del 13 del actual dennnciaado 
un crimen que se dice cometido en Oi 
nasi, para lo que estime procedente, 
NUEVO CONCEJAL 
Por renuncia del concejal del Ayon 
tamlento de J a g ü e y Grande, don Emi 
lio Sablón, el Gobierno oivil ha nofcn-
brado en su logar á don Antonio Sa-
blón. 
R E N U N C I A 
E l Alcalde Municipal del Perico, 
doa José G . D o m í n g u e z , ha dirigido»! 
señor Gobernador civil telegrama »• 
nunciando dicho cargo. 
L A C A R C E L 
L a existencia de presos en la cárcel 
de Matanzas era ei martes de 61. 
DINERO AMERICANO 
E l miércoles se le satiafacieron por 
el capitán Taylor, Pagador del Ejérci-
to americano, á las tropas de los Es-
tados Unidos, qne guarnecen esta oia-
dad sos aoldadaa correspondientes a i 
mea de enero pasado. 
L a suma satisfecha alcanza á o n q s 
$70.000 en oro americano, dinero q u e 
circulará ea la poblac ión en su m a y o r 
parte. 
CüARTELMAESTRB DE DEPÓSITO 
E l cap i tán George S. Oartwight b » 
sido nombrado Coartelmaeatre 4o ds-
]jósito de Matanzas, por haber pasado 
á otro destino el capi tán J . B . Hoetner 
que venía d e s e m p e ñ a n d o eae cargo. ^ 
UNA PARTIDA 
E l miéroolea penetró en el término 
de San J o s é de los Eamoa eouesta pro-
vi ocia, por laa cercanías de Motembo, 
una partida de doce hombres capita-
neada por Donato Padrón, que el día 
anterior ae lanzó al campo en la pro-
vincia de Santa Clara . 
E n peraecnción de dicha partida ss 
hallan fuerzas montadas de la policía 
cubana de Santa C l a r a al mando del 
teniente coronel Ríos, habiendo sali-
do de Cárdenas con el miamo objeto, 
30 hombres y nn oficial del Ejército •-
mericano. 
D E TODAS PARTES. 
L PALACIO 1)2 LA ELSCTRICIDAÍ 
E l gran clou de la expos ic ión de 1900 
será el Palacio de la electricidad. Del 
edificio sa ldrán rayos de luz moltriod-
lorea que darán nn aapeoto fantástico 
al Campo de Marte. 
E s t a r a coronado por un arco de mi-
llares de lamparas incandescente de 
todos colores, des tacándose delante la 
estatua de la electricidad, de propor 
oionea giganteacaa rodeada de nna MV-
reola de rayos luminosos. 
E l arquitecto M. Hernard ae ha pro-
puesto que figuren en el Palacio de 1» 
Electricidad todas las invencionse mo-
dernas en la forma máa artíst ica. s 
Delante del citado edificio se insta!», 
rá el Chateau d'Eau, en el cual se admi-
rará una magnífica cascada luminoe», 
rodeada de estatuas de sirenas, náya-
des y animales fantást icos . 
E n el arco central de la cascada ee 
admirará un grupo escul tór ico de gran-
des proporcionea: el Progreao, tenien-
do á aus pies la Rutina y guiando á ía 
Humanidad dando, siempre adelante 
por el camino del porvenir, iluminado 
por randalea de luz e léctr ica . 
Rodearán al Chateau d'Eau grandes 
fuentea lumínoaaa oon proyociones de 
colores, 
EL (MEO MERCANTIL 
E 
Nuestro dist inguido amigo don 
L a u r e a n o R o d r í g u e z , Pres idente de 
la C o m i s i ó n gestora p a r a l a orga-
n i z a c i ó n de un Centro Mercanti l é 
Indus tr ia l , nos remite el o ü c i o y la 
C i r c u l a r que á c o n t i n u a c i ó n repro-
ducimos. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIKÍ 
E l Presidente de esta Comisión tie-
ne el honor de acompañar á usted on 
ejemplar de la circular que dirije á los 
gremios, con el doble propósito de qae 
ae digne usted mandarla publicar en 
el periódico de su merecida dirección, 
y se 81 r va á la vez prestar á la idea qae 
en dicho documento se expone, todo 
su importanf» y valioao apoyo. 
Habana febrero 17 de 1899. . 
Laureano»Rodríguez. 
COMISIÓN G E S T O R A 
E s t a Comisión gestora siguiendo an-
torizadaa inatrncoionea de loe distinto* 
organiamoa de que ans miembros pro 
ceden, ha tomado á au cargo sentar los 
preliminares indispensables para con«-
tituir sobre la base de loa expresado» 
organiamoa, una asociación que teog» 
por objeto el afianzamiento y deaarro 
incomodarme contigo,—dijo Coclés, 
deapnéa de un momento de vacila-
ción. 
— A s í lo creo,—reapondió Hipól i to , 
que hacía mucho tiempo había adivi-
nado el miedo de Cocléa, y lo explo-
taba. 
— Y quisiera que te arreglases sólito 
tus negocios. • 
—&0.ómo1 
— E s e Jorobado no vale nada, y oreo 
qne para echarlo por la ventana te 
bastaa y sobras tú. 
—¡Qué! ¿No quieres echar una ma-
no? 
—No; no tienee más que subir. Te 
prometo que no me mezclaré en nada, 
y aunque venga la casa abajo, seré 
sordo. 
—¡Sea! ¿Y tu mujer? 
—Tampoco dirá nada. 
—Esto será para el Jorobado,—dijo 
Polito, cogiendo un cuchillo de encima 
de la meaa. 
— Sabes todos los rincones de la casa 
y conoces el camino, —dijo Coclés. 
— Sí. 
— E n el deacanaillo, la primera puer-
ta, á la izquierda. 
—Sí , sí; ya lo sé 
—Pues buena suerte, muchacho,—y 
Coclés se echó á reír al mismo tiempo 
que ae eBcanciaba un vaao de sidra, y 
luego añadió,—y en adelaate cuando 
veogaa á decirme que odias á los no-
blea, te d i ré , ¡anda, farsante! 
Hipólito, que estaba ébrio de cinis-
mo y amor, no creyó necesario pro-
veerse de una luz, y se encaminó taos-
baleándose a lgún tanto hacia la esca-
lera, y la subió lentamente, miestrai 
que Coclés ae ponía á escuchar eon 
mucha ansiedad los pasos de Hipólite, 
que reaonaron, primero en la escalera, 
después en el deacanaillo de ésta en ei 
piao superior, de pronto se oyó tta gri-
to horroroso, nn grito de espanto y di 
angustia, al que s iguió un ruido sordo, 
semejante al que produce la caída de 
nn cuerpo. 
—Eatá bien,—mormuró Ooolés, onyi 
frente se despejó ,—veo que mi niqjer 
me entend ió . 1 
V I 
¿Qué era lo que había sucedido^ 
qué significaba el grito que ao«h*l» 
de oírse? Hipól i to se había metidede 
cabeza en un lazo, que era á la vei lo 
máa sencillo, lo máa ingenioso. La«i 
calera, que tenía forma de oaneti, 
pasaba por cima de nna especie G» 
pozo que iba á parar hasta la oaeva, r 
el pozo se abría por medio de m 
trampa, que estarido cerrada ó cnbiw-
ta, ofrrecía resistencia ó cedía «oawel 
suelo de nna báscula, y segán qn 
corrían ó no nn cerrojo qae serTi» de 
papüdor y que estaba oculto debí)» 
del úl t imo escalón. Se recordará*]!» 
la ciudadana Coclés dirigió onaiÉi^ 
da de iLt-wiig^uoia a au u. ;.'.>do ;i:m-
charse, y al llegar ai íifscansillodá-
corrió el cerrojo. 
fAe coKftbwmU * 
Uo de los intereses generales del Oo-
meroio y de la Industria de esta Isla? 
intereses que así en eíla, como en todos 
los demás paises citiUzados, son», ade-
más de signo evidente de orden, enltn-
ra y progreso, factores de reoonotilda 
importancia en el régimen económico 
y en los planes ftnanolecos de cada 
Estado. 
L a Asooiaotón, pnes, qne se proyec-
ta, deberá emplear todo» sns esfaeríos 
y todo el valimiento y prestigio dó qae 
se haga acreedora, en allanar cuántos 
obstápalos directa ó inditeCtacáente 
pyidiéren embarazar el libre desenVOl-
míento indbstrial y itíeroatttil de estie 
^als en éáda. dda dé srts trártedades y 
baiegorías; y en protóover y a^o^rar^Jó 
ini'émo e'ñ el ordéh pdvado ó ipdjvi: 
aiial, (̂ ue eri el colectivo, tocio cuanto 
Hropefada al mejoramiento de estas 
oIMeg'.., .,. , . . t , ,1 *t . 
, $̂ 0 con̂ p todateaa fuerza mor^l o in-
^iQotualque la A.|íociaoi(6n,en proyec-
to, necesita, para que las funcioneSíen 
qitie ha de ejeroicarse resulten prove-
ehosas, h »̂ <lá ser . exoluaiiramente 
«.por 1>ada por los elementos que 4 ella 
couourrau para formarla y sostenerla, 
estima'Va Comisión gestora que el'nne-
vo Oentro procederá oon acierto, fran-
queando el ingreso en la Asociación, 
no sólo á los comerciantes é industria-
Jes españoles, coya es su base consti-
tutiva, sino del mismo modo á los 
oabanos, y también 4 los de cualesquie-
ra nacionalidades que voluntariamen-
te se propongan formar parte de ella; 
equiparándolos á todos, sin trabas ni 
restricciones que mal se oonciliarían 
y en modo alguno podrían compadecer-
se con las tendencias expansivas y ge-
neralizadoras, que caraoterizan á los 
intereses que el Centro aspira á tennií , 
para contraer Inego la obligaoión de 
reprepentarlos con toda propiedad y 
derecho. 
Entiende, pues, la Comisión qne ese 
mismo espíritu de universalidad, que 
es el distintivo del comercio y de la in-
dustria, debe llevarse, y seguramente 
se llevará, á los estatutos por los oua 
les el Centro habrá de regirse. Y en 
consonancia con tal criterio, por lo qne 
á los firmantes concierne, consideran 
estos necesario contar en primer tórraí-
no,'oon la cooperación eficaz de los gre-
mios, cuya más natural é inmediata 
representación reside en sns respecti-
vos Síndicos. 
E n consecuencia, bien persuadida la 
Comisión, de que siéndolo usted del 
gremio de. 
prestará su importante concurso á pen-
samiento de tan indiscutible utilidad, 
para que llegue pronto á tomar forma 
real y práctica, tiene el honor de invi-
tarle á una reunión que como prepara-
toria do otra más numerosa, habrá de 
celebrarse á las doce del dia del pró-
acimo domingo 19 del corriente, en los 
salones de la extinguida Cámara de 
Comercio, Monte 3 (altos.) 
Habana febrero 15 de 1899. 
• Por la extinguida Oámara de Comer-
cío; Rosendo Fernández, Manuel Ca-
chaza Bances, Julián de Solórzano, 
Leoncio Várela. 
. Por la Liga de Comerciantes Importa-
dores: Laureano Rodríguez, Francisco 
J . Otamendí, Eduardo Blanco, Emilio 
.Nazábal, Manuel López. 
Por la Asociación de Almacenes dt ta. 
baeo en rama: Ramón Cifuentes, Ramón 
Prieto, Vicente Muftíz, Gregorio Ruiz, 
Donato Arguelles. 
Estado qne le gobierna, y sí no desea 
entrar en esta categoría y permanece 
ciudadano de otro» qhe, encuentre en 
aquel la misma segotidad qtie en el 
sttyO^ ooníoHtie Ib eiigen hoy Ids ptin-
bipíos SnteHtaoíofiálei Utíb Malltienen 
la paft entrd ios pnebldá;" 
jba eiistenoiá de esUs fcreS aspira -
fortes ert el {Idetíló ddbafid no pdede 
Ser negada Pdr naijiB que ée precio de 
observado? Itñpáfrjiái; di tani^dco düe 
la íínioa doctrina ááltádora es la que 
aspira á realizab la concordia, l ío es 
nebefcario insistir en este puntó por-
(Júe en él cóütiénen bást toaos por ú-
fianláidad^ t^H^ indioárC qtle «! or-
mino por donde liáy (jue comenzar pa-
r a , reali^a^la ^s, hacer comprender ji 
^qü^los que qn'^ren . q u e r e s p e t e al 
'efjpftííol por limosna e|, error qn, of ue 
My^ron. Y esfjo.lo ^ci^og,,(n,o ¿pr yr-
gnjijp.ni yon un acto de spberb ia .^nó 
porque, en el caso de no hacerse valer 
el.tA*to tíf^lo á virtud del cpal los es-
pañoles que residen en Cuba deben 
goaar de amplia proteooión en sus de-
pechos, la*oonoordia será imposible, oo 
ano imposible es toda obra grandiosa 
cuando en lo mdM profundo del ánimo 
no están arraigadas con convicción las 
ideas cuya realización se pretende. E l 
día que esto se lleve á cabo y en que, 
los dos elementos del pueblo cubano 
partidario de la concordia se nnan 
identificados en la Idea de qne el espa-
ñol tiene derecho á encontraer aquí co-
mo todos los demás su bienestar, en-
tonces habrá confianza en el cumpli-
miento de la justicia para todos, (sin 
la cual no puede existir la confianza 
industrial,) porque entonces será fá-
cil vencer al elemento intransigente 
que, no hay que dudarlo, tiene U n po-
ca íneríia de espíritu qne no podrá re-
sistir los embates de una luoha, fla-
queza moral que revela en el mismo 
hecho de no comprender aquellos prin-
cipios que por los elatos y evld&nbes 
son admitidos nomo buenos por cual-
quier sana inteligencia. 
f̂ n isv%oripÍo1h. 
Habana, febrero 9 de l«99. 
Sus&rtyci¿n p a t a t ina ó v á r i é t V i -
drieras d<€ M m<mft>. 
DttO. P L t Á . 
Sntaa anterior.. 244 86 
R. Cifuentes y C* . . . . . 5 30 
Celestino Menéndez. . . . 
Benito S o á r e í . . i i í v n 
Jenaro Velasen 10 150 
Inooenoo Á l v a r e í . . . . . 4 1Í4 
Rafael Marqués 4 24 




rez 10 60 
Rafael Pérez -
Pilar López de Pérez . . 
José Santa E u l a l i a . . . . 
20 
(i 
T o t a l . . . . . k 288 32 33 
ECOS D E L A OPINION 
Br. Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Tiempo hace que vengo leyendo en 
l»e columnas del periódico de su dig-
na dirección, una serie de profundos y 
razonados artículos, cuya exactitud es 
sólo comparable á la convicción qne 
inspiren en el ánimo dnl qae tenga ia 
dieba de admirarlos. En el número de 
hov salió publicado uno que es, por de-
cirlo así, la síntesis de todo cuanto 
conoernieate al orden actual de cosas 
puede decirse: me redero al artículo 
" E l problema", en el cual se observa, 
no obstante la modestia que palpita en 
todas sus líneas, una exactitud de cri-
terio qne asombra al dar como solución 
al más árduo problema de hoy en dia 
el arraigo de la confianza en el ooraeón 
de todos. Extremo es este tan impor-
tante y tan digno de meditación qne 
no he podido resistir al impulso de dar 
publicidad á algunas consideraciones 
que acerca del mismo me han sujerido 
y que desearía fueran conocidas de 
muchos que parecen ignorarlas ó, lo 
que es peor, tal vez las ignoren. No se 
refieren éstas á probar en modo algu-
no cuán acertada es la antedicha solu 
ción, pues este es un punto ya demos-
trado completamente, sino que tienden 
A descubrir un me.lio para conseguir 
esa coníianza, por el cnal debe empe-
zarse para que tengan ana base fija to-
dos loa trabajos de reconstrucción del 
derruido edificio en qne todos pensa-
mos albergarnos felices, cada uno en 
el Ingar que le pertenece. Este medio 
no es otro, á mi juicio, que el que trato 
de indicar en estas líneas. 
Tres tendencias dominan hoy entre 
el elemento cubano, expresión de tres 
distintos sentimientos y modos de pen-
sar diferentes. L a de los intransigen-
tes qne quisieran qne la tierra se tra-
gara todos los españoles, y que, cons-
tantemente fulminan contra ellos toda 
clase de anatemas en conversaciones, 
artículos y discursos. Tal es la dase 
qne donde quiera que exista constitui-
rá un estorbo para toda obra consoli-
dadora. Existe otro elemento qne opi-
na de distinta manera, pero fundándo-
se en móviles egoístas y, por tanto, no 
dignos de alabanza. Este elemento 
quiere que á loa españoles se les trate 
con las mayores consideraciones; pero 
no a título de un derecho que estos 
tienen, sino como una limosna qne se 
les dá para que permanezcan en Cuba, 
pues de lo contrario el país se encon-
traría falto ne brazos para el trabajo 
y de capitales para la prodnooión. 
Para los que así opinan, los españoles 
no tienen derecho á qne se les respete 
su vida, sn hacienda y su bienestar; 
pero hay que hacerlo así porque se les 
necesita, y porque sería impío proce-
der de otra manera ya que los padres 
de la mayoría de ellos son españoles. 
Por último, la tercera clase, no muy j 
numerosa ni compacta por cierto, es ¿ 
de ideales más elevados de espirita más 
recto y de inteligencia más clara y pe-
netrante. Este tercer elemento tiende 
á qne se proteja á los españoles, á qne 
no se les insulte ni menosprecie, sino 
á procurar que encuentren en el país 
las garantías del más absoluto respeto, 
del más perfecto orden, de la más cor-
dial armonía, y aún á que se le dé al 
español que así lo desee intervención 
en los asuntos públicos del país. Pero 
no se fundan como la anterior clase en 
móviles egoístas y emponzoñados de 
bastardos intereses, sino que se basan 
«n los más extrictos principios de la 
moralidad y del derecho; comprenden 
bien y desearían aplicar mejor esta 
máxima qne no se oculta á cualquier 
individuo de mediana inteligencia: "to-
dos los habitantes de nn país tienen 
derecho á que el gobierno en él consti-
tuido les garantice su seguridad y el 
libre dcMenvolvimiento de «n activi-
dad". Y en electo, es preciso tener la 
mente oscurecida por mil absnrdos 
prejuicios para no comprender qae el 
gobierno no es par» protejer á ona cla-
se con exohi'iOa de Us demás, sino 
qne) se ejerce ó debe ejercerse por to-
dos y para todos, y afín avanaando en 
este orden de ideas, llegamos más allá 
y podemos sentar la siguiente conolu-
sior; '-todo el que reside eu'un territo 
rio tieoe el derecho, y ei quiere dtbe 
^rcicatlo, de incervefur en la vida I E n Sanctl -Spíri tas , don 
pública si quiere hacerse miembro del . Méndea González. 
i 
Ei seílor Joglar 
Nos consta que el señor doh ftáfael 
Joglar, presentará Una instancia al a-
ynntamiento proponiendo fina tran 
sección para el gremio de panaderías 
y el de bodegas, en lo que al cierre de 
puertas se refiere et aonerdo tomado 
por la corporación en la sesión última, 
que unas y otras se cierren á las diez 
de la noche los días de trabajo y á la 
una de la tarde los días festivos. 
Nos parece atendible lá> própoSioiÓn 
del señor Joglar. 
U N F O L . L . E T O 
Hemos recibido nn ejemplar del f o-
lleto titulado Un grano de arena, algu-
nas observaciones de la situación econó-
mica de la isla de Cuba y de la indemni-
zación del ejéfeito cubano, por don Fran-
cisco Pantdela y Gestal, administra-
dor general é ingeniero jefe del ferro-
carril entre Cienfaegos y Villaclara. 
E l autor examina detenidamente el 
estado del pafsj y después de estudiar 
sus probable ingresos y gastos para el 
año actual, qne oalcula en 11 millones 
los primeros y 6 y í{(¿ los segundos, 
produciendo nn excedente de cuatro 
millones quinientos mil pesos, deduce 
qne esa suma no basta á satisfacer la 
deuda del ejército cubano y propone: 
' T — L a emisión de nn empréstito 
amortizable en 50 años de 30 millones 
de pesos en títulos de 100 pesos emiti-
dos al 95 por 100 de valor, con el 6 por 
100 de interés, pagadero por semestres 
vencidos. Se daría como garantía los 
productos de las Aduanas. E l gobier-
no se reservaría la facultad de conver-
tir la deuda oon nueva garantía qne 
habría de convenirse oon los tenedo-
res de laS dos terceras partes de los 
que existiesen en ciroulaoión cuando 
llegase ese caso, y la de abreviar el 
plazo de la amortización, abonando un 
3 por 100 más de interés, por el últ imo 
plazo, á loa tenedores de títulos que 
hubiesen de reuojerse, onando el go-
bierno decidiese,extinguir esta deuda. 
—Para el pago de este empréstito, 
por intereses y amortización, se des-
tinarían, anualmente, por ahora, 
$ 3,004.205.95. 
2o—La emisión de una deuda per-
pétua de diez millones de pesos, en tí-
tulos de a 50 pesos, eon el nombre de 
Bonos de la Independencia é interés 
del 5 por ciento, pagaderos por semes-
tres vencidos,—Estos títulos serían 
admitidos por el gobiesuo, por su va-
lor nominal, en el pago de adquisicio-
nes de propiedades del Estado, urba-
nas ó rústicas, terrenos realengos y re-
dención de censos.—Los títnlos reco-
gidos no podrán ponerse nuevamente 
en circulación.—Para el pago de los 
intereses se destinará, anualmente, la 
cantidad de $500,000. 
3n—El pago de ia indemnización á 
las fuerzas cubanas se hará, las tres 
cuartas partes en efectivo, con el pro-
ducto del Empréstito amortizable, y la 
otra coarta parte en Bonos de la Inde-
pendencia. 
4n—Los títulos de ambas deudas se-
rán admitidos, por en va<or nominal, 
en todos los depósitos que por fianzas 
personales ó por cualquier concepto 
hayan de hacerse en el Tesoro público, 
ya sea el central ó en los munioi-
pales." 
E l folleto del señor Paradelaes muy 
interesante y merece leerse con aten-
ción por las personas peritas en mate-
ria de números y cálculo. 
Con fecha 29 d© enero último se ha cone-
tituid > en esta plaza una sociedad mercan-
til en comandita para girar en el ramo de 
víveres y otros negocios de lícito comercio, 
bajo la razón de Lauderman, Ros y C* (S. 
en C ) , de la cnal son socios gerentes don 
Jorge Laudermau y Pulido y don Trino 
lios y Sanmell, y comanditario don Salva-
dor Lauderman y Pulido. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Juan Floreneio 
Betanoonrt y Dávalos, escribano de 
actuaciones del juzgado de primera 
instancia é inst rucción del distrito del 
Mercado; 
E n Oienfoegos, dofta Luisa Hernán-
dez; 
E n Santa Clara, doña Catalina Ló-
pez; 
En Eemedios. doña María Manuela 
Bobadilla, viuda de üomerc; 
n t l - í i t , 
Movimiento marítimo 
AKNA B. S1SHOP 
PtbbedéiíiS de ífexf York foiídsó sotmer-Ü> aW táfcíé lá ôleía arRericáiiá Áññd M: 
Bliiiofr, coil óáfgaffieüto dé ¿fiádéra. 
t k v i á Á $ i ) M E t y S 
iíste bergahtín ámé'rícanó eittó efi puer-to êivá liís dos deja t̂ r̂ o, ¿'ro¿edeiii'té üS *iiDÍiiü. f$8í|)i ¿omíu'cleuig, máde'̂a con-signádá al (¿uaít¿f MásWr t > Q $ p L 
PARA CARTAGEÍsÁ áalio â ér ¿arde el vapor aloman tíerHa-U i , en lásire. _ > : ; / 
SEÑALAMIENTOS PARÁ HOY 
Sala de lo Civil, 
Declai^Uvo, de ..mayor ^antíajsogpido 
pnr.P/; Rfwalí» ,Gk>iiwzi coniza F r ^ i ^ c o 
Riv«ro,'eobr9 rendición de cuentas, f ondr'-
te: Sr. Bernal. Letrado: Ledo. Fernández 
Blanco.!Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, 
del Pilar. • . i «»i 
Secretario, Ldo- Villaprrutia. 
, GUIOOS nRAl.ES 
Sección 1' i i, 
Contra Clemente Peña, por hurto: Ponen-
te: Sr. Vías. Fiscal: Sr. Plazaola Defensor: 
Ldo. La Guardia. Procurador: Sr. Cotoño. 
Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ledo. Queeada. . 
Sección 3" 
Contra Gabriel Pedrero, por estafa. Po -
nente: Sr.' O'FarriU. Fiscal.; Sr. Céspedes. 
Defensor: Ledo. La Guardia. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Travieso. 
A d ü & f i a d e I m H a b a n a . 
ESTADO DE LA RECAUDACIÓN OBrEKIDA 
EN E L DÍA DE LA r E t f í i ; 
Depó' Mecauda-
éiíóé ción firme* 
Pot- $m\0B Mgbs... 4192 83 
Dfereclios Ú% lilipbrta-
Í
t i ' ó n ; . : : . . . . . . . 
d. db bipbirtactóh.t::! 
d. M tebfeladdh afc áP-
QÜeo 
Id. Varibá coricetítdé..: 
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tí ababa Ú de tebtérodb 18^, 
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Q t ó n i c á Sénfehü 
E l Hretiiib de barberos de la Mairó-
da conVbcl á jnnia generH el próximo 
lunes, 4 las oeho He la noche, en los 
altos del oafé "Marte y Belona." 
NOTAS D E SOCIEDAD 
Una boda! 
L a noticia viene desde Madrid y será 
acogida con agrado en nnestra so 
ciedad. 
Trátase del matrimonio de Jnanilla 
del Valle, aqtteílaespititUal ? deliooda 
Seftoirita qüe fn6 fcn btr06 düifi ¿ala eh 
Cantadora de loe SalbheS habaneros. 
La bella Hija de fóita tin-^uesne de 
Amblard—la hertaoba datha nunca 
Olvidada en nueeiro thundo distingdi 
do- unirá los deéttnos de su vid& á los 
del teniente ootOhel de Estado Mayor 
don Joan ü . tlelpí. 
L a boda se celebrará esté ittés én nno 
de los templos de la Oorte. 
Üna historia de amor edya primera 
página—quizás ona mirada, acaso nna 
(kmrisa—fué escrita á ttaVás de los 
Salones, dorante una t'eliz etapa de 
ftefebas; en a^nel reinado de koirhs ele 
gantes que tenía su trono en nna bella 
casado la calle de Santa Olara, por 
donde ha despedido toda la Habana 
distinguida en noches de dulce re 
cordación. 
A propósito de la Sra. Du-Quesne 
de Amblard. 
Han desaparecido todos los sínto 
mas de gravedad que .tanto hicieron 
temer por sn vida y se abriga la espe-
r a n í a d e alcanzar un estado normal 
en la salud de tan distidgdida dama. 
£ s ona noticia, qne á semejanza de 
la qre precede, recibirán—con el mis 
mo placer de quien la escribe—los 
muc hoe amigos de Bita en la Habana. 
Háblase de otro OhetrUy hall. 
Gran soirée que se celebrará, el jue 
ves próximo en el teatro de Tacón, á 
beneficio de los "Huérfanos de la P a -
tria" y del "Ulub de damas Máximo 
Gómez." 
Muchos é interesantes pormenores 
prometo dar mañana de este baile. 
Remedo del "baile roea". 
Y ya qne hablo de bailes, terminaré 
diciendo qne el del Sport Club esta no 
che será el mejor de la temporada de 
Carnavales. 
Asis t irá la buena sociedad. 
ENRIQUE FOHTANILLS, 
« A C E T I L L A 
EN L A SALA-ALONSO.—Se enenen 
tra en la Habana, tras de larga aunen 
oía, nn esgrimista qne entre nosotros 
se hizo de nombre y simpatía en tiem-
pos anteriores á la gnerra. 
Me redero al profesor francés M. 
Tbier cello. 
De paso para Haití , ha venido á la 
Habana, y su primera visita ha sido á 
la sala de armas del señor Manuel 
Alonso, reputado como ano de los más 
ágiles, expertos é inteligentes del bri-
llante gropo de nnestros profesores en 
el arte de Cordeléis. 
L a presencia de M. Thiercelin ha 
contribuido á aumentar la animación 
que ya venía advirtiéndose en la ele-
gante «ala abierta en nna de las roas 
céntricas casas del Prado, en el espa-
cioso local donde á sn vez se encuentra 
oetablecido el magnífico gimnasio, su-
cesor del antiguo "Habana'*, que ha 
sido siempre el centro de la juventud 
más distinguida de esta ciudad. 
Los asaltos se han Snoedido dorante 
la semana entre los profesores Thier-
celin y Alonso, así como entre los nu-
merosos discípulos con que cuenta tan 
íanorecida sala. ¡ 
Profesores, amaieurs y curiosos, en 
gran número, acoden á diario á la Sa-
la-Alonso, y esto ha movido en alto 
grado el entusiasmo de que en otras 
épocas y con motivo de las visitas de 
Lebaylie y Pini había dado muestras 
evidentes nuestro mundo del sport. 
Corta será la permanencia de M. 
Thiercelin en esta oindad, pero antes 
de partir asegúrase qne á iniciativa 
del expresado director de la sala, se-
Alonso, le tribntarán sns amigos y sns 
antiguos compañeros de esgrima nna 
demostración cumplida de afecto, ad-
miración y simpatía. 
EL REY Q U E BABIÓ.—Una de las 
obras más bonitas y más divertidas 
del llamado género grande, JSl Rey que 
rafrtó, llena hoy los carteles del teatro 
de Payret. 
L a inteligente y aplandidisima pri-
mera tiple de la compañía, señora Ga-
briela Roca, tiene á sn cargo el papW 
de E l Rey. 
Quien vale tanto como la hermosa 
actriz en el género serio—como así lo 
reconocen ooánimes la prensa y el 
público—está dispuesta 4 demostrar 
sus superiores aptitudes para lo có-
mico. 
Los demás personajes principales de 
E l Rey que rabió estarán encomenda-
dos ü la señora Ferrer—Rosa,—la se-
ñora Rodrigo—Maria,—el señor Subi-
rá—Ei General—ei señor Medina—Ki 
Intendente—el señor Carreras—El A l -
mirante—el señor Breto—El Gober 
ííador-wy el señor Otero—Jeremías. 
E l estreno de L% Dolores se aplaza 
algunos días más, hasfot sea en-
sayada con todo el cuidado qflS feqai©-
re la importancia de ia obra. 
y., ahora, nna súplica al tenor Boga. 
Daríos íaiembros de la colonia ga-
llega, ádtófíaáofífó do este notable ar-
tista, désearían oíríe c&fitfaf mañana 
en ÍIÜQ ¿teíóBéátré(»c£óé la p ó p í á f f 
sentida oanoíÓp ^SHéga unfia ü&Uén'ú. 
éirá d'o trigo, íeMa dé tfh dueffdísfmó 
compáá'óro dé redacefón—él SéSof « o -
rroS íyflrtq^ez—y mú'sica dél maestro 
Óhané. 
¿Será tan galante el senoi wó^a qirfe 
coqplazoa ésos justos deseos? 
As í es de esperar. 
CÍBCULU ¿hsMwrt.—Él joven pre-
sidente del Circulo hUp&% áón Car-
los Ardavin, se sirve participarfiM 
mañana, día de L a Piñata, ofrecerá di-
c-̂ a sóciecUd el segundo baile de la se-
rie coücerladá ^ara el Carnaval. 
E l Círculo MiMpAno ófiiipajla caea 
Calzada de la Reina número lUi 
Agradecido á la invitación. 
DOS OANOIONBS.— 
¿ f-Oel,inglés, de C. F . Bragdon)' 
hn la SMno/ptfstr&v \ \ 
Vi una canclófí Sfájpttriéa 
Por ardorosa pasióu,' ^ 
Junto á la letra sentida 
Y en llanto amargo bañada 
De otra trémula canción. 
Y ésta dijo:—¿Conociste 
Del amor el dulce exceso, 
Antes de venir aquí? 
—¡Hermana, si yo fui us besol 
—Y yo—repuso la triste— 
Sólo una lágrima fui. 
Uueva York, Enero, 1899. 
Mamón de Ármat. 
TEáTEO D E ALBISU.—ÍÍÓS flófédá-
des tiene en perspectiva la empresa 
de Albiso: el beneficio del señor Pi-
qnér y el nstreno de L a fiesta de San 
AMóñ. 
Pata ht fünción dé gracia del aplau-
dido bafítoflo edmiao que tan triunfal 
Jet-nada íitídé sottte h escefla del po-
pülar coliseo,' iB tid m&iiiadd m pfd 
11 in,. . , i. 
el Menor, en la persecacián de Trnjano j™1-
tratado con dlferentet tormento»; y al tin dió »n 
•id» oon trlorioso martirio; admirándose todo* loa 
circunítaote» T aün el mU-no joee d*» v^r un vwj o 
deciento veinte afios infrr con tanti for.aleí* j 
eonstanois el nnpllclo de la cruz. 
FIB8TA8 E L DOMINGO 
Mims Mlemne».-Bn la Catedral la de Tercia i 
lat oeho. f «t» )»* demás igleeia» las de costnm-
^Corte d̂  María.-^D a H.-Corrooponde visitar á 
el Pnríeimo Comón de Mari* en Belén, 
I G L E S I A D E S A N T O DOMINGO 
b'BKíLLY ESQ. A MERCADERES, 
todos J«8 días, á la» cuat-o de la t a ^ o - ™ ^ a A á 
el íjanío ftosafííT, * los DOMINO'.S, MIERCO 
M 8 ^ VÍÉÍRNES'DK CUARESMA, rte-pués del 
fosaVio'iHbrá sermón pror los Bdos. PP Domini-
cos. fiWft #e avisa á loa fteí»» para qne conenrran 
toft latfalabrsf He DÍÍS.-ílUban», febtero It. úf 
i m 
I G L E S I A D E B E L E N 
Kl'domingo 19 eelefirirí la Coijjtrogación del glo-rioso Patriarca íVin José la* cultos acoítambrados 
e^'boüo/de sn esMelso natrond". 
i Ms ••-.te se ê iione 8. r». M., A !•# siete y ine 
di» mediWió* y preñes y á las ocho misa con cái -
tloos, plítioay «ulmSoión irenera'. terminando con 
la bendirión y reserva d«?í íHntísim'» Sacramento. 
Los asociados T los qne d» nuevo se inscriban 
iranan Indnlcencia plenaria, coefesando y comul-
I lande. 8«0 317 
one sehan depredfosí in» primeros seis mesei-
del año 1899 en U 
SANÍA IQLESÍA CATEDRAL 
Marsó 1,9.—Patriare» Señor ¡íin Joté, ST. Magis-
i tísl. i, 
?d*<ís,?#--Do'oies de Nnestra S'eOora, Sr. Msgw 
^rdlfla eílcó^idléiriid QÜ* GütimSxñ fd-
erólos atracti tos pétfal Io« itincffos l a -
i^radtíres í^ue (?t(entaí el siéSpíátíco ai-
L a keéta de $dn AnUá es ^n saínete 
lífico'éscnto ,por, los ^ r o j ^ i «tibores 
deJSi Saiito de j a fridra, Carlos Aín.-
ches y el maestro Torregrosa. 
Para esta obra ha pintado el joven 
escenógrafo seílor Barrio ona bonita 
tiobráoíón (|de ie^r.esenta la calle de ortaléza, en Madrid^ 
o Él programa d^ hoy lo cpinpd^e^L^ 
Rehólipsa en la primera, tand^, L a bue-
na sombra la segunda y torear faor 
lo fino al final dél espectáculo. 
EUBEKA.—Es el título cí¿ perió-
dico escrito en inglés y español, qne ha 
empezado á publicarse en esta ciudad. 
Ojeando sus páginas he leído las 
opiniones de Loti, Renán y Zola acer-
ca de los gatos en concurso que abrió 
Le Jottrmti—el importante diario pa-
risiense—páta Conocer el jnlcio de los 
pahdefi l i teíátos sofero 108 hetfiiOéOS 
bsb máe^iró dé los Rottijoü 
MacMa^d se eipresa dé és ie diodo: 
— E s claro, yo soy hn amigo de los 
^atos, e i c lamó Zola. He tenido mu-
bíioS en ttíi basa—los tengo atin—y nay 
taínbién íhüéilos en íhis litírdé, dónde, 
por lo démá^, sabéis que iniento poner 
la totalidad de la vida: bestias y gen-
tes. Es ta casa ha sido propicia á los 
animales. Hubo nn tiempo que en P a 
ris me encontré viviendo con cinco ó 
&eis gatOS. 
Sí, yo amo ihucho á 166 gStOS; fíe 
comenzado por poner dos en los nrleloñ 
cuentos á Niñón: nna gata olahoá y 
una gata negra, y he continuado po-
niéndolos en muchos de mis libros. Los 
gatos fueron y signen siendo mis fa-
voritos. 
—¿Qné piensa usted de ellos! 
— j ü e ellos? Qae son turbadores é 
indefinibles. 
^AttA BL l'BATBO L A B A E l CO-
nocido peiiodista don Franeisco de 
Armas y López ha escrito para la 
Compañía de L a r a una zarzuelita con 
el título de L a cueva de tos monos. 
L a obra ha sido poesta en ensayo y 
se representará en la próxima se 
mana, 
LA NOTA F I N A L . — 
—¿Por quién va nsted de luto? 
—Por mi suegra. 
—¿Ha muerto? 
—¡Oo! mucho peor: se ha venido á 
vivir con nosotros. 
k c É de Interés P e r n a l 
LICASADEBORBOLLA 




Nnevo invento, coa bocinas de alilmlninm 
DEVOCIONARIOS 
con cub!ert;8 de carey, marfiil y piel de Kusis 
y attistirsmcnte incrastados de oro y plata 
PIANOS MECANICOS 
v pianitos melodiosos de gran n .vedad 
VITRINAS LUIS XV 
y otros muebles de macho gusto. 
RELOJES DE SOBREMESA 
con p ociosos esmaltes 
F I G U R I T A S 
y «dóreos de bronce, mil caprichos 
RELOJES DE PARED 
desde K pesos en caj js de nogal y palisandré 
MUEBLES DE MIMBRE 
SÜKTIDO COLOSAL 
en si l lones. C h a i s longue, m e s a s 
(s i l las de e x t e n s i ó n ) 
s i l l a s jugueteros 
y si l loncitos para n i ñ o s . 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
C 0 M P 0 S T E L A 56 
c 259 16 F 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Sección de Recreo y Adorno. 
L á P I Ñ A T A 
El doexiogo 19 del corriente celebrará el tercer 
halle acordado por esia Sección, rifándose entre 
las 8»florit«s conenrrentes nn precioso objeto. 
Regirán las mismas prescripciones qae en los 
bailes anteriores. 
Habana, 17 de Fsbrero de 1899.—El Secretario, 
Jesús Menéudez. 
848 P »2-17 d2 18 
L A FASHiONABLE 
P O R O N A Q 
l l FUNEBRES |J 
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DIA 18 OE F E B K E R O . 
E l Circnlar está en el bagrario. 
8antos Simeón, obispo y mártir. Eladio, arzobis-
po y confesor, y sanr.aj íiimlencia y Cristina, Tir-
gcn. 
San Simeóp, obispo j mártir, ea Jernsalén, do 
quien se escribe qua fué hija de Clecíái, y pariente 
cercano del Salvador, en cuanto hombre: siendo 
ordenado obispo de Jernsalén, después de Santiago 
'deí̂ ?í--TVo'oies do Nnestra Sfecora, Sr. 
Ideal l^'-lff?^ áf i i i 3. tVídi». SV. Penitenciario. 
Idem 25. —AfltificiácíAi dB'Ptra'. íira., Sr. Conde. 
Abril Pascus de fiesíífreí'cfó". Hr. Magistral. 
Idem 9.—Dominica in Albi», Dimo. »f l>eán. 
Idem 16.—Dominica 3? después de Fasewa. Si-. Pe-
nitenciario. „ c T , 
Idem 23 —Dominica 3? Patrocinio Sr. San José, 
8-. Magistral. 
Idem 80 —Dominica 4? despuís de rasena. Señor 
Conde. 
Mayo 7.—Dominica 6* después de Paseus, lltmo-
"8r. Deáfl. , . 
J4m II.—Ascensión del Señor. Sr. Penitenciario, 
íj'ffl 21,—fascu» de Pentec stés, lltmo. Sr. D^ín 
ídéffl 2S -•Dofflfflgo la Santí-ima Trinidad. 8e-
hof PefiítefluiaHo, •• _ „ . , 
Idem 2§ —HtgütíAo Idem, RePoi1 "'^nciario. 
Idem 30.—TerCeríf ídem, »r. Macisfrél; 
Junio 19—Santísimo Corpa» Christi, Sr. Mag.:-
tral. ^ 
Idem 5 —Dominica inffaoctsva du iüeifl, Señor 
Conde. 
Idem 8.—Oct»Ta de Corpus Christi, lltmo. Señor 
Heán, 
Idem 89.—Festiridad de Bí.n Pedro y San Pablo, 
<ir. Penitenciario 
q t T A R B S M A . 
í'ehré'ro ÍS.—M.á-ertfí'í d« Con?»», 8r. Conde, 
ídei^ 19—CWinitfa 1? de Cuaresma, i'xcmo. 
Ideii? 2« —DoíPin/í^ 3 • Ge írfe», F jt-.nio. é limo 
, 8r. (J^ispí _ ,, ,. . , 
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FABRICAS DE TABACOS. 
É 
Agllila de OrO (Bock & O?) Oonoopción de la 
Valla núms. 5, 7, 9 y 11. 
Henrj Clay (Julián Alrarez) Calzada de L n -
yanó náms. 98 y 100. 
Intimidad (Ant? Oaruncho) Belaseoaín n. 34. 
Española (Fueyo y O?) Oonanladonáms. 91 y 93. 
C o r O H a (Alvarez y López) Reina núm. 1. 
Rosa de Santiago, (Eogert y Of) Belaseoaín 
n ú m . 2 O. 
F l o r de Nares (Oaeto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estella (Ooztina y Gómez) Dragones n. 41. ProáBOelén anual: Más do 85 millones do tabacos. 
FABRICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad (p. Rabeii) \ 
Honradez ) jCárlos I I I nüm. 193 
\ (Snsini) 1 
Hidalguía....) / 
Corona (Alvarez y López) Eeina núm. 1. 
Aguila de Oro (Bock y c?)\ 
Henry Clay (Jnlián Alvarez) PRINCESA 
E l Comercio (Miguel casi) ( N s - ^ 5 y 7 
Española (Fneyo y Oomp.)../ 
Prodnccién antíí»!? Más ds 1.160 millones de cigarros. 
/ 
8r. Qbisno; , 
Idem 12,r-Domini-)a í1? ds Mem, K-xcmo. limo. 





f l iTOO iáUBSO. 
8EC11STASKIA. 
, Fd domingo 90 del corrienie, á las doro, del dia, 
t».fi',i,ft../eet'»fn «1 local de este "Centro" la SK-
ODNDA JUÍi TA ©IJNFWAL ORDINARIA co-
rrespondiente al pniánM-ftf l f t «on el tiu de dar 
lectora ai fc'a de la snteiro-, ¿'fofíie/, ^ ]a elec-
ción de sosMtutoe para cubrir los J* feroá <t\f re-
solten racantis á v:rtuí de las renuncia* que/n 
dieran ser presentadas por los recién electos, dar 
posesión á la nueva Junta Ditectiv». dúceillir £>> 
infirme procedente de la Comisión de glosa y asi-
ffiisso U moeión presentada por nn s*ñor «ocio fa-
cfljtíiti**) y abogado consnltor y dcfjnsor honorario 
aéj '(̂ etjtroí—-U cüal ha sido tooisda en considera-
cífi/î efe la ^limera ítídta—ptopOnienio en el a el 
autor dé la múma.^rtfit*!; feofl.carácter obligatorio 
3 tó'iiós los ásoqiadoslos Béríloííís {iiofésiofiales qne 
¿e relaciótié£ ¿n lá ini>e\f>h, nóf solo él eítlpeodio 
mensual de C'nco centavó's pista por caaa tin so< io, 
c|«»e deberán saiUiape^á, la ves t{\Va 1» cuota mea-
rus]; coyp documento Radica en efta Secretaría pa-
ra (jue pueda ier estudiado por los ¿«ñores que lo 
|>ic)i» (iuota. según ern í̂nâ  el R^glameoto, se 
constituirá con cualquiera (joe.seá e1.n>imero de eon-
eurrentes, los en ales acreditai án sn déreího y per-
sonalidad con la exhibición del rscibo correspon-
diente al mes de ln fecha. 
Lo que por disposi-ión del señor Presidente se 
puMica por este medio para genersl conocimiento. 
Hobana. 16 de febrero de 1899.—El Secretario, 
TMoaido Rodrigues. 
c » l 1016 F 
SiSfO DOMISGO. 
l a b r e r o l l . 
2 3 8 4 4 , . , . $ 1 6 0 0 0 0 
5 8 7 2 8 . . . . 4 0 0 0 0 
4 5 7 6 2 . . . . 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . 
Depósito General: O-REILLY N. 9 1 esquina á Coba. 
Foreigners visiting the island aad wishing to be shown oyer óur 
faetones wil l please apply at Main-office for permits. 
i i f i ieofef lelBasíFofie S i i i o i a p i 





< 34 oU. kilo 
i „ «ti. Id 
t „ «ti. Id 
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r> t-oa r ^ n t ^ ' ^ ^ ^ -Jwdos.... 8 15 , 23 1328̂  0mb, i 0 «0 „ 
Osmitoi- «. «í i 1 1-191 80 „ 
aobrAnkei: OATAOI, 193 Carnero» 
H»b4aft íé de ílftb*«r<f U 1ÍM.—Bl Aámínli-
trador. GuilUma <í« íSri-o 
i i I t 
78115 i i i i 
1 6 7 3 4 . . . . 
4 3 3 5 9 . . . . 
5 8 3 4 4 
7 4 4 1 5 
9 6 5 3 1 . . . . 
APROXIMACIONES 
2 3 7 9 4 11 2 3 8 4 3 S 2 0 0 
2 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
§ 6 0 0 
5 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
M 
2 3 8 9 4 
58727 
5 8 7 7 3 
4 5 7 6 1 
4 5 8 1 2 
2 0 0 
1 2 0 





4 4 4 0 
28 4 0 
6 2 2 0 
8 6 2 0 
L a lista llegará el día 21. 
e 266 <l;M7 a3 17 
2 3 8 4 5 
5 8 6 7 8 
5 8 7 2 9 
4 5 7 1 2 „ 
4 5 7 6 3 M 
8 3 6 3 6 „ 
8 3 6 8 7 M 




8 3 7 3 6 
U N C I O S 
P E E S O M S QUE USAN E L 
POLfO DGNTIMCO 
TABOADELA 
recomiendan sus propiedades 
como un dentífrico selecto. 
SE EIP1NDEN E N 
GAJáS Í1E 3 TAMAÑOS 
IT S É * 
Elíxir dentífrico 
del mismo autor 
Deliciosa preparación para 
enjuagatorio de la boca 
Fraseos grandes, 
medíanos y chicos 
Se venden en todas laa P e r -
f u m e r í a s y Bot i cas de l í t I s l a 
y en e l 
Gabinete de operaciones dentales 
dei Dr. Taboadela 
P R A D O 91 
(isa in-? r 
Emplasto Monópoils 
J O S É a m s i 
Premia io en la Exposición Universal 
de París de 1889 
y en ícelas las Exposiciones Mexicanas 
C O N M E D A L L A D E O R O . 
REMEDIO SEGURO E I N F A L I B L E para 
curar radicalmente toda clase de heridas, tumores, 
llagas, úlceras, golpen, quemaduras, gangrena, 
oáncer, erisipela, hemorreides, picadnrar j mor-
deduras de ammalcs ponzofiosos 6 rabiosos, uñe-
ros, panadizos y en general para todas las enfer-
medades eu las malo» se requiera la aplicación de 
nn remedio orterior. Kata excelente preparación se ha usado con 
gran éxito durante .'{5 AÑOS on México y en Eu-
ropa, y está adoptada por los médicos mis emi-
nentes. 
SE GARANTIZA TODA CtIBACION 
Es\ú dé venta en las droguerías j boticas. 
Mucho cuidado con las imitaciones. 
Unicos Agentes para las Antillas: 
J. Brocchi y C" Industria 138, Habana 
c 211 alt 13-1 F 
H a recibido en la presente semana 
G A R G A N T I L L A S Y M E D A L L A S 
E n oro de 14 y 18 k. con esmaltes 
Desde $ íi hasta $14 oro nna 
P R E N D E D O R E S D E ORO 
Con adornos de piedras y perlas á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro con adornos de fantasía de 1 á 4 pesos 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k., de todos anchos desde $9 á $37 
R O S A R I O S N A C A R Y P L A T A 
E n estnohes de concha y nácar desde $2.50 
R E L O J E S D E O R O " L O N G I N E S " 
Lo más nuevo y cómodo que se conoce 
En oro de 18 k. á $ 4 5 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
i M i E T - A - L H o r b o l l a 
A $ 4.34 
R E L O J E S METAL F . E . ROSKOPE 
. 5 D P I H S O S O J E b O 
R e l o j e s 
C o m p o s t e l a 5 6 
Teléf. 298. HABANA. Apart. 457. 
o 195 1 P 
J . B R O C C H I & C . 
C O M E R C I A N T E S B A N Q U E R O S . 8 Ü C E 8 0 R H . A V I 6 N 0 N B . 
1 » 8 , I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
Eita antigua cííá/ ún'ca que puede importar en laa isla» da Cuba j Pwvrto Bico el celebrado 
V í l m M O U T H TORMTO 
de lo» Sre». Martini & ROM! de Tnrin, pftfwiado oon 50 medallM de oro y plata j (liílcma» de honor 
<e hace nn deber de avi.ar á «n extensa cliente)* j al pfiblico eo «^ne^Pa5aAn?^v_w J ^ e i t n « ^ l ! - : 
Ier pe 
le sn 
or uno» mi»tifioadore» qne tratan de embaucar *freclendo oon toda clage de embuete», un menjurje 
u compoa'olón, asegurando qae e» el ralamo prodticto que e»ta casa importa j expend* hace méí de 
o» y que tanta aceptación siempre ha tenido y tiene, 
E l único modo para eyitar ser Tictlma de un» estafa ca dirigirse uirectamente á esta cwa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
> os 1» Lonja de Vír«re»t adrirtleade que el 6nioo Tendedor de calle que tenemos 
D. Aurelio Biancho, anMítto propietario del oafé " E l Luxemburgo." bien oono-ado 
o 254 
en nuestro puesto 
aut rizado, 1$ M ' 
eu esta pina. 
G A N A D O 
p a r a e l t r a t a j o , y p a r a 
c o n s u m o , m u y s u p e r i o r 
y á p r e c i o s c o n v e n i e n t e s . 
S U v e i m y C p . 
M E R C A D E E I S 5 . 
C 239 10-10 P 
WBiü-'ilJÍJLL 
M u e r t o s r e s u c i t a d o s 
L o s numerosos e í r f e m o s quo perdida toda esperanza de c u r a c i ó n 
se vieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
LICOR BALSAMICO D E B R E A V E J E T A L 
del D r . G o n z á l e z , máti q m o í r A cosa parecen muertos resucitados. 
E n veinticinco a ñ o s qtlél G m n t » de existencia tan precioso medica-
mento se han curado con é l m á s tte 
D O S C I E N T O S M I L E N F E R M O S 
qtte padecían del pecho, de la garganta, de Ja vejiga y de impurezas de la 
sangre. , J ^ , 
E l remedio más popnlar de Coba, el que ha logrado extenderse í l esde el 
cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí, es el 
LICOR BALSAMICO D E B R E A V E J E T A L 
del Dr. González, porque ningún otro nacional 6 extranjero es tan eficaz co-
mo él para la curación de las toses agudas ó crónicas, garrasperas, ronque-
ras, pérdidas de la voz, irritaciones de garganta y pecho, catarros, tisis inci-
piente, etc., etc. 
esa enfermedad que se enseñorea del mundo y arrecia en Cuba en Ja época de 
Jos Nortes, causando sus estragos, se modifica y cura con el L I C O R D E 
B R E A del Dr. González 
E L A S M A O A H O G O 
tan frecuente en Cuba con nada se combate mejor que con el L10OJB D E 
B R E A , que cura á la vez el reuma. Ja gota y el maJ de piedra. 
IÍOS C A T A R R O S D E L A V E J I G A 
que tanto atormentan á Ja humanidad, los ttnjos del oido y de la uretra, cuan-
do loa últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
LIÜOR D E B R E A del Dr. González. 
Los escrofulosos y personas de paladar delicado que no pueden t-omar 
el A C E I T E D E B A C A L A O ni las E M U L S I O N E S , deben acudir al L I C O R 
D E B R E A del Dr. González, así como Jas que padecen de granos, herpes, 
picazones, llagas, úlceras, y en general de cualquier otra enfermedad que re-
conozca por causas la impureza de la sangre. 
Los convalecientes de las fiebres palúdicas que necesitan reponer sns 
fuerzas, hallan en el L I C O R D E B R E A , del Dr. González, el reconstituyente 
más poderoso, pues les aumenta el apetito y les hace engordar. ¡Cuidado con 
las falsificaciones! 
E l L I C O R D E B R E A del Dr. González se prepara y vende en todas 
cantidades en la 
B O T I C A D E SAJV J O S É 
calle de la Habana n. 112, esq. á Lamparilla, y en todas las boticas 
guerías de la Isla. C 238 10 F 
y dro-
Pídase eo los principales cafés 
E L S I N E I V A L 
C R Y S T M 
D E N I 8 , M O U N I E & C o - C O G N A C 
U N I C O I M P O R T A D O R 
J . R A M E L L 
C A L L E D E A G U I A R I O S . 
cea H6-DS 
S i 
Para no verse defraudados con cualquiera 
Mslfícdcfhn, exíjase 
en el rótulo de cada ^ ^ ¿ 
frasco mi firma en ' ' * c 
tres rnloros. 
M i 
C A T A R R O S DÉLA V E J i G 
A F E C C i O ^ l E S TOSES • BRON Licor antiséptico S Q B A n E f a R EL AGUA una cúchararta de las de café oara caria de apna Dará 
E L I N O L E S O: ATICALMENTE 
Q U E E S C O M O D E B E A P R E N D E R S E . 
Método de inglés conforme al te.xto de Leopoido. C Levy, para aprender gramati-
calmente este idioma ain necesidad de maestro aun iguen ando la gramática castellana. 
Cada palabra inglesa tiene debajo !a pronunclacióa figurada y la traduteién literal 
y castiza, única manera deque el estudiante comprenda el verdadero significado y el 
mejor modo de expresarse en idioma ing'és* H l T O ' í T A T í 
Como método moderno y compuesto por maesti-os arptos es claro, sencillo, fácil y 
práctico ahorrando mucho tiempo y trabzjo al estudiante «y enseñándole aún mismo 
tiempo, sin darse cuenta ni fatigar la memoria ;v vle©r, escribir y pronunciar corre'cta-
zaente el inglés, gramática inglesa y graraátroá Tsaatellana." - ' * 
Un tomo de 336 piiginas bien encaadernado 80 centavos. 
Dirigirse á M. Eicoy, Obispo Sti, librería^ Habana, 
817 I i iifía«A,i ^ • 10-16 F 
G a l s l e f l e c i i r a c M S i l i c a ' 
D E L Dr . R E D O N D O hile 
E n aquel se c u r a l a s í f i l i s , por in-
veterada y arra igada que sea e a SO 
d í a s , y de no s e r c ierta la cura , no 
se e s i g i r á abselutasnente nada a l 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 y d© X é. 
Asn i s tad 3 4 , 
810 13-16 P 
iDr. Fabio Piperno 
MEDICO-CIRUJANO. 
Profesor itaiiano, eapecialigta en enfermedades 
de eeñeraa y nifios. Quita infaliblemente toda man-
cha tn la piel. Curas y operaciones garan lúada í . 
Gabmete eléctrico para eutermetladea nerviosas. 
CoDtultaa de 12 4 2. Monserrate te.tr» I?, frent&á la 
Man/ana de Gómez, al lado d«> laíouda H" ' 
Grális ptra los pobres. Tf-í 13 
A L B E R T O S. D E B Ü S T A M A N T E 
Especialist» en ¿i^rtoi v erfermedades de ssfiorss, 
Consultas de l á 2 en Sol 79. Bomic lio 3.V: 108. 
Teléfono 565. 768 7K14F 
I>re €• B. Finlay 
ípeoíalista an enfermodados da loa ojod y. do loi 
1 <n :o»t<* ; ir»—Teléfono 996—Conaultaí de 12 i P. 
<il73 1 F 
¡Dr. Bernardo Moas 
Qlrujano de l a c a s a de Sa lud ds la 
Asociaeién de Dependientes. 
CccsulU» de 12 á 2.—Agniar 25—Teléfono 117. 
Dr. Fernando Méndez Cápete 
MEDICO CIRUJANO 
boneSítaa íe 1 á 5 P. M. Prado n. 109 
(í 183 1 F 
Sector Luis Montané 
- . . ..un-.: :.s y operaciones, de 14 3. 
•i s ••specialumnle: lunes miérco-
DR. JACOBSEM. 
Ha trasladado fu domicilio á Gha,cÓa u.' I j . Oou-
euitas de 12 á 2. Telefono n. 10. 
r<40 • • • -13-H F 
FRANCISCO J. DS VELABOeT 
Citimoa procedimientos para la curación de la;: 
afecciones del COKAZÓN, puLuroS-fcs y de la VJBL 
-'inclaso VENÉREO y SÍFII-W). . Gabineta elác Lea 
paral as NERVIOSAS. Tratamiento deli'Ai.ijDiiuo ar 
ras ranadas maciPfettaciones. 
CoBcnltas de l l^ á 1 en Prado 19. Telffopo 459. 
776 ifi-U B 
Dr. José R. M o i i t í í J v o 
Médico de la Materni'lad, Oculista y M61 J 
de Nifios. 
Consultas de !1 S ?. Prado 30. 
Damicüic: sitos de la Comandancia del Presidio, 
733 ^ - i ^ F 
R E M I E l l 
MEDICO CIRU>íAlVO. 
Eepecialitta en Ortopedia, masage y gyniiástifla 
médica. Dirige la KÍmnástlca 6 douiici'io, COÜSU!-
tas de 8 d 10 de la mañana. Prado 57 T BÍK Sooi-f, 
Club. 716 OT3 ') ¿ 





Alberto Maril l . 
arj . „ í I ^ B O G A D G 
R a cstaliiecido ruevamente su estudio en la casa 
Habana n. S8, entre übiepo y Obrapia. De 1 á 8. 
« 8 7fe-27 E 
u m u m n m D E N T Í 
DELDLTiBOAB] 
F R A B O , ©1. 
B é practican tedags 
las operaciones den-
tales por los procedi-
mientos m á s 
BOS. 
Sztracciones s in do-
lor por los anes té s i cos 
máa» inofensivos* 
Sentaduras post-
de todos los materia-
les y sistemas, 
Cnando la boca 
foresta para ello, se co-cean dentaduras sin 
cmbJir el paladar. 
Por la s i tuac ión eco-
nómica actual; el X>r. 
Taboadela ha limita-
do sus precios dé me-
do que puedan utilizar 
sus servicios profesio-
nales todas las perso-
nas que los necesiten. 
Todos los di a a dé 8 
á 4 . 
- José León de Mendoza. 
Médico de la So'ciedad Francesa desde 1894 
Medicina, en general r enfermedades del oido, 
aariz r '¿nrzavtv.. Consultas de 11 á 3. Lealtad 48. 
C 138 26-20 E . _ ,—_ 
D r . José Casariego 
; MEDICO-CIRUJANO 
Co£).sviIta.s de doce á des. 
PRADO K'.. Tcléfbho 1270. 
Cl fó i 
Dr. Jorge L Dehogues. 
^Ji* t O.CtJLIfeTA 
^'cnsulUs da 12 á 2. Teléf. 1270. Prado n. 55 
c 20í ' ' 2 P 
r.. Manuel 
MEDICO D E NIÑOS. 
dado su domicilio á Industrian. 120, es 
n Miguel. Consultas de 12 á 2. 
Raimundo Cábrera 
ABOGADO 
lo -luevAaieut-j na. e . tu lio en su an-
j 7$. DE 11 A 3. 
26 19 E 
Ha recibido la novedad del día 
N UE VO EN LA HABANA 
P R E C I O S D E FABRICA 
C 313 
C O M P O S T i S i k A 5 6 
ye- io F 
Valentín Gomáles, carpintero, m pltiMQ ai pibti 
eo para extirpar el comején, «̂ rü ••' la opera 
oión durante un afio, tant; i v.ito/.c como 
Dirigirse i [a ÁIsmnisKktiitfn d«) •n el campo 
Diario da !a MrMv.¿ Dará i^formax 
H a c i e n d a S. Migue l de Motsmteo. 
Se íolicita á todo el que tengi dereeh'» á esta 
finca, puede psriieipar su nombre, domioilio y la 
parte que tenga á la calzada de la I i ifauli u. 50.— 
José Santa Eulalia. Habana. 
849 4-18 
Se necesita una que sepa lavur yc^ser, para que 
se haga cargo del cuidado de )a CP.SA. Calzada de la 
Infama n. 60, crucero de Marianao. 
850 4-18 
S E S O L I C I T A 
un médico para el vapor "Conde ^ifredeM, muy 
próximo á salir de este puerto para la Península. 
C270 4-18 
P ? . Pablo Trujillo y Fragoso 
MEDICO CIRUJANO., 
Ca*uim-.ario 129. Consulta* de 12 «1. 
o 187- 1 F 
Dr. J . Rafael Bueno, 
5ÍEDICO-CIRÚJANO 
D i r e c t o r de l a ' 'Quinta del R e y " 
Consultas de 12 á 2. Ohrapía 57, altos. Domicilio 
Galiano SO. altos. Tel. 1179. n 115 26-20 E 
José Alfredo Bernal. 
In quisidor 20, 
S02 
ABOGADO 
De 2 á 5, 
2617 E 
M g M ántonio NogTiemI 
ABOGADO. 
OanleOio ? estudio, Campanario n, 96 
p . l n 
M - " ^ " ^ L D E S P I T A 
ABOGADO. 
Estudio: Prado 93, de 12 á | Domicilio 








ABOGA! J u a n V a l d é a P a g é s 
E n r i q u e Roig" 
Consultas de 12 á 3 d^ iá Urdo. Agiiiar n. 38. 
Teléfono 99. HA UANA, 
c 234 26.5 F 
D R . R . A . 
Enfermedades venéreas y de la «ííei. 
Tratamiento rápido contra la Ménorragi» j^fí u.j(*8 
crónicos. Consultas de 3 á 5. Teniente Key 104, 
'03 26-lir K ' 
D O O T O R R O J A S 
Dent is ta y M é d i c o , 
Se dedica excluslvaraante al tratamiento Médie^f» 
Qnirúrgico y Protésico ée la boca. 
: i 8 i 
I T , H l 
DR. ENRIQUE LOPES. 
Especialista en enfermedades de OJOS. OI -
DOS, N A S I 3 y GAEQAKTA. O ReilIjóftjí D i 
9 á 10 T V¿ á 3. m 75 1 f " 
Dr. J . B. de Lándeta. 
De regreso de los Estados Unidos se ofrece á sus 
clientes en San Miguel 62. Copsuitas de 1 2. ^ 
.P2a ' 26. l F | 
Dr. Senry HobeXiaa. 
De las facnltadea de París y Madrid.—Ex-Jef« 
de Clínica Dermatológica del Dr. Gazaui (París 
1883.)—Enfermedades de la Piel, Sifilíticas y Ve-
néreas,—Jesús María 91, De 12 a 2. 
c 173 -1 F-
Academia ¡de I n g l é s 
PASA SE5rORA« Y C A B A L L E R O S 
La cchocida profesor» de inelés Mrs. James, que 
con tanto éxito (iitigió la Academia de Idiomas en 
¡esta emcUd-ante* de la guerra, vuelve á abrir d i -
cha Academia en su aut gao local Zulaeta 3, V i -
sible d(Ü 3 á 0 d« la tarda y 8 á 9 noche, , , I 
811 4-17 
l i B H i H Ü 
ijUe haya de renovar su mobiliario, pase antes á 
i •• y'oui*r precios en la casa de . 
B o r b o l l a 
C O M P O S T E L . A 56 
donde encontrará las mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten competen-
cia. C 243 26-10 F 
¡0LE6I0 FRANGES 
(Fúndalo ca 18í)3) 
Ohh\n) 50, esquiua á CojQipostela 
Directora: Mademoíselle Leonie Olivier. 
Se dan grátis les cursos de Francés é Inglé», 
Se admU-m iaternast medio pnpilas y externas. 
C 112 26-25 E 
A C A D E M I A I D I O M A S 
Inglés, ' Francés y Alemán 
DEGüILLEfiMÓ SCHWETEE 
Informes en el DIARIO DE LA MAEINA. 
M CARIDAD DEL COBRE. 
Colegio de Señoritas. Industria 113. 
Dimldo por la Sra. Elisa Coiitin, viuda de Puig 
grátis. Pídase prospeoio. Iriglé 
447 26-25 E 
Dr. Gustavo Cf. Duplesgis. 
CIRÜJIA GENERAL 
Galiano 88 A. Teléfono 1132. 
Consultas de 12 i. S. 
C174 1 F 
TOSI TESrmLO f VRMS 
OIBUJAlíO D B K T I S T A . 
Ha trasladado sn gabinete á Galíane 09. 
Donde sig-ue haciendo los trabajos más fui-
ratos, IX/énse bien, mda baratos que to<¡os 
gas coieira-s q m tienen precios auntciados, 
frarantizando trabíyo honrado y materia-es superiores. Dentaduras postizas de^dé 
$ó. l úa visita al gabinete del Dr. Tntjillo. 
(scaliano 69. Puede ahorrarse dlucroy 
dar satisfacción. 
c210 } 36-1 P é 
DR. ENRIQUE 
T I A S U B K í A R U S . f l f t 
E A I ^ T J D 2 . D E 1 2 A 3 . 
c 176 1. F 
Di. ábratam P é m K í i i 
WBDICOCIRUJAÍiC 
(•«ptane Telafbno 1,5W. Couani'.M d.̂  
r I T ! 1 F : _ . 
Dr. Imüid Martinss, 
3 H F B R M E D A D B 6 DE L A GAR'*aí'il':, 
S A R I 2 Y OIDOS. Consolado 98. De 11 & S. 
c 178 1 F 
lOVILáS BARATAS. 
CJasada, Virgen y Mar^r; Las Hijas sin Madre; 
Mari-. la Hija do un Jornalero; La Marquesa de 
BelL tloí: Palacio dé los Ctímenes; Hijo mió ó el 
«mplioio de una Madre; Memcr.as de un Médico; 
i..ollar de la Keina: Angel Fitou; Condesa de Cha-
ny: J í ramesto de Amor: Diego Corrientes; Hom-
bre y Deshonra; Abelardo v EIO'SÍ; El Destripa-
dor tie mujeres; Los Enamorados. De venta Salud 
23, librería. . . v i » 'Uv i 
Aritmética Comercial 
/ e.ismples práotitíos y útilísimo» para adquirir la 
•Jesrrfzi necesaria para resolver brevemente los 
cálculos aritméticos indispensables á los comer-
eiantes, depandieates, corredores, hucendados y 
iodo nombre de negocios. Un toiio empastado 80 
cte, DB venta en Salud 23, librería. 
C 239 4-17 
3 í a c e o e a e l P e r a l e j o , 
Retratos al c rorói de HarMÍJ 
Grajxifí' dísouentos si noí í 
Haiwra V¿l\ , H 745 
l i a I n v a s i ó n 
lómez y Maceo, 
tavor, J. Martín. 
4-11 
El Iiíglés sin maestro 
por el pnífesor'Satiti*(;o Mxrliuéz, en 26 fáciles 
icjioncs, método ado()iado parí aprender los ea-
añolos X h;ib¡ar, traducir y. escribir el inglés; con-
eue la pal;ii)ra,'cn inglés, su traituocióíl y á conti-
i u ia pronunciación figurada. Un tomo 60 cen-
kTM »L -i. De venia: Koptuáo 9. 124, librería. 
730 8-10 
M O L I S T E V A L I D E S 
CIRUJANO D E N T I S T A 
8e trasladó i Galiano 36 con los precio 
Por una extracción 
Idem Idem sin dolor 
Empastaduras 
Oriáeacionea. 
Limpieza de la boca 
Dentaduras de 4 piezas . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem Idem de 6 Ídem. . . . . ' . . , 
Idem Idem da Sidem... 
Idem ídem de 14 Idem 
Estos precios eon en plata, garantlsados por diea 
tflo; Galiano n. 38, 
• g209 .26-1 í1 
A r t u r o A m i g ó 
•i 
INGENIERO 
Totia c'asia de construc^ionea 
trabajos da ..Obras públic.' 
e cuamo sé refiere á obi 






Aguacate 116, Teléfon o 250. 
Peinadora 
Ultimas modas, especialidad en peinados de rené 
nión, bailes bodas y de comnnión se ofrece a dotnfr silio, Razén 
MOSO. P 
Gaiiauo 7g, berberí», salón 
C O R R E S P O N S A L 
De inglé? y de espaDol solicit» co'ocarso en casa 
de comercio ú olíoina análoía I i f. rm irán los se-
ñoras Bengaría, Corral'y C;,1 Galiano 32. 
' i - ' « L ' ; In I 13-16 P 
S E S O L I C I T A 
un criada de mano/blancü. que'aía hónra lo y sepa 
su obiigación y que tenga buenas recomeudacionts. 
Es para los Quemados de Marianao. Diríjanse á 
Virtudes n. a, altos. 8̂ 3 la-17 3d 18 
A l Comercio de esta p l a z a 
Se ofrece una persona apia para cobrador ó cual-
quier otro cargo de confiaazi, prjsentando buenas 
raferencias y garantía metálica, InfOrmarin Mou-
scrratellS. 837 4-17 
La Estrella de la Moda 
Se neoesitan oficialas adela» taHa.s OTI ropa blanca 
y también una oficiaba adelantada eu so mi'n res. 
Obispo 84. Ci5fi 44- 4-16 
PARA Li 
Sfe toeciBS:tan 2 carpintc os, (> aforrado-
ires y BU maletero, asegucáH^olcs mucho 
trabajo, pagándoles bltoii j ÍÚ eoatado ra-
blosoj en JPIcftta 12, Habana. 
785 Ha U 'fidlS 
Se aoliclts 
un buen maestro de albafi'd para Uiias obras do im-
portancia. Ha ds presautar referencias de su for-
malidad y estar dispuesto á trabajar en un precio 
arreglado & la sitaación ecoaóaii^a eu que so baila 
el país, Aguiar n, 24. 
D E S E A N C O L O O A H S i e 
dos crianderas, una á media leche y otra á lecha 
«nterai Tienen buenx y abundante leche y muy 
buenas referencias. Informarán Coito n, 1. 
812 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de trci nifses de pruida. 
Ja que tiene buena y abundante leche, hasta para 
criar dos niños. Tiene quien la garantice. Informa-
rán Antón Recio 49. Si'S 4-17 
TtI DESEA COLOCAESÉ 
nna cocinera blanca del país: tiene buenas referen-
cias. Informan Ttniente Rey n, 30, barbeiía. 
824 | -1-17 
U n joven 
que posee el inglés perfectamente, ofrece sus ser-
vicios al comercio, bi^n par.» la traducción de am-
bos idiomas ó par» trabajos de oficina. Dirigirse á 
A. C. P., Sol 13. B nenas referencias. 
S a i 828 4-17 
SE SOLICITA 
para iin establecimiento un muchacho que hable 
inglés. En San Rafael 23 Informarán. 
829 407 
S E S O L I C I T A 
una señora que tenga persona que ¡a garantice y 
que desee ir á la Península m-nejinuo unan-ña 
de dos años. Informan Animas 1̂ 9 altos, de 2á 5 
de la tarde. 83* 4-17 
Se solicita 
nn muchacho de doce á catorce años que quiera 
aprender el oficio de hojalatero en la calle da la In-
dustria esquina á Colón. 
820 la-18 3J-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, de tres meses de parida, de 
criandera * ¡eche enter*, la qne tiene buena y a-
bundante. Tiene las mejores ref^reocia's. Informa-
rán Muralla 84, altos. 
821 la-lS 3dl7 
SE SOLICITA 
nna buena profesora de francój y coa refeoncias. 
Agujar n. 24 818 5 16 




D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de criado de mano ó dependieut j de cafó, 
es es exacto en el cumplimiento do fin d-ibar v t ie-
ne muv buenas refotenoias. Informan Sin Lízaro 
núm. 2^ 812 4 18 
DESEA COLOCARSE 
una pcninm'ar de criada de mano: sabe c umpiir 
con su obligación y tiene las mejores referencias. 
Informarán Olióles 15 803 4-16 
S E D E S E A C O L O C A S ? 
una buena cocinera peninsular en casa partic ular: 
cocina á la española y criolla yes exicta en el 
cumplimiento de su debei; tien^ quion r«¡jponda 
He su conducta. Informarán Dragones 76, e^tre 
Manrique y San Nicoiás. 806 '4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, acliuatada en el pais, do 
crianderx á leche entera, laque ti?nebueux y a-
bttnéante; tiene personas que reípondan iror su 
conducta. Informarán átodas horas • ompo lila, 5)6 
804 4-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 aüo» que sepi la obliga-
ción de un criado de mano, ha de traer buenas re-
ferencias. Saeldo 10 pesos pla.a. O-Reilly ii (al-
tes.) 795 4-15 
D I N E R O , ' D I N E R O . 
Se da con hipoteca en Jesús del Mante, Cerro. 
Vedado y en la Habana hasta en poriklas de á 5(0 
pesos hasta la sumado 25.0 COpf sos. Galiano 59, 
casa de cambio y Animas 52 
791 4-15 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que habla español ha llegado dei Norte y desea 
colocarse para acompañar á una señuta ó cuidar 
nifios: tiene quien la recomiende. Virtades esquina 
á Zalueta n, 2 Y izquierda, 783 4-15 
D E S E A C O L O C A E S B 
una señora peninsular de un mes de pálida, de 
criandera á leche entera, la que tu-ne buena y a-
húndante, con su niño que se puede ver y uc ima-
tada en el pais. Tiene buenas referencias, infor-
man Zulueta esquina á Rsfugio, bodega. 
789 - * 4-15 
S e d e s e a saber el paradero 
de don Antonio Pivet para asuntos de familia. Se 
suplica á la persona que tenga noticias de dicho 
individuólas comanique á Santa Clara n. "3, lo 
que se agredeccrí itfinito. 
781 815 
SE SOLICITA 
ún buen cnado de mano que sepa cump'ir con su 
obligación y traiga buenas reforencias. Campana-
rio 1ÍJ4. 784 4 15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad qne sepa ce-
ser á mano y á máquina, y una manejadora p ira un 
niño de nn año, ambas han de pre.-veitar referen-
cias Cuba 93 78;> 4-15 
Manrique 53 
Se solictla una manejauora que tr.-v^a lniona« re-
ferencias,y nn muchacha de 12 á 14 años para cria-
do de manos. 763 \ I I 
D B S B A C O L O C A R S E 
nna sefiora peninsular de crianpera á lecho entérttj 
la que tiene buena y abnndaota; 'tiene muy buo--
ñas referencias; informarán Galiano 21, 
770 4-14 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peniannlar, de dos tuesae de parida 
á leche entera-, la que tiene buena y abundante.' 
Tiene Iss mejores roferencias; informaran morcado 
de Tacón n. 66, por Aguila, entresuelo. 
769 .] I i 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criandera á Ischo entera 
la qne tiene buena y abundante. Tiene IJ pten roa 
ponda oor su buena conducta. ínformaríu Rtfugio 
entre Zu'ueti y Monsetrate, solar. 
778 4-14 
DESEA COLCGAESB 
de criado de mano ó en casa de comercio un jov ea 
peninsular; tiene quien responda por él. Dan i n -
formes ban Ignacio 27, taller de lavado, á todas 
horas. 738 4-14 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
un jeveií buen cocinero y regular repostero: tiene-
muy buenas recomendaciones de su honradez y, 
buena conducta de las casas en donde ha ejercido 
su oficio. Informan calle de Cárdenas u. 60, alte 8 
de U bodega, 761 4 - l i 
INTERESANTE PARA TODOS 
CUANTOS PADECEN DE FIEBRES 
Todo el mundo sabe que para cortar las 
fiebres de acceso, es decir, aquellas que se 
presentan poco más 6 rtierios á lat misma hora, 
es un remedio heroico y soberano la quinina. 
Pero las sales de quinina tienen un sabor 
amargo tan pronunciado, que en otro tiempo 
era completamente imposible para muchos 
enfermos tragarlas. Hasta ese punto era grande 
la repugnancia que experimentaban los enfer-
mos; quienes arrojaban las más de las veces 
una gran parte del remedio antes qüe tomar 
una medicina tan desagradable. 
Un ilustre médico francés, el Doctor Cler-
tan, de París, consiguió hace unos cuantos años 
aprisionar las sales de quinina en una clase 
de cápsulas cuya envoltura, transparente como 
el cristal mismo y delgada como finísimo papel, 
se disuelve instantáneamente en el estómago ; 
lo cual, unido al hermoso y brillante aspecto 
de la cápsula, hizo que el expresado Doctor 
las bautizase con el nombre de Perlas, hoy 
universalmente conocidas. Estas perlas son re-
dondas y del grosor de un guisante, se ingie-
ren sin la menor dificultad, ayudándose de un 
sorbo de agua, y no dejan en la boca gusto 
alguno desagradable. Cada una de esas perlas 
contiene 10 centigramos, ó sean dos granos, 
de sales de quinina. 
Las Perlas de Quinina de Clértan son el 
único remedio que corta de una manera im-
mediata y segura las fiebres intermitentes por 
terribles y antiguas que sean. 
Y todavía puede afirmarse que contra las 
fiebres palúdicató, contra; las neuralgias que 
aparecen de modo periódico con fijeza casi 
matemática, ya sean asiento del dolor,, .já 
cabeza ó los miembros ó ei costado, etc., cón-
tra las afecciones tíficas de los países cálidos 
ocasionadas por los grandes calores y j ^ y , la 
humedad, las Perlas dé Clertan son SOBERANAS. 
La dosis Ordinaria para cortar una fiebre es 
de 0 á 12 perlas, debiéndose tomar la mitad á 
los primeros síntomas de la fiebre y la otra 
mitad hacía el íin del acceso. 
No solamente son el mejor remedio,las Per-
las de Quinina de Clertan para cortar y curar 
las fiebres, sino que todavía son de una efica-
cia maravillosa para preservar de ellas á 
cuantos hayan de residir en localidades (i 
regiones favorables á su ipanifestación y desar-
rollo. 
Si se tiene cuidado de tomar al día 3 o Zi de. 
estas perlas cuando se habita en países malsa-
nos ó cuando reina una epidemia cualquiera, 
se puede estar seguro do no contraer mal 
alguno. 
Las Perlas de Quinina de Clertan son Itíaíte-
rables. y conservan por tiempo indefinido 
todá su eficacia, bajo cualquier clima 6 país 
en qne se esté. ' ' • • 
El Doctor Clertan prepara Perlas de sulfato 
de quinina, que es la sal coflocidaot! mas anti-
guo, y perlas de hifíiKato, de clorhidrato, de 
hromhidráto, tle valerlarialo, etc., -de quinina, 
todas ellas eficacísimas. Las últimas dos clases 
convienen más particulfermente á las persorras 
nerviosas. 
, i ^ qué se debe eí que las Perlas de Quinina 
de Clertan . sean mas eficaces que todas las 
demás-cáLpshlas, pildoras ú oblea^ preparados 
con la misma substancia'4r ••; 
La razón no es otra sino que existiendo qui-
ninas de calidad DHHJ diferente, el Doctor Clfr-
tan nb emplea en la preparación de sus Perlas 
sino, las sales de quinina más puras, fabricadas 
y refinadas por él mismo mediante un proce-
dimiento especial de su cása, en tanto que hay 
alguifes fabricantes que echan mano de las 
salcsiiie quinina más baratas, aunque carez-
can de propiedades curativas á causa de su 
impureza. Compréndese, sin esfuerzo, el por-
qué de las virtudes universalmente atribuidas 
a las Perlas de Quinina dé Clertan, pues como 
quiera qué están preparadas con quinina lü 
mas pura y por consiguiente, la reconocida 
como más e/icaz en todo el mundo, todo* los 
demás remedios fabricados á base de dicha 
substancia han de ser necesariamente do cali-
dad inferior. 
Es, por lo tanto, absolutamente indispen-
sable á todo aquel que para cortar ó cu raí-
una fiebre acude á la fármaéial'no confundirse 
al pedir el remedio, bastándole para no Ul i t 
en error pedir Perlas de Quinina de Glorian y 
eXanunar diJueiiiá̂  si etiqueta (? *̂.-it~-
del íf*s$p ilp:(t al bi.is lafiruid ^ ¿ t Z S Z k 
de Ql<?ríiui,d'e¡ uiod'do adjunto. ü vJjodl̂ * 
Nop.bsfañíej cunviene también fijar.-e en que 
cada perla ffetfe llevat impresas en 
negro las palabras' CLERTAN, PARÍS /CICTTÍ*\ 
como en el modelo que tenemos á la 
vis ra se indica. 
Termiuar. mus diciendo que no debrrá vaci-
larse cu lo ilc dar á las Perlas de Clertan la 
prefereúcia subre todas las demás cápsulas de 
quinina, aun en el caso de que esas Perlas cues-
ten a!gbmá«, pues !a economía bien éntendida 
¿uandó se er-ia enfermo, es comprar siempre 
el remedio bueno, ol más puro, el que más 
segura'y prontamente cure. 
En vista de las numerosísimas curaciones 
obtenidas aun en casos desesperados con las 
Perlas de Quinina de Clertan, ia Academia de 
Medicina d;- París ha tenido á bien aprobar 
el procedimiento de fabricación k qtie antes 
nos hemOs' rpferidó para recomen<far asi d i -
chas Perlas á la'confianza de ios enfermos de 
todos los países. 
Nada más lacil quft hacerse con tan soberano 
remedio en cualquiera buena farmacia ó dro-
guería, en üoade se vende en frascos y con 
las garantías necesarias que quedan indicadas 
para burlar cualquiera intento de falsificación. 
Fu todo caso basta ron p'-dfrlo á la ráb'rícft; 
49; rifie .iácob, Pari?, aunque rara será la 
buena farmacia ó droguería donde no se en-
ouenírén las tan conocidas Perlas. < 
UN EMPLEADO CEBANTE, con 2'años de serricios al Estado Español, solicita coloca 
ción oe telegrafist:!, escribiente ó auxiliar do escri-
torio, Oít'eeio de 6 ü'.' enseñan»!«, (\ carpeta del 
comercio. Informan en Damas 20, de 8 á 11 ma-
ñana. 771 8-14 
U n c o c i n e r o de color 
desea colecarse en casa particular 6 establecimien-
to, cocina á la española, francesa y criolla, y re-
posleríi Informarán Economía 50. 
772 4-14 
S O X - I C I T - A 
nna morena cocinera y nn muchacho de color que 
entienda de criado de mano y que tenean quien los 
recomiendfu. Ga lano 116, altos. 774 414 
'•® solicita 
un criado de mano quo traiga ref ereucias, Jesús 
del Monte üKfi, frente ála Iglesia, de 6 á 11 de la 
iuañaua y despuus do las 5 de la tarde. 
778 4 14 
Besen colocarse 
un portoro que sabe su obligacbln. Informarán en 
ConMiiado ii. 87. 775 4-14 
L A E S T R E L L A DE LA MODA 
Para !a venta al mostrador se necesita nn joven 
de 15 á 18 años, formal, quo tenga buenas reco-
mendaciones y que hable inglés; annque no este al 
corriente del giro puede prosentarse. Obispo 84. 
o 248 la-13 3(1-14 
U n a s e ñ o r a 3e mo di arfa edad 
desea encontrar colocación para ctíada de mano: 
es aseada y trabajadora: voso á mano y & máquina, 
AgubalS?. 760 la-13_JlcU14_ 
D E S E A COIJOSARSB 
una f eOora penlnmlar de cocinera ó de criada de 
mano: sabe cumplir' bien con su oblia^aonSi. Infor-
marán calle de líiu enla relo.jerí» L i Estrella, en-
tre Inquisidory Oíioios. '55 4-13 
un cria dito de mano de doce á catorce años, que 
traiga buenas rtfáreacias. Calle de la Hjb*na nd-
— ^ 171, 751 4-12  
una criada que sepa coser y cortar y que tenga 
buenas referencias. Cerro 416, esquina de Tejas. 
C 216 10-12 
SE SOLICITAN 
jnás compradores de M U E B L E S , CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, ¿n la 
Casa M J. Borbolla 
Compórtela 56 
Mguros de que cuantos Vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
C 243 26-10 F 
"Cna s e ñ o r a inglesa 
desea colocarse con una familia rssoetable para 
ensoñar el inflés en cambio de casa y comida, In-
formaráa en el Hotel de Mr. Sat? en los Quemados 
de Marianao. Calle Carvajal 2, una puerta del pa-
radero de los Quemados. 74| 8-11 
S E S O L I C I T A N 
dos señoras jóvenes ó señoritas para vender efectos 
de sedería á doaiiciliu. Se da comida y un tanto 
por ciento. Jest'u María n. 76, do 12 á 4. 
74J 4-11 
I T E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que sepa su obligación 
en Aminas 86. • ?16 1 1 ' '4-11 
A V I S O 
Don JnanAntoiro B»rinaga, dependiente de to-
da la contianza que fuá de ios resoetibles señores 
D. Guillermo Martínez Picard, D. Joan Santiago 
Aguirrey D. Gonzalo Jorrin f Bramosio, se ofre-
ce á las personas qae ío conoeeíd bles para llevar 
los libros, la crtrreíqionilencia, etc. _ Recibe avisos 
en su casa calle E n. x. Vedado. f C'̂ fiO G 
r S j W I ' l í í l UÍSNKRAL DE COLOCACIO-
\Jki)\ %. l̂ W nos, Agniar 84,̂ X61. 486—Facilito en 
15 minutos y cori Imeiias- recomendaciones, crian-
deras, cocinonV lavanderas, camareras, eostnre-
ras, criadas v manejadoras, cocineros, cocheros, 
porteros, 'oábareros, ayudantes,^dejflpdiéntes ca-
ballcriceros,'criados, expondodores de carne tra-
bajadores T veuta de lincas.—R. Gallego. 
330 26.19 E 
r ü I M . 
S i graUlicar generesameate al qae presente un 
perro pocb. llamado Llou',- que se extravió en el 
diadeayeri2. 761 la 13 3d-14 
algunos de los que habían cambiado de domicilio 
en loa meses <k bloqueo yj qae han sido siempre 
parroquiano!) y favoreoedortsS'de estácala; perc 
deseando que todos sepan cuanto se encierra en 
este ostablecimiqiito, participamos a . público que 
hay gran surtido de muehléé, joyas, cuadros y ob 
jetos de fantasía, que cede, á precios baratísimos 
h 
C 213 26-10 P 
Se compran a b o n a r á s de C u b a y 
se admiten poderes para e l cobro 
de pens iones , devengando el 2 por 
ciento de c o m i s i é n . Antonio G i m é -
nez B é j a r , Serrano 17, Madrid . 
o 15;Í$: r a ' A laft 30-20 D 
S'S DESEA C O M P R A R 
una casa de mamposteria, moderna, por los barrios 
de Colón ó Monserrate. que'su precio no exceda de 
3,0CO pesos oro; dejar.avieó (lárdena8 4>; en la mis-
ma se toma un muchacho huérfano para un ma-
trimonio. '31 4-17 Bolica, víveres ó panadería 
Ss de-ea qoro^rar un estableoimionto de.cual-
qu era de estos jiiros quo esté bien situado y acre-
ditado, en efita capital, sin iuterveneióa de corre -
dor Informarán en D-imas 20, de 8 i 11 de la ma-
ñana. • • 771 8-14 
qne las liucas rústica^ y urbanas, pa«-
<ie el público adquirir bnenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cnadros 
y objíitos de fautaaia, y á precioe nun-
ca vistos, eu la ; . t O «Jí Í J #1 
Casa íle J . Berliolia, CoiDíostela 56. 
¡télai IA» m 
psira cilindros, 
fijas, tuijos, 
«nos; y pasta 
de clases superiores 
De venta en todas las ferreterías y 
el escritorio de 
l o c o m o t o r a s 7 
para carros tod® 
precios reducidor 
B 911 
A I . Q t T J L A 
nna casa calle de Peña Pobre n. 11, casi esa. á la 
de Habana; tiene sala, 3 cuartos, patio, agua, cloa-
ca, ducha y demás comodidades, es muy soca y 
fresas; la llave al frente y su dueño impondrá de 
su precio Obrápía 55 altos, entre Composleja y 
Aguacate. *33 4-17 
E n Marianao- Se a lqui la 
una casa situada an la calle Vieja n. 33, con portal, 
sala, comedor, 8 cuartos, cochera y caballerizas, 
con nn solar anexo que puedo serv r de i>alio ó j ir-
dín. Informan Compostela n. 71, de 1 á 5. 
835 4-17 
Dos m a g n í f i c a s poses iones 
se alquilan en los altos déla espaciosa casa de 
Gamba, Muralla 184, esquina á Habina, con vista 
á la calle, o6n ó sin muebles, ropa, de cama, ex-
celente servicio de cocina y todo setvicio necesa-
rio á personas mayores. e38 8 17 
S E ALQ-crrLA 
la casa San Miguel 37. La llave é impondrán en 
San Rsfael 32, Necesitamos un impresor que sepa 
fotograbados; si no saba qae no sé presente. 
799 4-16 
E S Q U I N A 
Se alquila la de Moutí 289, esq. á Ba«tro con 
gran fondo. Empadrado 42, Centro de la prnpie-
dad, de l4 3. 805 4-J6 
ia boniti y frase» casa Conde n. 5, en Pra 'o 27 
informarán: ia llave en Compost ela entre Jesús . 
María y MerceJ, ti inda de ropa La Maraellesa, 
8)4 ItW 
Por lenpr que ausentarse' Á la Península de pre-
ciíiói), se v gnde ntia anticua y acreditada bodega 
en el Cerro. Iiiforaaráná todas horas Sitios 42. 
•827'' , . ' ' 8_17 
el esiableciml^ntoi calle d^ O 'Eoilly u. 19, dándose 
barata" las existencias, ;ii m.itosle y al quiler de la 
casa. En la misrna infoiinarán. " «TMIP 
m _ • |_ ^ ^ J J L 7 ^ -
Sí vendo una fonda y bodega, que cuenta más de 
treint" años de.establecida Kn San Jftafael y Mar-
qués Conzález, fonda, inforniarán. 830 8-17 
Maloja niim. 75 
En castro centenes. L a llave é infoimee, Ldo. 
Pedroio, Reina 92. 811 4 16 
la casa Chív«z32, compuesta de dos'ventanas á la^ 
biiia. sala, comedor, 3 cuartea bb¡os y uno alto,' 
cocina, agua ó inodoro. Razón' en la neletejía dei; 
Carnetdo, Manzaoa de.Gómez, pazar El Etcándalo, 
807 . 4-lt; 
EA módico precio se alquila 
la hermosa casa Santos Suárez 20 en Jesilí del 
Monti, con todas IftR couiodidtden. EuliipÍMua 
inforirtái». fcüWím MS WÍÍÜJSJ* 
1Á gran^asa de alto y bajo, Santa Clara 4, propia 
para rábrica de tabacos, graniire almacmés o cual-
quier industria Ititorrnan Gallh'no tO, alinaeen de 
ropa La Casa Graud*. c 20K 8-15 
Se alquila un local que midei 94 viras fronte porj 
42 fondo, pro]>io para ejeroor cualquier indiuU'iát., 
Informan en Amistad n. 12l,i. Santos G-aruta; 
_j 759 ' P-T4 
Muchos y buenos piaiios 
se venden y ae alquilan y tambiou so rea-
lizan muebles de codas clases á precioB ba-
ratísimos en I t ; ' 
Casa de l il§r 
C O M P O S T E L A 5̂ 5 
C 213 2*-10 E 
S B A L Q U I L A N 
los altos de esquina calle de Compostela n 213, a-
cabados de asear con lechada y pintuiá.B iTiterioies 
son por eu íitúacióa mnv higiénicos, tienen agua y 
desagüe á la cloaca v hermosas vistas. Informará 
su dueño. Aguila 103. 708 8-9 
W n \ D O ê alliil11 'a maguíii(;a casa acaha-
V r j l t l l U y J da de reedificaren la calle de los 
Baños n. 4. Tiene sala, salet-, cuatro cuirtos, co 
ilquil 
& la situación, la llave eu el n, 6. Informes ivi'-la 
n. 27. 625 13-4 F 
¡TA I„ 3 6 
Mn ©ata espac iosa y vent i lada c&-
XA se a l q u i l a ^ v a r i a s habibacionei? 
son b a l c ó n d ta cal le; ©traí» interio-
res y dos a c c e s o r i a » por A n i m a s 
F r e c i o s m ó d i c o s . Imoreñar* . ol 
k 4«3r«t«da« jaoras. C 1 9 0 1 F 
f i i l a i s i c e i f i i f i l i c M l i 
Se vende un establecimieiito 
n la calle da Ohis-jo, el m^jor punto, cm ó íin 
mércaheiís. Informarán Obispo 86, baies. En la 
misma se veatle Ua toldo nuevo. c 86Q 4-1B 
SE VENr* «¡ en $9003 una Casa de alto en la ca-lle dé la Habina. Ea $3000 una cafa Picota, ¡fn 
$óC'ü'i una de z'.guin Belascoain. En $ '500 C-'ráe-
Tías, Hh $10I;0 GfeiVaViü. 'En $'.000 Weptuno. ALÍ-
maa 51, eafé, ó.Mari'iqne47. 80^ . 4-16 
F O R S A i L S 
A entile breedipg farrra. uaraed Esperanza, com-
prisng iveuty favr snd three quarter caballerías 
(ahoud 8.5 acres) of ¡and, situated in lile dis'trict 
of Guara, jurisdiction of Guiñes, that was sbon -
^onned afler tbe iavasion. I t is bounded, on the 
fjcuth, by B ijann and CeballoS estates on the 
East, by plantátión' Ponca andón, el North by 
thar. of the Navio. • 
I tv 
tofi 
nn Carro de cuatro raedas de poci uso r uno ds 
edoV Informan Príncipe AUOLBO n. S9. 
' « ñ «?#9ft( Afín Ah •*Ur(rriA >^í5-l«f.r-
B B VENDEN 
poT tener q'ue desooapar el local, cinoj coches 
alq uiler, dos cahalloa, una yega*. una vac¡i con ana 
ternera do 14 á 15 meses, fragua j - n'e nsilios de 
(""•á gua, nn f.fistón volanta propio pari 'el campo. 
In formarán Cienfuegos 19 .̂ 78.S;i 4-15 
SJS V E N D E N 
un flamante vie-a-vis mArca Conrtiliisr. . un laado-
let chico de 4 asientos, un carrtío cfa dos ruedas 
para leche, una caja para forraje de- caballos, un 
escaparate de guardar arreo». Amargura 5f. Todo 
se da muy barato. •* 779 8-14; 
C i L K R E T A S 
Se veni^n 50 carretas de medio uso, y cachorros 
de caza IWínter. A gencia de negoc''» s y oolocacia-
nes O'Reilly 101. T. 593. 777 8-14 
SE VENDED 
todos les muebles de la casa Nprta u. 86, jualos 6 
separados, pueden verse á. todas'horas.' 
847 i ff'»ia-7Í', rv>j«uTH>^' 
SE VENDE 
en Ipqtiuidor 39, una máquina inglesa de 50 caVa-
flos de fuerza, dos opi l íaa , dos fierras btrizonta-
lec, dos verticalei para madera dura y piso y ra-
ros aparatos que cumple an un taller de carpicte-
rfa al vapor. Ád mái nn torno para hierra de 18 
piés de largo y ¿ i piés de diámetro, diversos yigre*, 
aparejos nio íernos, donkíysy berramients» de ao-
pimiento de tierra y materiales. 
tUO | 26-6 P 
Máquinas de Ross, etc., 
Triple patente Harvey, pars Ingenio» 
Dirigirse á los 
Sucesores de Gr. H. Eoss, 
J. R. Eoss Ancha del Nort« 9f, 
y j . L. Vaudewater. HABANA. 
ItiS 78-11 £ 
'os muebles de la casa Trooadero 9^ por la mitad 
de su valor, son buenos, modernos y casi nuevos: 
hay juego de sala, comedor v cuartjs, in.ampqraá, 
lámparas, etc. H li ' 4-18 
O^ 
lo y X M j í U l Z i r t L l U l l de sala, de cuano 
de coruodor, desde $30 hasta $ 500 
REALIZACION de todos los pinnos, lám-
paras y lujosos juegos de mimbre. 
REALIZACION do todos los relojes, 
leontinas y demás artículos de joyería de 
oro con brillantes y piedras íiuas. . 
T m n l ^ do Prenda8 de píala á 20 
J J V f - L J 2 Í Í 5 cts., idem de oro á .$1 plata. 
E L P U E B L O 
Angeles 13 y Estrella 29 Teléfono 1058 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
to ras embarazadas y de ios niños, Gaetri-
tis, Inapetencia, Digestiones dlfíoilee, Dia-
rrcas (de los niños, TÍejoa j Usleos) etc., 
nada mejor que el 
Vino de Papajina 
D E GANDÜIJ aae-hasido hunrado con nn Informe b r i -ante por' la Academin de Clenoiae 7 pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas de Honor en las O N C E Exposioio-
nes á qne ha concurrido. 
Pídase e i todas las boticas. 
SE VENDE 
un msgnílico lavaba franoés de marca mayor eon 
luna biselada Costó 15 monedis y se da en 2 oczas. 
San Nicolás 170. 825 • 4-17 
,is ."oí l chsap. For f:irther pa itinulars, spoly 
'/Galiano. 750 • 8-11 * 
S a r d a n a 
So venda naacreditadd y bien mentado ja^ón con 
muy poces gastos, en la mitad d» lo que vale, por 
no poderU átendar m daeüo Se solicita un opera-
r'arió. Infirmes''Ohiepo 81, pap'elfria. 
_74l 4-11 
SE VENDE un potrero nombrado Esperanza, de 21 j i taba)le»ías de tierra, situado en el partido 
de Wuar.i jurisdicción de Giiinei, el cual esf". aban-
donado deípncs de la invasiún; linda- con B i t amo 
y Cobaltos," por el Sn-r con. la Lima, por el ííste 
CQD«lisgftuio.Po^e y.por ei Norte CJII el Navio. 
Se ven^e bíirár'ft-Rábano 719 8-tt 
Eo 1650 oro se vende 
•la casa Recría u.'íS'í dirro,) de-madera y teja, re-
cién construida touisWU, c.'ia-idov, 3 cuartos y co-
cina, libre de gravameD. Iiiforimn á tolas horas en 
Príncipe A:ro:rs./l«'i. ' 658 13-8 P 
POR TKXKR QUE AUSENTARSE SU dueño se venden n .i wen d9 cochos con 38 oaballcs y 
iC coches con HU» o.orresroiKtienios enseres, todos 
en buen <p»adu: :a:pon(lrüu Neptnno 207. 
Iniiie(li:ii.o -JA pueblo <!o P^los y próximo á un in-
conío •eíi-madan neis cabsdleria» de inmejorables 
terreno Condiciones y pormenores en Refugio nú-
mcro 45, üunde se Huí ioíoj*»**. de una casa que ae 
vende on ol progresista pueblo de Güira de Melena. 
S E V E N D Í ; 
muy barato un juego & lo Luís X I V con su epne jo, 
pianlno de Pieyel, mesas correderas, escaparates 
de palisandro con dos hojas de espeto, cama chi-
nesca eleginte, neveru, aparador de frasn} v espe-
jos, mesa corredera do la misma mader», escapa-
rates caoba, tocadores, nevera, aparador nogal y 
otros inusbles.'Cárdenas 45. SSL' 1-17 
S E V E N D E 
en Animas 110 una magnífica cama de nogal: un 
veítidor de id., un esp óndido mostra tor de már-
mol de 3 metros de laigo y 2 pulgida» crues» y o-
tres muebles y varios enseres de carnicería 
801 4-lfi 
S E VEHTBEET 
un escaparate de dos lanas y un aparador de arma-
rio de nogal, casi nuevos. Anima1! 9J, de 11 & 5. 
IMPORTANTE & US U M i m 
L A Z I L I A 
Gaspar Villarino, Suarez 45, antes 53.-
Gran joyería y almacén de muebles y colosal ssr-
t do de ropa de sefioras, oabaileroí y. niños, desde 
el mejor y mas rico traje de sed* p»ra la teii^id 
más enc.opet.ida, hanta el de ia mis modesta ol.'re-
ra, ó Igualmente en traje de caballeros. Precios en 
competencia con todos los del rani), incluso pia-
l ío olvidarse, Gaspar Villarino, Suareí 15 
~- 7Ü8 4-15 
M U E B L E S ) 
Ka la cátle de Virtudes n. 187 se vende una l>aT-
tida de.muebles nueros y usados de todas c; i.tic., 
baratísimos. No admit;6ndo3e muebleros, euipe-
ñistns ¿i rastrilleros. lloras que se pne-len ver de 
8 á ID de la niañana-y do 11 á 5- de la lardo. 
M U Y B A R A T O 
•Se vendo nn magnídeo escaparats -de polisandro 
con espejo, en San Migiel 17?. 
C A T A U R O S C R O N I C O S , ASMA 6 
AHOdíO y todas las enfermedades 
del pecho se curan con t-J prodigio-
secloral CDliaiio 
D E G A N D U L 
qae prepara exclnsiyamente Alfre-
do Pérez Carr i l lo , «u propietario. 
La T I S I S encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
tH^Se v^nd» fn todas las botteae. 
C 204 
IL-1? F 
[ B i l l 
Forraíe Santa Eulalia 
CASA ESTABLE CID i E L AÑO 1670 EN LA 
Calzada de la Infanta n. 50. T. 1S»9. 
Pontos de alcanc'es: Infante 114, esquina á Con-
cordia; Belascoaín 41 y Monte esquina á Matadero. 
Pa^as de heno d ' l país, compleia*. Paja y yerba 
fina y snav» para camas y envasar. Yerba verde del 
paraly maloj?. 818 4-18 
A V I S O 
Se facilitan pasajes para la Península de 1?, 2? 
y 3". igualmente de México, onr una pequefi* 00-




hallo inoro, jara, do ti:to cuartas ( 
rnniá ni 27, A-e^ciá üe tnuladai. 
 de alzada, 
S-16 
8e f i io i i f i l S fle KeiffiF 
ilf. primera, sol s 6 ea parejas. Precios módicos. 
Walsh y Níchólae'. Chorrera. Vedado. : Establo de 
OmniKus. :, ' 793 7-1S 
«rt3o^».v ' S B V E N D E 
en Aguila 81 un caballo de Monta oscuro, de siete 
cuartas, muy baen marchador, 5U«it.rjpeador y co-
rredor de mucha condición, da b años. En l a mis-
ma'im'P'í'niiráa'á todas horas. 
Ss vende un caballo moró nielado de 11 dedos á 
7 cuartas, camliia d i lo mejor qae se conoce, y 
gnaltra e». muoha cnflición; timbieu se negocia 
por otro. De tí á 12 de la mañana, áan Lázaro 305 
718 13-9F 
m ^ ̂ HIÍI roe 
SE V E N D E UNA CASA EN L A M I R A N D A en buenas condicione5! para desarmarla psr ser hecha á la americana y de bastante capacidad na ra 
lo que la quieran dedicar, para tfl o.irapo ó poblado, 
muy barata. Informarán en la Miranda, frente á la 
sierra de madera que está del otro lado del rio en 
la Chorrera á todas horas. 
tfB alt • *WA 
Se vende on I SCO pesos oro la ni .gníhca casa 
de msmpoatería y tablcs en Mangos 9. Jesús det 
Monte con pisos nuevos. Tnlonnarau en la Física 
Moderna Salud 9. , 8i(i \ I M ? Ft 
S Q vende 
nn carro propiio para vender cigarros, café, dulces 
ó lo que quioran de lioano. faerts y bueno. Puede 
verse San Miguel 175. También se venden unos 
arreos. Zanja 97,' tratarán de su ajuste. 
8U _ 8-18 
SB- V B ü D E i í POR NO NEOBTITABSE: UN lando íraucéa, irreos, varias casillas uiglesaj de 
hterro para ¿aballen»»,* cofi sus pesebre-» también 
de bierrc,.tüd'> de medio ^ o , ñero en buen t'tado" 
Pueden ver.'ft'S itl\.i-.u-ii-, u en E .ipadri--io n. 5., 
800 ; r ' ! f " ™ * I - * ' , ? 2 ^ T 6 P 
muy bueno y de poco «so, ven'io tu ibódico 
l>r^ei8. Informes ep Mercaderes 4,. alt os, de doce'á 
tres y á otras horas en C 8, Ve lado. 
T A B A C O 
•A les tabaquerías de menudeo di eata capital y 
del interior, ae ofr¿ce tripa de bueni. calidad y baen 
rií.-cit.ido á p'Oiios baratos. Se fad'itan maestral 
pari praebi Muralla 125, José Santacana. 
7;;- 811 
L A S S E Ñ O R A S 
que deseen alomar sus ca?88 con plantas natunlet 
.liriia- se ai Jardin de las Palmas, Jerro 416, efqul-
na de Tejas, y las obtenirán muy baratas y de toda 
garantía. 
X&aahien so sirven bouqaetSr coronas, adornos da 
iii-.=a v lo lo lo concerniente 4 flirts nitural'»» Te-
lé fetio 109U. c228 2*1 F 
Papel sellado imitilisado 
BB M i ü M I i : 
Se vende en Mercader as n-mero 11. 
nr.r! .659 • 26-7 F 
MAQUINAS 
Se vealea nm? M M 
dos de Ross de balancín con .a i - trapiches ini'or 
man 
SA2s L A Z A E O 01. 
^ ¡jara les Anuncios Francsses son k» ^ 
• :8, ru$ co /a Grange-Batsliar». PAWS • 
13 Í F 
P a s t a de Nafi 
DELANGRENIER 
T o s , Resfr iado , Broníjuit is 
Verdadero dulce, de un gusto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
Mezclado con una infus ión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. _ 
«(Rdfwé - Í9, rne des Saints-Péres, P a r í s , y FdrmMUa 
J a r a b e de N a f é 
DELANGRENIER 
NEURASTENIA, AGATIiVDENTO moral c físico. ANEIVíiA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, F I E 3 K E DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA. AFECCIONES DES- CORAZON, se curan radicalmente con 
e l E U m l X T I t 
S Fremioa Mayores 
S Hiploma-B de Honcr 
í O ATeciaiias cíe Oro /f ' 
m 
T O N I C O S BECDNSTIÜYENTES 
PODEROSOS R E G E N E R A D O R E S . QU 1 IslTiJ PLICA N DO LAS F U E R Z A S , DIGESTI 
Dectisitos en LA HABANA, et: 4\'i*a <íe JOSJS S.-ÍSS.Í "Y 11< T O |J A S LAS F A ti M A C 1 . 
eco itm K O L 
El Mejor t los Tónicos Anemia de ios Paisas calientes ^ ^ U ^ S T I M J A ^ 1 
\ • Farmacia 3VZII5TZ', 113,Faubourg Salnt-Honoré, PARIS T KTÍ TOBAS LAS KARMACUS Y Díior.iiEsiAS. 
T E J A D I L I i O 34. 
Se alquila en módico precio; tiene dos ventanas, 
zapnán. antesala y sala de mosaico, 6 cuartos ba-
jos, 2 entrosuelo, 3 altos., agua de Vento, inodoro y 
lia no. La llave en el 32 é iiiiornian de 12 á 3 en 
Mercaderes 4, altos, y á otras boros en C, 8, Veda-
do. 856 " t18 
L A M P A K I X L A 2 2 
Bn esta car,* de fatiilia íe alquilan frebeas y am-
phae habitaciones, amuebladas ó no, con asistencia 
ó sin ella. L-s pisos son de mármol. Hay baño. Te-
kfono 325. Erdcios moderados. 
852 8-18 
B B A L Q U I L A N 
los bonitos aotoo de Ricia i ' . 6fí, con todos sus pi-
sos ae mármoi y uicsaioó: 'iuvaboe de mírmol eî  
todas iks'habiiaíioneí; cuartea da buño y de cria-
dos, cocina. Inodoro, etc., agua abundante y en-
trada independiente. Tratarán de su ajuste en U 
planta baja de los mismos, almacén de sombreros. 
853 818 
EXP0SICI0M OHIV£RSAL Ct / m 
i i l l E B I C H i l I B l ü F L E 
m ^ue «35 prMSSM (Q-'ebmoeténcia ds présto, qua núpastís nacersetásstno esn üetrimsntc ái to causan, mar» 
nemos constíínUcr. JsMScslón d§ nusstrós productos y continuamos ñateé a( principio gu§ nos Ms sroparctonafá 
nuestro éxito: D a s ú m s j o r p r o d u c t o a i pa?eolc m a s feajp p o s i ' e í » . 
Para íoitar Sssda eonfúsian ds los compraaores, hemos mantanido ígualments l 
l a u n i d a d d » l a o & I M a d 
ms nusstra sxperíencia de una Industria gas nsmes creado nace cuarenta anas nss'ha gsmastrario necesaria y suñcíents. 
la única gzranSla para $1 comoradúr ss no aesotar como productos te mmtr-z.^/sa aawffw va* wifcr** h WPCS 
¿9 íáisirm eo&qga s i í e é s y e i ñ m & v © H f l s S T O l P E . t t »/! todas ¿stt s¿ 
Imprenta y Bstarotipia del DUBIO DS LA UAAI$±, Zuluet» y Neptn^p 
_ 
